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EL TIBMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hajsta la^ 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo claro. Temperatura: máxima de ayer, 27 en Sevilla; 
mínima, 1 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima de 
ayer, 19; mínima, 5. (Véase en quinta plana^#Boletín 
Meteorológico.) 
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En conferencia pronunciada en el "Hog-ar Español" de Lieja, M. Delfosse hal 
gefialado como una de-las circunstancias que son más de lamentar en la actual 
situación de nuestra Patria, la pobreza en la organización social—singularmente 
obrera—del catolicismo español. 
Un pais católico no organizado socialmente—dijo—hállase inerme y sin de-1 ^ su conferencia del Círculo de la 
fensa desde el momento en que el manubrio político cae en manos de gobernantes Unión Alercantil. el ministro de Agricul-I 
hostiles a la Iglesia. Máxime cuando estos gobernantes son socialistas, que cuen- tura.' señor Doming:o. esbozó, entre otros £1 diputado SeñOP Guallaf dlsefla 
tan. además, con organizaciones sindicales de importancia. puntos la actividad y los fines que ha de¡ h , Hphprp*; rlp la miIÍPr 
Este es. " - _ . . _. desarrollar el Consein Cirñcnañnr Inl 
do español 
P r u s i a O r i e n t a l 
l a s l O U M E I A OISCUSION 0 [ 
j p j r i n | p p n n i i i n 
es. a juicio del conferenciante, el caso de nuestra Patria. E l proletaria- v ^ ^ Ordenador de la 
ño1 q T - " r T * u e ha tenido todavía oca9ión ^ ~ ^ ^ ^ : r ^ T ^ 
La candidatura de Hindenburg no 
es de un partido, sino su-
perior a ellos 
Fracasa un atentado contra el ex 
canciller Luther 
A pesar de las dificultades, la Pro-
pagación de la Fe ha man-
tenido sus recursos 
contrastar en ,a realidad las doctrinas socialistas, predicadas largos años corno ^ ^ ^ ^ Z ^ 1 ^ ^ ^ . 
programa de redención, ha encumbrado ingenuamente al Poder a unos hombres ^a citada disertación resultó poco sus- UltN I t _ t N B A U A J U ¿ N A T I F N q_A Ho nu. ^ rr* 
que, desde sus alturas, si bien no pueden cumplir mucho, muchísimo de lo que tanciosa. falta de ideas concretas, ver-. lección de Hlnd^buri parece una cosa 
han prometido, dirigen, en cambio, contra la Iglesia indefensa los tiros de su dadero exponente de intenciones pendien- Nueva Junta de Acción Nacional cierta la campaña electoral que debido 
sectarismo. tes de precisión, incluso en el propio es- en Almendralejo a la tregua de Pascua solamente ha du-
Pasará esta situación, no obstante, y pasará en breve. El triunfo del socía-|p.iritu üel Asertante. Nosotros celebra- , | rado una semana, se lleva a cabo con 
lismo español es, como el de otros países, un mal de inexperiencia, que la rea-!riamos quoe ^ .fonfJ0 d!f los discursos de ZARAGOZA, 9.—Ha quedado constí- gran intensidad y'especialmente hoy lo.* 
lidad misma se encarga de curar. No es otro el caso de la propia Bélgica: bastóle í11108 08 gobernantes tuese ganando al- Lu)da en calatayud la Federación Fe- dos partidos han multiplicado las ma-
al socialismo una temporada de Gobierno para caer, ante el pueblo en despres-l^nf Pro5res,vamente- Percátense que la( menina Aragonesa. La nueva Asocia-i nif estaciones de propaganda, porque 
tigio. Y el pueblo, llamado a engaña hubo de retirarle su conñanza. Otro t a a t o f c 
ocurrirá en España, termina M. Delfosse. con esperanza, y sus palabras apenas ¡miz crítico resulta cada vez más fino.1 que se proponen intervenir activamente | Ti ":VrS^^^^ 
pronunciadas empiezan ya a cobrar realidad... Aquel 50 por 100 de territorio español, en la politica. Iia W u r ^ 
La decepción de las masas trabajadoras que pusieron su fe en el socialismo susceptible de cultivo forestal que enun- La niieva- entidad ha sido augurada ^ . ^ u 1 ^ 
se está obrando a nuestra vista. No pasa día sin que alguna noticia lo eviden- ció el señor Domingo, nos recordó la ci- e f ^ ^ 0 ^ S b í í * q u ^ a " r e ^ e c S r l ^ í T l T ^ o Z 
cié. Son ayer los violentos comentarios de los periódicos afines contra el abur-,ta hecha recientemente en otro discur- r03 E1 salón e3taba completamente lie- lo mayor posible. 
guesamiento de los jefes socialistas que, han tenido la fortuna de incorporarse is0 miIllsterial sobre la indemnización pa- no de 3eñoras, deáde una hora antes de ¡ Los dos jefes, Hitler y Brünning, bar. 
a la burocracia: hoy son las increpaciones violentas contra los oradores de las iS^£a p°r Fra^cia a Alemania en 1870... 
Casas del Pueblo a quienes su propio público acusa de traidores. El domingo j E ^ 0 ^ a m ° S a c ^ M -
último en Alicante y en Madrid, y el anterior en Santander, en Arjona y enjm0 burocrático. absorbido por el tráml-
otros puntos, se han registrado actos políticos en los que los "leaderes" del so-¡te y resolución de expedientes adminis-
cialismo han salido malparados. Viajes triunfales como los de, Trifón Gómez yjtrativos. No es esto, sin duda. !o que se 
Margarita Nelken y apoteósicas conferencias como la del señor Bugeda, son ¡pretende fundar ahora. Al parecer se in-
signos por demás relevantes. jtenta constituir un laboratorio donde se 
Y es que la inconsistencia de sus doctrinas hace de la política socialista una fragüe la conciencia exacta de la econo-
política híbrida, in/ecunda, en inestable equilibrio entre un comunismo anárquico imía española, en su conjunto orgánk-n 
. ;_ * „ „nn ™~r.r. inKA- a* A n f — a . , ^y^r.r-^r. ^„ (Y esto, aunque no nos haga concebir éx-jlatáyud sabrá cooperar brillante y eficaz- en nombre de un candidato verdadera-
Todos los oradores que intervinie-
ron ce pronunciaron en con-
t ra d ' nrovecto 
ROMA. 9.—El Pontífice recibió hoy al 
Consejo Superior de la Obra de la Pro-
pagación de la Pe y al de la Obra de San 
Pedro Apóstol para fomentar el clero i n - L _ . . , J ' * i „uix «i 
dígena, que terminaron ayer sus reunió-¡E" defensa 'de este hablo el mi-
nes anuales. La Memoria de cada una de nlstro de Trabajo 
esas dos obras da cuenta del constante! • 
desarrollo de las mismas y hace notar quej La ¡nterpelac¡ón sobre los Sindíca-
las sumas recogidas en un ano de granj * J f * 
depresión e-onómica har sido inferiores 
on un 15 por 100 a las del año antetrior. 
Después de 1« Ifctura del mensaje de 
adhesión al Pontífice, hecha por el Car-
denal Van Rossum. Su Santidad pronun-
cié un discurso, haciendo notar qüe la 
depresión económics general no había es-
Ultima sesión del segundo período 
parlamentario. Apiñamiento en las fi-
las socialistas. Es día de disciplina de 
partido. Ha habido recuento de fuer-
torbado el éxito de las obrar misioneras| zas... por si la pelea se entabla. En la 
que esto era más de resaltar cuanto! oposición, lo de siempre... 
y sin freno y una mera labor profesional, de defensa de intereses de clase, que 
si se extiende más allá de las solas clases proletarias, pudiera ser muy bien el 
contenido de una organización social cristiana. 
Por eso lo que importa es saber encauzar esta innegable deserción de las 
huestes socialistas. Los católicos belgas acertaron a hacerlo. Antes de tratar 
del aspecto político de la cuestión, el conferenciante de Lieja había hablado lar-
gamente a los estudiantes españoles de la organización obrera católica de su 
pais. Nacida ésta, precisamente en su fase moderna, de aquellas circunstancias 
de apogeo socialista, bien puede ofrecerse hoy como modelo. Una poderosa or-
ganización sindical, puramente obrera y netamente obrerista, que no vacila, 
llegado el caso, en oponerse por medio de su representación política en la Cá-
mara y en el Gobierno a los grupos burgueses aunque católicos, cuando sus in-
tereses son contrapuestos; y junto a ella toda una red de instituciones econó-
comenzar el acto. En el escenario se j recorrido Alemania de parte a parte 
sentaron las señoras que iban a hacer : E1 canciller, que el lunes pasado hah:6 
T * ? r V ^ ^ U ñ ^ S ^ Í S H e n Karlsruhe en Badén al O. de Ale 
ta directiva. Presidio el canónigo v dipu-. . . , , - . i . 
tado a Cortes don Santiago Gualíar. man,a- ha Pronunciado hoy su ultirm 
En primer lugar habló la señorita Ma- discurso en Koenigsberg al extremo 
ría del Llano, en nombre del comité or- opuesto. 
ganizador, y dijo que más que presen-1 Empezó diciendo que intencionada-
tación de los oradores, pues son todos | mente había escogido esta provincia 
conocidos, se limitaba a saludarles en i ¿onde había nacido el mariscal para di-
nombre de Calatayud. Aseguró que Ca- ñgit el últ¡mo llamamiento al pueble 
que recoger tanto bien y tantos recursos 
•mtre tantas dificultades constituye un 
mérito mucho mayor que en tiempos nor-
males y prósperos. 
Las dos obras no retroceden, sino que 
progresan, Y cuando pase la hora turbia, 
intensificarán su acción con mayor anholo 
v maver experiencia. Por lo demás, no 
debe mirar tanto al éxito como a la 
intención. Terminó expresando su com-
olacetncia y su reconocimiento por la obra 
heroica de los misioneros, y pidió a los 
traordinarias ilusiones por el 
sí nos arranca una expresa aprobación los 
Al fin es un esfuerzo más enderezado a 
adquirir criterio eficiente sobre los pro-
blemas económico-nacionales. 
El éxito dependerá ahora de los hom-
bres en cuyas manos se ponga este la-
boratorio. Procuren rendir culto a¡ in-
terés público y al buen sentido. ¡Tengar. 
cuidado con la técnica! He aquí una pa-
labra que por haberse vinculado a tan-
ta abstracción, a tanta pedantería y B 
tanto cubileteo libresco recuerda activi-
momento. mente a esta campaña ae propaganda de 
católicos españoles. mente nacional que no esta mezcla i-. 
Doña Carmen Navarro explicó cómo en 1^ luchas partidistas, sino que na 
nació la idea de crear la Federación Fe-; permanecido siempre por encima de to-
menina aragonesa, que suscitó en segui- dos los grupos políticos, 
da grandes entusiasmos. La organiza- Insistió en los peligros que amenazan 
ción hace un llamamiento a todas las \ a, Alemania a causa de la crisis econó-
mujeres de las distintas clases sociales, | v financiera del mundo y en non 
y es de esperar que esta obra que se ni- bre d¿ los intereses SUpremos de la pa-
cía con humildad adquiera pronto gran- „,. • ^ , , r. . . 
des proporciones. tria- Pldl0 a todos los electores que vo 
Doña Pilar de Juan de Navascués, de ' tasen la candidatura del mariscal Hm-
la Agrupación de Zaragoza, dice-que ha denourg. 
venido a comunicar su entusiasmo y pa- En las grandes ciudades ha habido 
Las primeras horas se pierden en el 
asunto de Correos. Todavía "colea" la 
enmarañada interpelación. Hoy se abre 
ya paso el discurso, siempre en "agudo", 
del señor Casares Quíroga. Luego un 
"sí", "no", "sí", de los señores Galarza 
y Guerra del Río sobre unas carteleras 
del Palacio de Comunicaciones, ('orno 
no hay más razones que los aludidos 
adverbios, no sabemos a qué "carta" "•resentes que co nesos sentímientoo lie-, 
varán a los m îoneros la bendición del I quedarnos. 
Habla ahora el señor Royo Villanova 
para apoyar una proposición incidental. 
Según el diputado agrario, no debe dis-
ROMA,9.-El Papacha enviado a Mar- cutirse el oyecto de delegados del 
coni. por mediación del padre Gianfran- . , , 
ceschi. su bendición y sus felicitaciones Trabajo hasta que se apruebe el Esta-
Pontífice.—Daffina. 
Felicitación a Marconi 
, ra probar que somos todas ".as que nos mítines, pero todos a puerta cerrada, 
dades que. llenas de aparato, resultan a-; t nuestras fuerzas y con En algunas de ellas se han consentido 
micas que benefician largamente a los trabajadores, esto es, en esquema la|fi¿ ineptas para ia consecución de los nuest0ro entusiasmo a esta magnífica ' ^ al»una-s ae enas *e nan consenuao 
"Ligue des Travalleurs Chrétiens"; la organización que está arrebatando al 
socialismo belga las masas que él no puede retener. 
Con elocuencia irrefutable lo proclaman los números: en el período 1921 a 
1931 la "Liga" ha visto aumentar el de sus miembros de 2̂ .000 a 335.000; mien-
tras tanto el número de afiliados a la organización obrera socialista ha descen-
dido de 685.000 a 470.000 durante el propio período. Y sumando a los de la Liga 
los socios de las demás importantes Sociedades obreras de orientación cristiana,! 
el número de los trabajadores católicos de Bélgica sube hoy a 707.000, para 
una población total de 8.171.000 habitante». 
fines perseguidos. 
En la progresiva regulación del capi-j jero. Dios nos ayudará y la siembra que 
talismo. la misión del Estado se acre- nosotros hagamos el Señor las converti-
cienta y necesita cada vez más de un! rá en espigas. Dediquemos a esta obra 
"eficiente" asesoramiento. ¡Ojalá que el i de propaganda el carino y la abnegación 
r^L^e.^ ^ . , « ^ 0 m,™r.ut a-sta mi- que se merece. No nos creemos supeno-
nuevo Consejo pueda cumplir esta m i - i ^ a nad.e y en nuestra actitud no hay 
orgullo. Sencillamente hemos visto en 
E l enennigo peligro la tradición de religiosidad es-
manifestaciones callejeras, pero mû  obra. Nuestro entusiasmo no será pasa-; rodeadas por la Policía. En la. 
pequeñas ciudades y en los distritos 
agrarios ha habido más tolerancia y la 
propaganda al aire libre se ha llevado 
con mucho vigor, especialmente por par 
te de los defensores del mariscal Hin-
denburg. que en la primera vuelta ha-
bían descuidado algo estas regiones de 
1 panola y nos aprestamos con todas, núes- A|pmanja 
Las últimas palabras de Tardieu ante tras fuerzas a defenderla. " * * » 
Brindamos esta lección a los católicos españoles. Es el de Bélgica un caso ¡la Cámara, cuyo luauaato ha terminauo Doña Pilar Navarro fie M mlesa, Urn 
aue entra por los ojos, y ninguna ocasión mejor que la presente para ofrecerle 1 ya, fueron dirigidas a los socialistas.; bien de Zaragoza, dice que la Patria se- • BERLIN. 9.—Se han registrado nu 
nnr modelo La covuntura es en extremo favorable para intentar entre nosotros i Palabras de combate incisivas y secas. I ^ siempre lo que quieran las mujeres merosas colisiones políticas. 
^ 1 or^^^^^^ gran envergadura. Una organización que i Y las postreras de su primer discurso \ ^ Z i ^ n ^ n ^ e s M ^ ^ ̂  PolÍCÍa * 120 
recoja a esas muchedumbres que, de vuelta ya de las Casas del Pueblo, se en-1 ^I; ,a! , iLTU°"^„a° !fy^LID„ I nos y en nuestros familiares, y por eso aas-
ôr los nuevos experimentos de transmi-
sión radiotelpfónica con ondas extracor-
tas aue está realizando el sabio en Géno-
va. Las experiencias han dado resultado 
concluyentes y la audición ha sido tan i ̂ ' ^ n 1 6 el tnunfo de ]os socialistas, 
clara como con el mejor teléfono. La es- Hay que resignarse y vérselas con los 
tuto de Cataluña. Pero los catalanes 
están por el gubernamentalismo. Y lle-
ga la votación nominal, en la que 
tación de "'•adío" de la Ciudad Vaticana 
'f-ará también experiencias en este in-
vento.—Daffina. 
Causa sobreseída 
"famosos" delegados del Trabajo. 
La oposición a la totalidad es fuerte 
y viva. En los escaños radicales la voz 
del señor Rey Mora tiene acentos de 
verdad y de justicia. Argumentos fir-
mes y un gesto noble de defensa por 
los actuales funcionarios que en el pro-
ROMA, 9.—El juez instructor de la 
causa contra Ernesto Nardoni. detenido 
por arrojar su sombrero a la estatua de 
San Pedro de la Basílica Vaticana, ha 
sobreseído el proceso, por haberse com-!yecto se atrepellan. Con una de cal y 
01 obado después del examen médico que t otra de arena lo ataca también don 
se trata de un irresponsable.—Daffina. Eduardo Ortega y Gassst. La pacten» 
Libro condenado 
ris estuvieron dedicadas al mismo ad-
versario. 
Evidentemente en el espíritu del pre-
Pensamos al escribir así en los varios núcleos obreros, antiguos unos, recién | siderte del Congejo francéSi el Socialis. 
creados otros, que sabemos a punto de lanzarse a un movimiento social católico jmo es ej may0r peligro, la amenaza 
cusntran al borde de otra utopia aún más inconsistente que la socialista y mu-
cho más devastadora: el anarquismo comunista. 
hemos llegado a este estado de cosas, j 
que hoy lamentamos. Hoy la mujer se 
lanza a la lucha política., no sólo con la 
Atentado contra Luther 
w .1 LV-II V»-I i L V O ——— "i _ -
que corren el riesgo de caer bajo el mando socialista, deslumhrados por el brillo! apreciación de Tardieu el discurso re-
del poder que hoy detenta este partido. 1 cientemente pronunciado por el ex radi-
ÑAUEN. 9.—En el momento en que 
persuasión, sino con el voto, y por eso'se disponía a tomar el tren para Basi-
la mujer debe actuar con todo entusias-1 ]ea ha sido objeto de un atentado el 
de amplios horizontes. Pero nos acordamos también de esos otros grupos sociales' ás grave que pesa sobre Francia'en ¡ mo Para lleSar al triunfo de nuestro. ex canciller Luther, representante aho 
D-rtenecientes a la clase media que nacen en estos días a la vida sindical y i los actuales momentos. Corrobora esta i ldeales' n o * - ^ .« l io ra de ^ n ^ n ' a en el Banco Interna-
Don Santiago Guaüa! Ci0nal de Pagos y director de! Reich? 
bank. Dos jóvenes dispararon contra é. 
El diputado don Santiago Guallar pro sin a ar de Ia distancia 
— - —• • u - h hon rie o-ionarios por no cmerer aceptar la ser- — ^ - — ^e ^ ^ ^ S Wbieran otra cosa que atravesar una 
llamados a animar los nuevos Sindicatos que -ya lo hemos dicho---han de s^ ° X X e ^ 
netamente profesionales, ^ ^ á s ^ d e t ^ a r ™ 
Porque si las izquierdas francesas 
triunfan en las próximas elecciones, será 
ROMA, 9.—La Congregación del Santo 
Oficio ha condenado, inscribiéndolo en 
el Indice, el libre- de Félix Sartiaux ti-
tulado "Jos?h Turmel pretre c historien 
des dogmes ".—Daffina. 
L o s s u c e s o s d e T e r r a n o v a 
LONDRES, 9. — El Almirantazgo des-
da socialista se derrite. Suenan ya los 
primeros clamores. Los socialistas no 
están capacitados para resistir la me-
nor contradicción. Y los clamores se 
tornan bien pronto en invectivas per-
sonales. Una voz advierte ai orador que 
si no hubiera sido ¿or los obreros so-
cialistas no hubiera triunfado en las 
elecciones. Suena la palabra traición. 
Con este mal agüero frunce el ceño y 
el obstáculo más grave a su desenvolvimiento, y es menester que no lo seamos. 
He aquí un hecho que no por paradójico deja de ser exactísimo: Los industria-
Deben meditar, en fi , acerca de esto los patronos. No porque sean ellos los cal Montigny, alejado de sus cor eli- nuncío u 
Saludó a Calatayud. y en seguida entró a\cier^D ? ^ VW?! 4ut5 
en el fondo de la disertación. ¿Qué os di-i manga del abngo. Los dos agresores 
re, dijo, para demostraros, mujeres bilbili-i fueron detenidos, pero uno de ellos, qur 
tanas, la obligación que tenéis de tomai 
parte en la política de nuestro país? Has-
ta hoy vuestro reino era el hogar y vues 
tra era la misión de formar el corazón 
de los hijos en un sentimiento religioso 
les españoles que guardan, por lo general, sus complacencias para los ^Sindica-|en provecho casi exclusivo del socialis-
tos socialistas, han concedido apenas beligerancia al sindicalismo cristiano. Yimo Sin él no podrán gobernar y el apo- u 
es que el temor de luchas intestinas les ha llevado a entregar el trabajo en ¡yo qUe reciban habrá de ser caramente que'trascendiera a través de las vicísitu 
monopolio a las Casas del Pueblo, en la seguridad, por otra parte, de tener; recompensado. De ahí que el programa i des de la vida. Dios dijo al hombre: "Do-
- A „ . — Q ,nB 0iArnPT1fn<, más npiigrosos v temibles. Con semejante exclu-radical, tan desvaido, tan nebuloso, no minarás en la tierra", y a veces el hom-
asi de su lado a los elementos ina-s, ptuigiusus y L C " " " ! ^ . . . , . ' . . . ' r.iuiHáhn«=. ñe- tarea Vosotras es nocen todavía, 
sh-a de trabajo está claro que no es posible luchar. Y esto es lo que ^ ^ 4 ^ ? ^ ^ ^ S ^ ^ á T ^ J ^ a é! ^ I n s e l T ^ em-Unuó su viaje 
los patronos que tiene que acabar, sí es. que no quieren ver pagados sus servi-! ̂ ^ t f ^ " " ^ ^ ^ de Dios, y esta es ahora vuestra 
ra tan soio ei insuu-' misión; pero nosotros no queremos que! 
dijo llamarse Kertscher y ser de Koswi 
en Sajonia, negó que hubiese disparado 
afirmando que si se encontraba cerca 
del agresor fué porque la afluencia de 
gente le empujó por ese lado. El otro 
detenido dijo llamarse Rosen. 
Los motivos del atentado no se co-
El doctor Luther con 
a Basilea. 
míente las informaciones publicadas por bambolea el cuerpo sobi j el escaño e! 
algunos diarios, según las cüaJes se había señor Balbontírii Su discurso Se impone 
decidido el envío a San Juan de Terra-
nova de un buque do guerra con motivo 
de los disturbios que obligaron al Go-
bierno a presentar la dimisión. 
I n g l e s e s a E s p a ñ a 
cios a la revolución con la revolución misma. Q u e ^ ' c u a r r e c o j á su enseñanza y se apreste a cumplir con su deber. Y | m ^ o de otras ambiciones y de otras ;os aparté'is de VUeStra gran misión, el ho-í 
CORUSTA, 9.—Para el día 18 se anun-
cia la llegada a esta ciudad de siete 
parlamentarios ingleses, a cuyo frente 
viene un alto funcionario de dicho país. 
Acusado de traición SLob^K«?f1 T ^ i t l e f u ^ v Ia sî ua-i Las interrupciones empiezan. El rumor cion política y social de España. Des- r c 
en los primeros momentos. Está ponien-
do—justo es decirlo—su dedo en una de 
las muchas llagas del proyecto discu-
tido. Y asi clama contra esos "gober-
nadores vitalicios" que serán los daJe-
gados del Trabajo y hasta los llama 
"mandarínes chinos". Luego pide, no un 
concurso-oposición, ¡una oposición li-
bre!, sin más artilugios ni equívocos. 
cuanto antes mejor, porque pasó ya el tiempo de las conversaciones y e 
de actuar. 
1 8 . 0 0 0 p e t i c i o n e s p a r a e l 
m i t i n d e A l m e r í a 
Se calculaba que se habr ían re-
partido veinte mil invitaciones 
E l g l o b o d e l p r o f e s o r 
P i c c a r d 
hora miras- Por<3ue sobre la necesidad de sulgar.'que es donde debe sentirse vuestra! LEIPZIG, 9.—En el Tribunal Supre-i 
apoyo los socialistas podrán explotar; influencia para la lucha politica. porque jmo el fiscal ha pedido que se imponga; 
'casi seguramente la superioridad nu- el hombre será lo que sean las mujeres.juna pena ¿e ¿os encierro en 
1 mérica. La mujer no ha escrito grandes poemas | una f01.taleza ex teniente de la 
Por eso la próxima batalla electoral no hace grandes inventos, pero formo el R . h h señor Sclleringer, acusado - Í i , . . corazón de los sabios y de los artistas. 1 , . , .. , , . _ . ,„ _„ francesa será una lucha contra el so- Habla de la funcióx/de la mu-jer. Aho ^e tentativa de complot contra la se-
icialismo. Las derechas y el centro saben ra os abre un nuevo campo de activida- puridad del Estado. 
! lo que el país sufrió en los años "carte-1des. El voto os ha sido concedido, y; — »«•». . 
: listas", cuando el socialismo influía po^iestó es la reparación do una gran Injus- «/r ^ J ^ o - í f i - I n c l 
derosamente en el Gobierno de Herriot. tlciá, ya que hasta ahora el hombre era I V i e n i n g l l l S e n m g i a i e i T r t 
Y no desconocen el resultado de las ex-; pl "nico «l"6 gozaba de este beneficio. — • 
i periencias socialistas en otros países, al- I Us,ar í̂ 61?.de í .u^ro f ? ™ ? * qu*. ^ " " I LONDRES, 9.—Un comunicado facilita-
iü  
embarcarán en Santander y luego se di-
rigirán en tren a. Coruña. La última eta-
pa parece que la harán en Madrid. 
DEL THEiS EN 
es detonante. Se vislumbra una tormen-
ta parlamentaria, como despedida. No 
se arredra el diputado revolucionario. 
Su discurso crece en atagues y criticas 
acerbas al partido socialista. Ya chilla 
a dos pulmones y golpea con los puños 
el escaño. Pero chillan más los diputa-
idos de la mayoría. La Cámara toda se 
VIENA, 9.—En el glaciar donde cayójgunos muy cercanos. No es extraño que 
el año pasado el globo del profesor Pie-1 hagan bandera de combate la lucha con-
tra las doctrinas y los hombres de 
cede la ley. Debéis de votar. Tenéis laj 
obligación de votar, está en litigio la cau 
 i  n   la 
II Internacional. Incluso los radicales, 
sus aliados, sienten que juegan con fue-
go. Más de uno ha indicado que el "car-
do por el ministerio de la Guerra dicei 
sa de la Religión, de la propiedad, de lajQUe desde 1.° de enero del corriente año ;.es y cadáveres de animales_ 
BUDAPEST, 9.—Se ha desbordado el 
río Theis. lo que constituye una seria 
amenaza para la población. 
En una pequeña aldea cercana a esta puebla de voces, insultos y rumores. 
;r> ,itnl se han hundido ya doce casas, i campanillazos de orden, esfuerzos inú-
El nivel del río no cesa de aumentar'., , , t ¿ . ^. 
y arrastra en su corriente muebles, ense-!üles del Presidente- 0imos gritar: "No 
paz, del trabajo, y en estas circunstan 
cias el no usar del arma del voto es una 
traición. Ataca luego a la Constitución, 
porque hiere los sentimientos religioso 
del 
han fallecido cuatro soldados de la guar-
nición de Windsor. atacados de menin-
gitis cerebroespinal. 
icard, en que el sabio belga había subi-
do a lá estratósfera, había quedado la 
barquilla del aeróstato formado por una 
ALMERIA, 9.— El Comité de Acción gjgantesca esfera metálica. Aprovechando 
Nacional ha publicado una nota oficiosa una semana de buen tiempo, la esfera ^V. d " " ^ ^ país y, por ende, los patrióticos. Ha.- p i P a ^ j , ! a F , , - ™ -
en la que anuncia la suspensión de loslhabía sido sacada del glaciar y colocada, «1 _ de no prejuzga la tutura coa bla de] divorcio y d¡ce que destruye la:»--! e m i r F a y e a l , a E A i r o p a 
mítines de Cuevas y de Almería. La su3-|en el arranque de la carretera, sujeta: lición gubernamental en el caso de un tradición de ia famiiia española. ¿Qué; » 
pensión obedece a una orden del minis-ipon un cable. Hoy por la mañana, cuan triunfo izquierdista. Piensan quizás en gerja de vosotras que llevasteis al ma- EL CAIRO. 9.—Se asegura que el emir 
tro de la Gobernación. En la nota se d¡-j(j0 se ijjj^ a conti 
ce que iban recogidas unas 18.000 invita- iievaria a Augsbur 
ciones y que se calculaba se repartirían r)e hábía construido 
unas 20.000, y que además se habían com-¡ei pable que sujetaba la barquilla, y a 
iiüiaiiiiininn 
I n d i c e - r e s u m e n 
prometido numerosos coches automóvileslg>s|a 0j;rn ve2 en el glaciar. y camiones par transportar viajeros. Pa-
ta el banquete se habían repartido ya 
340 tarjetas. 
En cuanto al mitin de Cuevas agrega 
Se sospecha que los autores del sabotaje 
son individuas de la aldea cercana, que 
esperaban otra vez este ano los milla-
res de turistas que el año pasado acu-
nota que iban retiradas 8.000 invitacio-!dieron a contemplar la barquilla del fa-
Oes, y que se había preparado una cara-|moso aerostanto. 
vana de 50 automóviles para recibir al , , t 
"aiputado señor Gil Robles y a los demás; - * • 
oradores. Finalmente, dice que la suspen- R a r C O f r a i l C e S a 010116 
sión hay que calificarla como un triun-
0̂ y da las gracias a cuantos se han ad-i • • 
herido a estos actos, a quienes recomien-; LONDRES 9.—Se ha recibido un men-
aa reserven las invitaciones para habili-! . ta-ia0r-cf{a cin hilo<; riel vaüor 
tarlas cuando, más adelante, se celebre ell^f, P0r ' " „„°Lrin n 1 el 
mitin. británico "Deerppoll" anunciando que el 
. /*•. r. i i velero francés "Rouzio", que se dirigía a 
45 suspensiones a Gil Robles!Terranova se ha hundido esta mañana 
El diputado 
listas. Admiten a éstos como aliados 
electorales, 'pero les temen como com-
pañeros de Gobierno. 
objeto de visitar los países que 
I a BíAPiil»rÍ7»^ion reconocido al rey Ibn Seud, o sea, Italia, ua secuianzaciun t^jg^. Aiemaniai Polonia y urqma. 
n u e v a m e n t e d e t e n i d o s 
i J ^ w ™ / ™ ™ ^ ^ no defienden al rico. Nuestro obrera. Afirmó que con la persecución los hermanos Miralles, que, como es sa-:evange]io es el amor a los pobres Lo qup relig¡osa se pretende desviar la atención 
no hacemos nosotros es engañar a nadip del pueblo defraudado de las esperan-
Ataca la labor sectaria del Gobierno áe | 
I secularizar la enseñanza, el matrimonio ; ses sociales y coa un entusiasmo in-
ol cementerio. ¿Como vals a consentir degcriptiblei se ha celebrado una con-
CAfVque en la escuela se descristianice a vues ' ferencia organizada por Acción Nacio-
OV« tros hijos deshaciendo la labor que. ha- nai Femenina. Hizo la presentación del 
céis vosotras en el hogar? Sm religión la orador el señor Sánchez Miranda, que 
sociedad no puede existir sino con la pUS0 de relieve la labor y cualidades de 
fuerza del sable. Nosotros aspiramos a don José Maria Valiente. Inmedíatamen-
que el hombre sea digno por el imperati- te después habló el señor Valiente. Cri-
vo de la conciencia religiosa. Hablando ¡icó la obra del Gobierno, señalando los 
luego de la cuestión social, dijo que lo? desaciertos de su politica económica y 
bido. se hallaban en libertad debido a 
la gravedad del estado 
Se presentaron en casa 
su abuela, 
los señores |con promesas irrealizables. 
Hablando de la propiedad dijo que 
zas que le hicieron concebir en las cam-
pañas de oposición y lucha electoral. 
,a los 44° 8' de latitud Norte y 8o 28' de™2*1/65 Z™n, niunero de policías, que, b d j 30ciedad y que ella da el Despertó un entusiasmo delirante al de-
deda av^ n t agrari0 56 Hr l̂lPH0btleS i longitud Oeste, a consecuencia del ÍMl S " 2 ? S 5 ^ y'«S cua"t° se ^f6"" ¡estímulo para el trabajo"̂  Luego expon, fender^a Religión y combatir el divor-
e^lo. n^nin r.11" S n T HLPe^dlStaS!tiempo i S 1 1 ' 1 ^ dlJefr0? f 6 qlíe?aban- detei1- varios puntos de la doctrina social ca- ció. Por último, señaló la obligación de 
acababan ni ' qUe T V 0 5 n* ^^^empo. , ^ , u dos sin manifestarles notificación cscr -|tólica ^ermina diciendo que la nave de las mujeres a Intervenir en la política 
'r'-doaDan de suspenderle, uno en Cuevas1 
Qe Almanzora y otro anunciado pa 
?n Almería, hacen seis los suspend 
Jos días que van de mes. correr otrn«! 9=í 
En total suman hasta ahora 45 los ac.: ̂ orrerotros 2o. 
os políticos en que no ha podido tomar: "—~ * • • 
E S I ^ S e N » OE ESTUfllftNTES CAÍOLIGOS 
2̂  Ve?-T!-rraSona"' el 18. en Tarrasa; el 
y Cindadela, y 
S 611 Madrid; el 24, en Palma de Ma-
drea; el 25, en Mahón 
ei en Zaragoza. 
' • a a •¡iiiiniumiii 
E l DEBUTE 
i . laiiiinüBiiiiii s B 
- A l f o n s o X I , 4 
haber cesado la causa por la cual se les 
¡había libertado, debían ingresar nueva-
BRUSELAS, 9. —Hoy han comenzado' mente los señores Mírálles en la Modelo. 
las tareas del Congreso Internacional de 0̂n ha ^^f^0^^11^! extrañeza la ra-
„ , - ' ¡zón, cuando, desgraciadamente, la abue-
Estudiantes Católicos, al que asisten re-jía de les detenidos se encontraba ayer 
presentaciones de diversos países, entre en muy sv^ve estado, y, casi coincidien-
ellos Fsnaña. ¡ •0 5°" la ^^nción, se había celebrado 
eiios üspana, ¡junta de médicos. 
T?£™J¿nm£CCjS* ?!nfreogUrÍdad' ^ ^ m*™s de femantes eató-j 
q S n "íiuestraf n o S s • con alguna i « - ' P ^ ^ f ? ^ ^ 
K S ^ Í ^ Í S ^ p o ? Z ^ W ^ ^ T ^ . — quedado con.ti.uida .a ^ 
Lh^r ^ S ' i o r.í ,^ ^ con desbordante entusiasmo. Nacional, que preside don Víctor Mi-
hay derecho a que nos ponga como un 
trapo". "¡Que se calle!". Y otros cla-
mores más... deliciosos aún. E l alboroto 
aumenta por minutos. Don Bruno se 
yergne, destapa su ira e increpa a Bal-
bontin con familiaridad de bronca calle-
jera. Son varios los diputados que se 
lanzan para la agresión. Por fortuna, 
manos discretas los contienen. Y el se-
4 Í;|ñor Barnés, desde la presidencia, a to-
5 do pulmón, califica de vergonzoso el es-
pectáculo. Pasan unos segundos. La paz 
llega al levantarse en el banco azul el 
ministro del Trabajo. Hay preliminares 
instantes de un silencio sepulcral. E! 
ministro discursea por espacio de una 
hora. Primero una relación de lo auec-
jdótico y confidencial del proyecto. Lúe-
go protestas vivísimas de honradez. No, 
jen el ministerio de] Trabajo no se ha 
¡colocado más que un socialista. El, ja-
Nueva Junta 
BADAJOZ. 9—En Almendralejo ha 
Seguidamente fué nombrada la directiva llán: vicepresidente, conde do Ósilo. se-
de la nueva Federación. j cretario, don Gabino Merino, y otras 
Conferenrifl HP! cp.i distin£uidas Personalidades. ^omerencia del se-¡ En Jerez de log Caballeros se toma. 
- .• .. ron acuerdos preliminares para organi-
nor Valiente zar Acción Nacional. Se nombró una 
" ' -' ~~—' Comisión organizadora oue ha emnp/a-
PUENTE DEL MAESTRE. 9.-Con elido sus trabajos. Se proyecta un mitin 
teatro lleno de señoras de todas las cía-'para fecha próxima. 
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Charlas del tiempo (Los 
pronósticos de las "caba-
ñuelas"), por "Meteor"... Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. 6 
Crónica de sociedad Pág. 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera pág. 7 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 8 
La independencia de Flllpi-
nas, por R, L Pág. 10 
Del color de mi cristal (Ren-
tista forzoso), por "Tirso 
Medina" pág. 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 10 
Notas del bloek pág. 10 
La alegría que vuelve (folle-
tín), por Mane le Miére. Pág. 10 [Ijmás ha nombrado tampoco para ningún 
cargo a correligionario alguno. De ahí 
¡pasamos a una apología del socialismo 
y otras cosas más... de tinte puramente 
político. Del proyecto de delegados del 
Trabajo nada, nada y nada substancial. 
: Mitinesco discurso, de contenido bien 
exiguo. Esperábamos la disertación téc-
nica de apoyo al principio legal discu-
tido. La ovación es con todo un buen 
pórtico... para el 
PROVINCIAS.—Son retirados de la 
Casa de Caridad de Barcelona cru-
cifijos e imágenes religiosas. — Se 
constituye en Calatayud la Federa-
ción Femenina Aragonesa.— Atraco 
en el puerto de Pasajes (págs. 1 y 3). 
KXTRAXJERO.—Stimson ha salido 
ayer para Europa.—El Gran Consejo 
Fascista pide la anulación de las 
deudas y las reparaciones.—Un em-
préstito i n t e r i o r italiano cubierto 
cuatro veces.—Tardieu ha marchado 
a su distrito, desde donde seguirá 
a Gine' \. --" .asa un atent-.j-
cuntra el ex canciller Luther (pági-
nas 1 y 10). 
Primero de Mayo. 
Después... poca cosa Rectificaciones va-
r!as. Unos cuantos nomnramientos he-
—. .= en favor de socialistas, que recuer-
da el señor Guerra del Rio, para que 
ino quede en pie la tajante afirmación 
del ministro. Y... hasta el 26 de abril,] tendiese inmiscuirse en las funciones que Ido del mismo, que concede la mayor 
. ,_ f-ív-una nni"i'me ha conferido el Gobierno, o sobra el autoridad y por encima de cualquier 
en que volveremos a la tnouna, Pd-ra |ministro o sobra la colectividad. Yo no jotra, a los delegados del Trabajo, 
ver qué pasa con esos delegados del ̂ acepto por temperamento imposiciones de| Dice que esto es convertir a unos cin-
. nadie y menos sugerencias y consejos,! cuenta señores en verdaderos mandari-
Trabajo. | sobre todo de pi,quellos a quienes no sê nes dentro de sus respectivas provin-
L a , han pedido. acsicfii Hablar de la ingerencia, de un Sindi-
Se abre la sesión a las cuatro en pun- I cato por lo que se diga én periódicos 
to. con escasísima concurrencia en es- que publican los mismos interesados, es 
caños y: tribunas, bajo la presidencia del j cosa ya muy gastada dentro de estas 
señor Besteiro. (cuestiones y estas luchas. 
En el banco del Gobierno el manistro 
de la Gobernación. 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, el señor Casares, desde la tri-
buna de Secretarios, da lectura a un pro-
yecto de ley, que pasa a la Comisión 
correspondiente. 
En dicho proyecto sie dan normas pa-
ra designar los compromisarios que, en 
unión e los diputados, han de elegir, en 
momento oportuno, al Presidente de la 
República. 
Se prosigue, a continuación, la inter-
pelación sobre el Sindicato de Correos y 
Telégrafo?. 
La sindicación de los 
funcionarios 
El señor NISTAL se cree obligado a 
intervenir por haber sido aludido por los 
oradores anteriores. 
Diserta extensamente sobre el origen y 
necesidad de la sindicación de los fun-
cionarios, al plantearse el problema de 
la oferta y la demanda de trabajo, para 
justificar la existencia del de los funcio-
Dice quo no cree en la existencia 
de anuncios en las carteleras del Pala-
cio de Comunicaciones. 
El señor GUERRA DEL RIO: Ahora 
mismo lo puede comprobar su señoría. 
El señor GALARZA: No tay tal. 
SI señor MINISTRO DE LA GOBER-
NACION: Pues si esto es así. ello mo-
tivaría destituciones fulminantes. 
E l señor GUERRA DEL RIO: Insis-
te en la necesidad que se abra el opor-
tuno expediente, pues aunque él cree 
en lo que afirma el señor Casares, no 
lo estima así el Reglamento del Cuerpo 
de Comunicaciones. 
Vuelve a confirmar la existencia de 
anuncios y circulares en los tablones 
de anuncios de la Jentral de Comuni-
caciones y afirma también que el Sin-
dicato d.. Barcelona tiene sus oficinas 
dentro de la misma Casa de Correos. 
Anuncia al ministro el envío de prue-
bas de cuanto afirma. 
El señor VAQUERO, radical, apoya 
brevemente una proposición de ley, en 
la que se pide que, con motivo del ani-
versario de la República, las Cortes rin-
dan un homenaje a! republicano Fer-narios de Comunicaciones. 
Habla de la situación de inferioridad nfndo , ?"f„,P0^ia™ e } J ^ ° : 
en que se encontraban los empleados du- n rante la Monarquía, sujetos a unas jor-
nadas de trabajo abrumadoras. 
Hasta el advenimiento de la República, 
no existían en España más que dos or-
ganismos en Correos: el Sindicato de 
Técnicos y el de Carteros. Al implantar-
se la República se da el caso de que en 
Madrid y Barcelona algunos jefes y al-
tos funcionarios abandonaron sus puestos 
y exhortaban a los demás a seguir su 
conducta, y fueron los Sindicatos los que 
defendieron al régimen con tenacidad y 
abnegación, hasta el extremo de que no 
hubo una sola perturbación en los ser-
vicios. 
Pasados los primeros momentos, nom-
brados los altos puestos, el Sindicato, con 
fecha 20 de abril, publicó una circular en 
la. que ordenaba a sus sindicados se re-
integrasen a la obediencia, acatando las 
El señor ROYO VILLANOVA defien-
de una proposición incidental proponien-
d > se aplace la aprobación del proyecto 
de 1 y de creación de Delegaciones pro-
ó7dTne77ef Gobrerno^de'Ta República' vinciales de Trabajo, hasta que se haya 
Demófilo", con sus artículos 
en la publicación conocic,-̂  con el nom-
bre de "Dominicales". 
Es tomada en consideración la pro-
puesta. 
Se aprueban definitivamente varios 
cías, que ejercerán en ella.s un caciquis-
mo despótico. 
Refiriéndose al aspecto económico del 
proyecto califica de escandaloso er des-
tino de un millón de pesetas para estos 
50 "gobernadores vitalicios". 
Combate el prucedimiealo que se va a 
emplear para la adjudicación' de dichas 
plazas. Dice que hacerlo en virtud de un 
concurso-oposición, y no de una oposi-
ción libre, es tanto como preparar el te-
rreno para regalárselas a los amigos 
políticos, y que sería más noble decirlo 
así con valentía, 
Al enjuiciar la situación actual del 
partido socialista, dice qué aquel parti-
do que fué un día creación del gran Pa-
blo Iglesias, ha quedado, convertido en 
una academia de burócratas complacien-
tes. (Protestas en la minoría socialista.) 
El señor BARNES (dirigiéndose a la 
minoría socialista): Yo debo decir a esa 
minoría, que ella, como todas, está suje-
ta a las críticas de las demás que se 
sientan en el Parlamento. 
ALGUNAS VOCES en los socialistas: 
Pero no para aguantar el insulto, ni pa-
ra ser calumniada. 
El señor ALONSO (don Bruno) dirije 
algunos insultos y frases molestas para 
el señor Balbontín. Se oyen las palabras 
de cobarde, canalla y otras. El mismo di-
putado socialista desafía al señor Bal-
bontín a contender con él en todos los 
terrenos. 
El señor BALBONTIN: ¡A hablar! ¡A 
hablar! A ver si su señoría me convence. 
Sigue el escándalo con caracteres for-
midables. Los socialistas no cesan en sus 
protestas violentas contra el señor Bal-
E N L A T I E R R A D E L O S " G A N G S T E R S " 
proyectos de ley, entre ellos, el de Obras bontín 
públicas para la puesta en marcha del E1 señor BALBONTIN: Lo que yo afir-regadío y el que suspende los procedi-
mientos judiciales que se sigan contra mo, señores diputados, es que el partido socialista español no cuenta en la actúa-
ñía d í ^ s ú r ^ ^ 6 1 1 ' 6 3 a ^ S S . t ó ^ ó n d e grahdisi^ par-
(Entran los ministros de Obras pú-
blicas y Trabajo.) 
Una proposición incidental 
Sigue hablando de los deseos del Sin-i f u t i d o el Estatuto Catalán, 
dicato de vivir dentro de la legalidad, so-1, Crfe Q"6 - desi^acion de ,est.0,s áf' 
metiéndose a las disposiciones del minis- lê ados "evara consigo la anulación rie 
tro, en ellos los dos Congresos clausura-Uas facultades de k , gobernadores, 
dos por el mismo. ^0 tengo presentado un voto particu-
Relata cómo se inicia en Correos la lar al dictamen del Estatuto de Catalu-
animadversión a la República, para elo-
giar la conducta que viene siguiendo el 
Sindicato. 
Termina diciendo que en lugar de de-
ña, en el que pido ^Je la ejecución de 
las leyes sociales corresponda al Esta-
do; pero de no accederse a lo que pro-
pongo, Cataluña tendrá facultades para 
dicar este tiempo a discutir la actuación! ejecutar estas leyes, y, por lo tanto, los 
del Sindicato, lo más conveniente sería delegados de Trabajo dependerán de la 
aprobar de una vez una ley, regulando| Generalidad y no del ministro de! ra-
la vida de estos organismos. ¡mo, con lo cual, quedaría desvirtuado 
El señor ABAD CONDE habla concre-jel proyecto, 
tamente de los traslados, y dice que casi Insiste en que los delegados han ce 
todos fueron hechos sin previa formación 
ed expediente perteneciendo todos a la 
Agrupación Postal Republicana. 
Las Juntas de Correos nacieron de las 
persecuciones de la Monarquía, en las 
que toman parte elementos que ya han 
rectificado de conducta política y que se 
sientan en el Parlamento. Estas Juntas 
eran verdaderas Juntas de defensa pare-
cidas a las militares. 
Rechaza la afirmación hecha atribuyén-
dole la creación de la Agrupación Pos-
tal. 
Dice que el director de Correos, jamás 
le dió cuenta de ninguna, disposición, y 
que para enterarse de ellas tenía, que 
leerlas en la "Gaceta". Si ésta es la co-
laboración del Sindicato con la Repúbli-
ca y , sus gobernantes, dejo al juicio de 
todos .-la .calificación de esta conducta. 
Cuando yo _pedía datos concretos acer-
ca de determinados funcionarios sujetos 
a expediente, se me contestaba que era 
un indeseable, sin más razones. 
Esto podía tolerarse en tanto que no 
se había promulgado la Constitución; pe-
perturbar la actuac in de los goberna-
dores civiles. 
El señor COMPANYS: Explica su vo-
to contrario a la proposición, aunque 
anuncia que presentará enmiendas al 
proyecto de ley. 
El señor BALBONTIN: Apoya la pro-
posición del señor Royo y dice a los 
socialistas que lo que se trata es de pa-
sar este proyecto de matute. (Protestas 
en la minoría socialista.) 
En votación nominal, pedida por el 
señor Royo Villanova, la proposición es 
desechada por 133 votos contra 43. 
L o s d e l e g a d o s d e T r a b a j o 
Sigue la discusión de la totalidad del 
proyecto de creación de Delegaciones 
provinciales de Trabajo. 
El señor R E Y MORA: Consume un 
turno contra la totalidad. Dice que con 
el proyecto los gobernadores quedarán 
reducidos a la categoría de meros em- -
pleados, al servicio de las Delegado- a^^^do..La l ^ i f 3 - , ! ^ 6 " , 
S i e m p r e j o v e n 
usando la maravillosa 
C r e m a d e l C a p e l l á n 
Precio, 2,50 frasco; por correo S pesetas. 
Pedidos: Nazaret. Bordadores, 3. Madrid. 
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—Vas de caza, Bill? 
—No; voy a echar esta caria al Correo. te de las masas obreras, y esto es nece-
sario tenerlo presente ahora que se va 
a proceder a los nombramientos de esos 
delegados. 
(Vuelven a reproducirse los escánda-
los.) 
El PRESIDENTE (señor Barnés) agi-
ta fuertemente la campanilla y grita: 
¡Señores diputados!, es verdaderamen-
te vergonzoso el espectáculo que está 
dando en estos momentos la Cámara. 
Es preciso acostumbrarse, ya que asi 
lo exige la práctica parlamentaria, a oír 
las críticas y censuras del adversario se-
renamente, aun cuando éstas sean injus-
tas, y se produzcan con frases descor-
teses. 
Tiene la palabra el señor ministro de 
Trabáis 
Discurso del minis-
tro de Trabajo 
E l s e ñ o r LARGO CABALLERO 
(aguarda un momento a que se haga el 
silencio): Señores diputados: Está el 
ambiente cargado de suspicacia y agre-
sión a este proyecto, y voy a explicar el 
alcance del mismo, no con la esperanza 
de convencer a los que no quieren que j f ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ España se encon-
se les convenza. _ trará también sin los delegados regio-
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-inale3 p inspectores, puesto que en el 
teiro^ , . ¡piesupuesto sólo existe consignación pa 
Cuando advino la República, yo me ra ej pr¡mer semestre del año. 
("Moustique", Charleroi.) 
hecho un solo favor, ni a mis amigos 
ni a mis enemigos. 
Afirma que durante el tiempo que lleva 
desempeñando la cartera de Trabajo no 
ha hecho un solo nombramiento, ni de 
delegado ni de nada, en favor dé sus 
amigos políticos. Al abandonar la Sub-
secretaría el señor Araquistain yo pude 
llevar a ella a otro socialista y no lo 
hice. Pasó a ella el director de Tra-
bajo a esta Dirección el subdirector, em 
pleado del ministerio, con el mínimo 
sueldo. 
Me he quedado con un solo socialista 
en el ministerio, y cuando se procede 
así no hay por qué tolerar que se me 
dirijan tantas infamias. (Aplausos en 
los socialistas.) 
Recordaba el señor Balbontín el nom-
bre de nuestro maestro, de Pablo Igle-
sias. Pues bien; de él. sólo de él, hemos 
aprendido a obrar así, con esta honra-
dez. (Nuevos aplausos.) 
Sigue haciendo una defensa del pro-
yecto y de su urgencia. Afirma que si 
para junio no están nombrados los de-
encontré con que estaba creado el Cuer-
po de Delegados de Trabajo, por un de-
creto de 1920. Y comprenderán que si el 
ministro hubiera querido, fácilmente ha-
bría convertido en provinciales a los re-
gionales, con todas las facultades que 
da el decreto. 
Yo no he inventado el presupuesto pa-
ra los delegados. Figuraba en ejercí-
Llama, la atención acerca de la gra-
vedad que supondría el hecho de que 
llegase el primero de julio y los traba-
jadores españoles estuvieran desprovis-
tos de estos órganos que tienen por mi-
sión el garantizar el cumplimiento de la 
legislación social. 
Yo d-̂ o a la Cámara. Si existe ya un 
sector de la clase obrera que defiende 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
í i e g m o o e n i y i m m m m 
4illliBÍlB!j!liSlll!lS!IW^̂  
Presenta sus modelos 
sastre de señoras. 
Conde de Xiquena, i . 
m m m m m m m m m m w 
C o m u n i ó n 
Inmenso surtido desde 5 ptas. 100 en oro. 
Regalo de un rosario a cada niño. Grá-
ficas Alpinas. Reyes, 15. Teléfono 17270. 
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cios anteriores. También hubiera podido j la teoría de la Inhibición del Estado en 
nombrar los delegados y separarles, sin-1 las cuestiones de traba jo, para enten-
"más que dar cuenta a las Cortes. jderse directamente con la clase patro-
Lee cifras que figuraban en los atitl- i nal ; si ahora dejamos a otro sector gran 
guos presupuestos y dice que con haber dísimo de los obreros qû  quieren re-
nes de Trabajo, posición poco airosa ™, 7a îctad,a ̂ Jâ  ley fundamental i para los verdaderos representantes, no 
del Ministerio de la Gobernación, sino 
del Gobierno. 
Estima que lo más acertado es ele-
gir para el cargo de gobernadores, hom-
bres capacitados para abordar y resol-
ver los conflictos sociales, y no encar-
del Estado, digo al Gobierno y singular-
mente al ministro de la Gobernación que 
esto no puede seguir tolerándose, que es 
necesario precaverse contra el funciona-
miento de dicho Sindicato. 
El señor GUERRA DEL RIO: Con mi 
interpelación yo pretendía abordar, y creo 
que así lo hice, los extremos fundamen-
tales: uno el de la legalidad o ilegalidad 
de los traslados de funcionarios de Co-
rreos, acordados por el ministro de la 
Gobernación y otro el que se refiere tam-
bién a la legalidad o ilegalidad del Sin-
dicato, y de su intervención en la direc-
ción de los servicios de Comunicaciones. 
La ilicitud del" Sindicato, parte del mo-
mento en que se promulgó la Constitu-
ción y, por lo tanto, en nada roza con 
la actuación de los que entonces ocupa-
Cuerpo, shrdluetaoinl 
ron' el ministerio y la dirección del 
Cuerpo. 
Aludir, para contestarme a mí, a la 
gestión del señor Martínez Barrios, es 
apelar a los conocidos argumentos de 
Fray Gerundio de Campazas, señor Ga-
larza. 
Los traslados ordenados en febrero son 
antirreglamentarios. Y digo también que 
el instigador de ellos es el Sindicato. 
Yo pido que se abra el oportuno ex-
pediente— pero expediente verdad, no 
aquello que se pretendió llamar asi—pa-
ra oír a los inculpados, para que éstos 
puedan aportar sus pruebas y descargos; 
en una palabra para que se haga justi-
cia. 
Yo no pido piedad, ni benevolencia si-
quiera; pido sólo que se obre justiciera-
mente, que, se den todas las garantías 
necesarias para que el fallo sea justo. 
nombrar, con entera libertad, ni vulne-
rar la ley, a cuantos delegados hubiera 
querido. 
solver sus cuestiones de trabajo dentro 
de la legalidad sin medios adecuados 
para ello. ¿Qué hará la clase patronal? 
¿No oí parece que aprovechará esta ce-
gados de recibir en su despacho a los I de reformar el viejo sistema, traer este 
Comités de los partidos políticos. i proyecto. 
Llama la atención del ministro sobre! Cita algunas de las leyes sociales que 
la injusticia que supone la aplicación; presentaron los socialistas al constitmr-
del proyecto al dejar cesantes a los ac- se el Gobierno de la República y que 
Me encontré con que estos delegados yunturajara imponer, una. vez mas, su^ 
percibían gratificaciones, pero no se les ¡intereses. 
daba una independencia económica que | Termina diciendo que los socialistas 
garantizase su imparcialidad. ¡laboran por el derrumbamiento del ré-
T me pareció más oportuno, en vez ¡gimen capitalista, pero que no prejuz-
" gan procedimientos de violencia para 
ello, sino que quieren hacerlo dentro 
de la legislación social. 
tuales delegados e inspectores del Tra-
bajo. ¿Qué falta han cometido? ¿Es 
que son incapaces? ¿Por qué no han 
sido destituidos a su debido tiempo y 
no ahora en virtud de una disposición 
general? 
Rechaza la afirmación hecha en su 
discurso por el ministro de Trabajo, de 
que todos aquellos que votaban contra 
el proyecto eran los defensores de la 
fueron aprobadas. Entre illas figuraba 
Curación infalible con PILDORAS "PIBHA", DE G PLANCHUELO 
Venta: Gayoso, Arenal, 2, Madrid. Pídase en farmacias y mayoristas, y en la 
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Y LABORATORIO 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 5. 
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Las mejores medias, guantes 
y bolsos. 
PRINCIPE. 9. — ALCALA, 98. 
h a s t a e l d í a 2 6 
Al terminar la sesión el presidente de 
la Cámara recibió a los periodistas, con-
firmándoles que se habían acordado las 
vacaciones parlamentarias hasta el ¿ia 
26. No tenemos plan inmediato de tra-
bajo—-añadió—-. Cuando se reanuden ¡as 
sesiones seguiremos con lo que ûeda 
del proyecto de hoy y lo que venga, quft 
será, entre otras cosas, el Estatuto ca-
talán. 
Se le preguntó si estaba determinado 
la discusión de éste y la reforma agraria 
al mismo tiempo, y contestó negativa-
mente. 
—Aun no hemos determinado que se 
simultaneen, pero yo no veo inconve-
niente en ello. Si se despejan todos los 
asuntos podrán discutirse los dos, ya' 
que ninguno de ellos tiene preferencia 
sobre el otro y son igualmente urgentes. 
Desanimación 
Ayer hubo desanimación en los pa-
sillos del Congreso, y el número de 
diputados que han concurrido ha sido 
escaso. Los socialistas han celebrado 
una reunión, a la salida de la cual ma-
nifestaron que no habían tratado de 
ningún asunto de interés, limitándose 
a estudiar la situación actual. 
Se dijo que esta reunión de la mino-
ría socialista no tenia más objeto que 
el de reunir a los diputados por si su 
presencia era necesaria con motivo de 
alguna votación. 
Muchos diputados del grupo radical 
se desplazaron a Ciudad Real, con moti-
vo del acto en que debía de tomar parte 
el señor Lerroux. También faltaban 
otros que ya en vísperas de las vacacio-
nes se marcharon a sus provincias res-
pectivas. 
l a importación de algarrobas 
Los diputados señores Manteca, Mira-
sol y Escandell han gestionado del mi-
nistro de Agricultura que se aplique la 
tarifa de ocho pesetas oro a un carga-
mento de mil toneladas de algarroba que 
se ha importado de Portugal con desti-
no a Mallorca, en vez de la tarifa 2,89, 
como pretenden los importadores, fun-
dándose en un confusionismo de nom-
bre que existe en el Arancel. 
Si dicho cargamento está destinado a 
la fabricación" de alcohol desnaturalizado 
perjudica a los viticultores, por lo que 
han protestado los de Mallorca espe-
cialmente, y si se destinan para piensos, 
ello perjudicaría a los agricultores de 
Levante, que se dedican al cultivo de 
este producto. 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Asociación Profesional de Estu-
diantes de Odontología, comprobando con 
disgusto que no es suficiente un régimen 
democrático para que se antepongan_ ra-
zones de justicia y legalidad a motivos 
políticos y de partido, en Junta general 
celebrada en 6 de abril acordó por una* 
nimidad declararse incompatible con el 
actual ministro de Instrucción pública 
mientras no se dicte el oportuno dect-eto 
suspendiendo las actuaciones pro crea-
ción de la Escuela, libre de Odontología 
de Valencia. Para ultimar ̂ acuerdos se 
reunirán el lunes por la mañana en Jun-
ta general." 
Incidentes en Sevilla 
Nosotros, los socialistas, contrajimo 
un compromiso con la revolución. Esej 
compromiso lo estamos cumpliendo, por-
ésta que se discute. También figuraba| que creemos que no ha llegado el mo-
en el proyecto de reforma del ministe-!mentó de relevarnos. Y transijimos con 
rio de Trabajo. ¡la participación, por ia revolución, por 
Lee la cláusula 91, en que se habla la República, aunque sabemoá que esta 
de los delegados provinciales de Tra- es una República de transición, que no 
acción directa, frente al intervencionis-
mo. No; nosotros no defendemos eso.j 
Lo que sí pedimos es que ese interven 
cionismo sea ejercido por los goberna-
dores civiles, únicos representantes del 
Gobierno. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo): Censura el proyecto al que 
tacha de inoportuno y dice1 que no se 
explica claramente cómo se armonizarán 
las funciones del gobernador civil y las 
del delegado provincial del Trabajo. 
Afirma que la autoridad debe ser una 
exclusivamente: la del gobernador ci-
vil. 
Esta dificultad podría resolverse acep-
tando una enmienda que presentará al 
dictamen. 
Niega el carácter de urgencia de este 
Dice también que, aun en caso de ha- P^yecto hasta el extremo de qu ; deba 
.raft r.omAt.ido falta., la. Constitn- êr aprobado en la sesión de esta tar-
de, final de un largo periodo legislati-
vo. Estima que su importancia requiere 
un examen detenido. 




Y el proyecto—añade—esta presenta-
do a la Cámara desde el mes de oc-
tubre del pasado año. Digo esto para, 
que no se alegue sorpresa, porque es 
asunto que pudiera estar ya estudiado. 
Quede, pues, bien sentado que el Cuer-
po de delegados provinciales estaba ya 
creado, como también lo estaba el de 
inspectores del Trabajo, y gue venían 
figurando en los presupuestos! Estajm 
hecho por decreto y piensen los seño-
El señor BALBONTIN: También tie-
ne frases de censura para el proyecto, 
y concretamente para el artículo segun-
déf?éan los trabajadores, 
f'^^hos aplausos en los socialistas.) 
Se suspende la discusión 
tui tenor REY MORA: Rectifica e in-
siste en que con los delegados de Tra-
bajo no se va a resolver nada. Dice que 
el ministro no ha contestado ni a los 
argumentos de los señores Balbontín y 
Ortega y Gasset. ni a los suyos, en lo 
"""" -f " J - »•„_- I que respecta a la incompatibilidad de res diputados que por decreto podía tam- '? . ^ . . _ , ,̂ J J „ funciones entre el gobernador y dos de 
legados. 
E l señor GUERRA DEL RIO: Inter-
berse cometido una falta, la Constitu-
ción y el Reglamento de Correos, prohi-
ben los traslados como castigos. 
Al referirse al Sindicato afirma que no 
solicitaba su disolución, sino únicamente 
que se coloque dentro de la ley, pero 
de ninguna manera funcionando de una 
manera oficiosa dentro del servicio de 
Correos. 
El MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION dice que este asunto hubiera podi-
do concretarse a una pregunta, pues el 
asunto no ha conseguido ni siquiera la 
atención de la Cámara. 
El señor GUERRA D E L RIO: Hace 
mes y medio que formulé la pregunta. 
Interviene el ministro de 
la Gobernación 
El señor MINISTRO DE LA GOBER-
NACION: Pero, en fin; la pregunta de 
su señoría es: ¿Por qué el ministro ha 
autorizado los traslados de cuatro fun-
cionarios? ¿Por qué ha tolerado la in-
gerencia de cierta Entidad en los asun-
tos de Correos?. El ministro podía con-
testar que ha hecho los traslados por con-
veniencia del ssuvicio y en favor del Es-
tado. Otra respuesta: el ministro no tole-
ra que nadie se inmiscuya en sus atri-
buciones. 
Hace un elogio de la actuación del di-
rector de la Administración de Barcelo-
na, en favor de la República. Y, fué este 
funcionario, que tenía y tiene la confian-
za de todos los hombres de la República, 
quien propuso, por conveniencias del ser-
vicio, los traslados de los cuatro fun-
cionarios. 
A ruegos del señor Guerra del Rio, 
yo he oído a estos funcionarios. Y des-
pués de ello tengo la plena convicción de 
que los traslados, están perfectamente jus-
tificados, pues con ellos se han evitado 
perturbaciones en el servicio de Correos. 
Yo no opino con el señor. Guerra del 
Río de que los traslados son unos casti-
gos. Los "traslados son una necesidad del 
servicio y a veces ambos. 
En cuanto al Sindicato he de decir ^ ¿j , t | re|0j ¿q usted? 
que desconozco su ingerencia en los asun-i ^ •' ("Himu 
tos de Cuerpo. Si alguna colectividad pre-
bién haberlo hecho el ministro. 
Entonces pude hacer esos nombra-
mientos de amigos, de familiares, como 
se dice enjuiciando el problema de ma-
nera que yo no creía podía hacerse den-
tro de la República. 
Habla de los constantes requerimien-
tos que se le hacen para que envíe de-
legados a resolver conflictos sociales y 
dice que muchas veces se ha negado a 
ello por no contar con medios y con-
signaciones en el ministerio para pa-
garlos. 
Agrega que ante la Comisión explicó 
concreta y claramente el presupuesto 
para estos servicios, y fué el propio se-
ñor Guerra del Río quien dijo que era 
el más sincero y más razonado que se 
había presentado a la. Cámara. 
Dice que no quiere llevar la discusión 
a terrenos que hagan perder la sereni-
dad. De lo único que a mi se me puede 
culpar es de intransigente, de no haber 
viene brevemente para, decir que, a pe-
sar de haberlo negado el ministro, es 
cierto que se han hecho, no hace mu-
cho tiempo, algunos nombramientos que 
han recaído en los afiliados al partido 
socialista; entre ellos, los delegados re-
gionales del Trabajo de Valencia, Santa 
Cruz de Tenerife y Sevilla. 
E l señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo): Al rectificar, insiste en las 
objeciones al proyecto que formuló en 
su discurso anterior. 
. Terminada la discusión de la totali-
dad, se suspende el debate. La del ar-
ticulado comenzará después de la va-
cación parlamentaria. 
Las sesiones se reanudarán el próxi-
mo día 26. 
Y se levanta la sesión a las nueve de 
la noche. 
acreditan la bond&ú del Ellxlf Selz da Osrhs, 
madicamento de fama vniversat. en el que, te 
acertadQ de su composición, ta pureza da sus 
componentes y exacta dosificación, permiten 
al Médico recetario en las enfermedades d$f 
E S T O M A G Ó © f N T E S T l N O S 
Con su uso desaparece el dolor ae estómago, dis-
pepsia, hiperacidoz, vómitos, diarreas en niños y 
adultos, dilatación y úlcera del estómago, etc. 
Tomando una cucharada después de las comidas, 
¡e digiere bien, y no sólo evita las enfermedades 
del aparato digestivo sino que las cura s i las hay 
tasfuerzasaumentaKeltrabajointeteotuaf, lo mis-
mo que el físico, se efectúa sin fatiga, y el individuo 
débil se vuelve fuerte: la vida se prolonga, porque 
tas funciones digestivas se hacen a ta perfección. 
SEVILLA, 9. — Esta mañana los estu-
diantes de la F. U. E. estaban colocando 
carteles anunciadores de sus fiestas. Los 
fueron a colocar en la Universidad, y en-
tonces otros estudiantes los arrancaron. 
Esto dló lugar a un encuentro entre los 
dos bandos y se cruzaron bofeta.das a 
grane'.. Los de la F . U. E., en un "taxi", 
se dirigieron a la Normal a recoger su 
bandera y a buscar más afiliados, y al 
llegar de nuevo a la Universidad se re-
produjeron los incidentes y tuvieron que 
intervenir los guardias, que dieron algu-
nas cargas v practicaron varias detencio-
nes de estudiantes, que más tarde fueron 
puestos en libertad. 
Resultó un estudiante lesionado. Con 
¡motivo de los incidentes las puertas de 
la Universidad quedaron cerradas. 
El gobernador dijo a los informadores 
que había habido algún revuelo en la 
¡Universidad, y que espera que en la fies-
¡ta que mañana celebra uno de los ban-
dos no ocurran incidentes, pues en caso 
i contra rio la fuerza pública intervendrá 
icón energía. 
L a A s a m b l e a d e l a C o n f e -
A g r a r i a 
S ^ í i i i i i i i i 
LA EDUCACION NO ESTORBA NUNCA 
—Caballero, ¿tiene usted la bondad de una moneda 
para que decidamos, a cara o cruz, a quién de nos-
t  
Hununel", Hamburgo.) 
LA SEÑORA (deseosa de mostrarse amable con el bombero 
que le está salvando la v ida) .—¿No le parece a usted que hace 
demasiado calor para el tiempo en que estamos? 
" ("London Opinión", Londres.) 
MOMENTOS EXTRAORDINARIOS EN LA VIDA DEL 
HOMBRE. El humorista dice un chiste y su mujej s.e i 
("Judge", Nueva York.) 
A las once y media de ayer continuo la 
Asamblea d e Confederación Católico-
Agraria. 
Se trató primeramente del decreto y 
de la orden aclaratoria del ministro. de-
Hacienda sobre declaración de fincas rus-
ticas. Intervinieron en el estudio los se-
ñores Blasco, Hueso y Sancho Izquierdo, 
de Zaragoza: Gallego, de Castellón; Viz-
conde de Revilla, de Salamanca; Mar-
oués de Casa Treviño, de Ciudad : 
Marqués de Villagracia, de Valencia; En-
ciso. Consiliario de la Confederación- ? 
Encío y Manzano, del Consejo directivo 
de la misma. . 
Se expusieron numerosas dudas por ios 
representantes de las diversas Federacio-
nes, la? cuales fueron aclaradas en el cur-
so de la discusión. , 
A conlinnanión se puso a estndio_ e 
provecto de Reforma Aararia. El señor 
García Alfonso levó el Proyecto de tfa-
ses. elaborado por el Consejo directivo oe 
la Confederación y las observaciones tor-
muladaa por el mismo al proyecto oei 
Gobierno. A. 
Se puso de manifiesto por arios o» 
los asistentes, cómo siempre ha P1"0^?. 
nado la Confederación por el concepw 
cristiano de la propiedad privada, y co-
mo siembre ha mantenido el "^"T-T. 
miento y elevación de las clases JJUI" ' 
des hacia la pequpña propiedad. Ha P ' 
dido, gracias a la parcelación de 
rosas fincas, constituir miles de Pr0! . 
tarios durante el tiempo que lleva a . 
actuación. Respecto al proyectado in 
tituto de Reforma Agracia se hizo ve. 
el peligro de que no se hiciese carg 
de las varias y opuestas necesidades re-
gionales, y se indicó en este sen} - 's 
conveniencia de instituciones técnica 
descentralizadas. . -
También se habló del interés que orre-
cen algunos aspectos no comprendían 
en el proyecto del Gobierno. tales ^ 
mo la concentración parcelaria, la co 
titución de patrimonios familiares, * 
creación de verdaderos propietarios, 
t Gr3 
El Consejo directorio de la Corife^ 
ración redactará unas normas en fl 
que se refleje el criterio de la "i'̂ "1, 
=nbre el problema agrario, para "e ja 
las a la Asamblea, convocada por 
Unión Nacional Económica. . 
Se examinó el decreto y orden acia 
ratoria del ministro de Hacienda soor 
declaración de la renta de fincas ru? 
ticas y la organización corporativa a 
campo. 
Se tomaron algunos otros acuerdos, 
]o curc:t. o de la Confederación, 
el cargo de tesorero fué designado 
marqués de la Vega de Anzo. 
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N o h a b r á e n B i l b a o c i e r r e M á s d i s t u r b i o s e n A v i l a 
d e e s p e c t á c u l o s ! p o r l a c u e s t i ó n d e l p a n 
• 
PARECE QUE SE HA LLEGADO Grupos de mujeres intentan asaltar 
A UN ACUERDO dos camiones cargados de triqo 
BILBAO, 9.—La Asociación de Eimpre- OBLIGAN A CERRAR COMERCIOS 
sas de espectáculos de Bilbao publica y T A I I C R C Q 
una nota en la que da cuenta de las ne- 1 '"'-t-CKC.o 
! goojaciones realizadas por el gerente de| — — • 
Aver presentó cartas credenciales, Ia Sociedad General de Espectáculos, se- La Guardia civil, tiroteada, recha-
i • • * j D I • ' nor Afiles, qne ha venido de Madrid •»« i~ « 
En nreparac ión. los Estatutos def| 
Vino, del Aceite v del Tripo 
el ministro de Bulgaria, y ma-
ñana lo hará el embaja-
dor de Bélgica 
El ministro de Agricultura recibió a los 
periodistas, y les dijo lo que sigue: 
con objeto de ponerse al habla con el ^ 3^resion 
presidente de la Comisión gestora de la "~ • 
Diputación y ver la forma de llegar a un AVILA, 9.—Durante la mañana de hoy 
acuerdo sobre el particular. Parece que I com'enzaron a- formarse grupos de muje-
el arreglo está ya hecho y sólo faltan res pertenecientes a las barriadas extre-
mas con animo de proseguir la manifes-
tación de días anteriores. Poco a poco 
fueron aumentando los grupos, dirlgién-
ultimar alguncís detalles, y por ello las 
Empresas de espectáculos hoy comenza-
rán a reanudar sus funciones. De haber- , 
•7A1 C o n H n J V r n ^ "evado a cabo la huelga que se te-|dose algunos a la carretera de Villlcas-
fe 0 ^ n ^ anunciada, ésta hubiese trascendido itm a Vigo, con el fin de impedir que ae 
^ J ^ o \ ^ e t ^ u l % a ^ 1- P-vincias de España. lembarcase trigo en Avila, 
der tenerlo finalizado el lunes próximo. 
El preámbulo será extenso, porque en él 
pienso determinar la transcendencia que 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D I R e t i r a d a d e c r u c i f i j o s e i m á g e n e s e n B a r c e l o n a 
plir. . _ I había presentado la Comisión nombra-
Mi convencimiento es que este Conse-lda. Parece que actualmente trabajan en 
jo constituye una de las obras funda-1 el ministerio de Hacienda y que en pla-
mentales de la República por la función ¡Zo breve quedará completamente termi-
que se le señala y que habrá de depen-j nada la ponencia que se presentará a 
las Cortes. 
Uno de los grupos pretendió asaltar! 
t i tStatUtO;dos camiones cargados de trigo que se 
(dirigían a la estación, pero impidieron 
BILBAO, 9.—La Comisión gestora de ¡los deseos de los manifestantes las fiipr-
tiene la fundación de dicho organismo y ia Diputación ha aprobado el antepro- zas de Seguridad que llegarorop^rtunl-
detallar la misión que el habrá de cum-,yecto del Estatuto vasco-navarro que mente. 4 "eraron oportuna-
La manifestación fué creciendo y se 
dirigió hacia la Plaza de la Constitución 
con el fin de entrerista/rse con el alcalde. 
Al poco tiempo llegó éste, a quien las 
mujeres le expresaron su disgusto por 
haberse_ establecido dos precios en el pan. 
El señor Linares les manifestó que esto 
eran temores infundados y les rogó que 
se disolvieran. Las mujeres, lejos de obe-
decerle, Esperaron a que el alcalde ter-
minase la firma y le obligaron a mar-
char con ellas al Gobierno civil, donde en 
unión de un concejal socialista fueron 
recibidos por el oficial encargado del Go-
bierno civil, señor Montero, el cual dijo 
que se había establecido un depósito mu-
nicipal de harinas 
Obligan a cerrar 
der en buena parte de los hombres que 
Integren este Consejo, que como es de 
suponer, existen ya en mi pensamiento, 
y que, producto de una selección depura-
da, merecen sobradamente la confianza 
que en ellos se ha puesto. 
En Consejos próximos irán también 
para su aprobación los Estatutos del vi 
no, del aceite y del trigo. Sobre este úl-
timo el Estatuto determinará posiblemen-
te una intervención del Estado, que re-
gularizando la producción y el consumo 
normalice el abastecimiento del mercado, 
logrando con los sobrantes de los buenos 
años de producción que no sea necesaria 
la importación en los años en que la pro-
ducción ha sido deficiente. 
Los ingenieros agrónomos que se tras-
ladaron a la provincia de Jaén para re-
solver el problema del laboreo forzoso, 
han terminado su misión en forma que 
me interesa destacar desde la Prensa, 
para aplaudirla como ella merece. 
De Jaén se trasladaron a Badajoz y a 
Granada para realizar iguales servicios. 
Con ellos se logrará la normalidad de los 
cultivos evitando una perturbación eco-
nómica que se produciría si la tierra no 
se cultivara y. por consiguiente, la per-
turbación social que seguiría al quebran-
to económico si se vieran sin trabajo 
quienes lo tenían en años anteriores en 
iguales épocas. Los acuerdos de dichos 
ingenieros, trazados objetivamente y con 
un espíritu de justicia, que puede seña-
larse por su ejemplaridad, serán cumpli-
Remedios a la crisis 
BILBAO, 9.—La revista financiera "In-
formación" da cuenta de que Altos Hor-
nos y Siderúrgicas del Mediterráneo han 
* recibido grarffes pedidos de carriles con 
destino a Portugal. Parece ser que es-
tos pedidos obedecen al concepto que 
sobre la calidad de estos materiales 
existe en la vecina República y apro-
vechando la baja de la peseta. Se dice 
quê  en breve se reanudarán las obras 
de - varias líneas de ferrocarriles que 
traerán como fin pedidos de rieles y 
material de ferrocarriles que vendrán 
a beneficiar la industria metalúrgica de 
Vizcaya. 
Por otra parte, se nota un aumento 
en la producción de hojalata en la fá-
Desde el Gobierno civil los manifestan-
tes desfilaron por laü calles de la ciudad, 
obligando al comercio a cerrar sus puér-, 
tas y paralizar el trabajo en industrias, 
etcétera. Incluso fueron sacados a viva 
fuerza los obreros que trabajan en la 
S L Í l +TaSCOnÍa y Parec,f Que otras imprenU donde se edita "El Diario de entidades tienen grandes pedidos en car- Avila". 
Parlamento después de las vacaciones 
parlamentarias. 
sición del Gobierno sus respectivas fá-
bricas. También dijo que este movimien-
to es de carácter político y que el Go-
bierno está dispuesto a castigar con ma-
UOnVeniO de navegación !no dura a aquellas personas que desde 
lugar seguro mueven a las masas obre-
ras. 
La Cámara de Comercio, en pleno, es-
aérea con Grecia 
Ayer se ha firmado por el ministro tuvo en el Gobierno civil para protestar 
dos Inflexiblemente y si por cualquiera de Pitido y el plenipotenciario de Sue-jde las coacciones de que han hecho ob-
de las partes, lo que no creo ni espero,;cia en esta cap¡tal el Convenio relati-ljeto a los industriales. 
^ ^ noT^l S n ^ d f las díbid^;v° a la " p a c i ó n aérea entre España Un numeroso grupo de manifestantes 
debidas Suecia por el que se reg.ulan los vue..ge ^ e ^ ó a la Redacción dei periódico 
aue ir h¡v í ZÍmovk nara to P08' aterriza;ies' etcétera' Por encima de "El Diario de Avila", arrojando nume-
Tenia que ir noy a Zamora para to.|sus respeCt¡vos territorios en tiempo de 
mar parte en im acto política c^ de las aeronaves privadas y del 
f * ™ L S ^ ^ ^ ^e cada una denlas altas7 par-
tes contratantes, destinadas exclusiva-
mente a servicios comerciales o posta-
les, así como determinando los requi-
sitos para las demá,s clases de aerona-
ves de ambos países. 
Asistieron al acto, además de los mi-
| ministros de Estado y de Suecia men-
Ayer mañana, con el ceremonial acos-; cionadoSi el subsecretario de aquel De-, 
tumbrado, ha efectuado la presentación ipartamento, señor Gómez Ocerín; el di-! E1 oñeial del Gobierno civil señor Mon-
de cartas credenciales el nuevo ministro j rector de Comercio en el mismo, señor tero, que desemj eña interinamente el 
de Bulgaria, M. Constantino Bartoloff,! Calderón, y el director de Protocolo, Gobierno civil, en vista del cariz que to-
que llegó a Palacio en automóvil, escol- señor Muñoz Vargas. 
E l señor Constantino Batoloff, nuevo ministro de Bulgaria 
en Madrid, que ha presentado sus cartas credenciales 
L a Generalidad ha dado orden de que sean quitados de la Casa 
Provincial de Caridad. Se ha descubierto otro crimen. Los ; 
tradicionalistas organizan para hoy doce mítines en Cataluña ^ 
SE D I C E Q U E C A S A N E L L A S H A E N T R A D O E N ESPAÑA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 9.—Se ha dado orden de que de todas las dependencias de la 
Casa provincial de Caridad sean retirados los crucifijos y demás imágenes reli-
giosas. 
La Generalidad quiere cumplir de este modo sin esperar a.l Estatuto el pre-
cepto constitucional que ordena el laicismo del Estado. No se podrá echar en 
cara a la Generalidad tibieza en aceptar la Constitución de España, por lo menos 
en lo que a este "transcendentalísimo" detalle se refiere. A falta de otras acti-
vidades constructivas con las que pueda dar fe de vida, la Esquerra ha em-
prendido una labor iconoclasta verdaderamente febril. Puede asegurarse que en 
el día de hoy lo único que transciende entre todas las obras que llevan a.̂  cabo 
loa consejeros que constituyen el Gobierno de la Generalidad es ese afán de 
destruir tan sin medida. 
Lo primero que atrajo sobre sí la furia de la piqueta demoledora fué el monu-
mento que en el patio gótico de la Generalidad se había erigido a la memoria 
de los heroicos voluntarios catalanes de la guerra de Africa. Ha sido impopular 
la medida, pues da la casualidad que de antiguo venia diciéndose que a los cata-
lanistas les molestaba este monumento, que a la vez que exaltaba el recuerdo 
de unos héroes catalanes, era un símbolo de inequívoco españolismo. El monumen-
to, obra del escultor catalán Clarasó, era de estilo gótico y respondía al tono 
general que predomina en las galerías donde estaba instalado, pero se alegó que 
el monumento era antiestético y fué demolido sin contemplaciones. Después, con 
el mismo pretexto de amor a la estética, han sido quitados de lugar visible donde 
se hallaban varias figuras y emblemas que en. la Generalidad tenían un carácter 
francamente piadoso o españolista. Con posterioridad fueron quitados del Patio 
de ios Naranjos dos faroles de hierro forjado, y en la antesala de la presidencia 
ha sido demolida una fastuosa chimenea monumental de mármol blanco, ver-
dadera obra escultórica, de cuyas características como obra de arte y de cuyo 
extraordinario coste se ocuparon los periódicos a raíz de su instalación cuando 
en lo que es en la actualidad Palacio de la Generalidad se hicieron igual que 
en el Ayuntamiento y otros edificios públicos de Barcelona importantes obras de 
saneamiento y restauración, convirtiendo el abandonado caserón de antaño en el 
magnífico palacio en que hoy se instala el Gobierno de Cataluña. 
Existe todavía un prurito provinciano de crítica con excesiva terquedad y 
destruir lo que hicieron los hombres que llevaron a la realidad la Exposición 
Internacional de Barcelona. Se están buscuido con excesiva minuciosidad de-
fectos más o menos discutibles para dar ocupación, a la piqueta demoledora, y 
cuando se han acumulado demasiados cascotes en el PaUo de la Generalidad, 
entonces se concentran los esfuerzos en la Casa de Caridad para retirar de sus 
dependencias las imágenes piadosas, que están allí desde tiempo inmemorial. 
Es muy probable que esta misión iconoclasta del Gobierno de la Generalidad sea 
consecuencia de la falta de atribuciones por no estar aprobado el Estatuto. Hace 
casi un año que está constituido el Gobierno de Cataluña y nombrados sus con-
sejeros sin que su misión y atribuciones adquieran la importancia que debieran 
tener por la jerarquía del cargo y por el sueldo que disfrutan. Es de esperar 
que cuando algún día. tengan esos consejeros la responsabilidad del Gobierno en 
toda su amplitud emprenderán una política constructiva con tanto entusiasmo 
como el que hoy derrochan en destruir lo que no es grato a su estética o a su 
antojo, —Angr'o, 
HACIA EL FRENTE UNICO OE 
la imposibilidad de dejar de asistir a otros 
actos de Cataluña, que con anteriori-
dad tenía comprometidos, iré al de Za-
mora al otro domingo. 
Presentación de credenciales 
rosas piedras contra el edificio y después 
de arrancar una placa de anuncio doí 
periódico, la destrozaron en medio de 
una gran algarabía. 
A las seis de la t?,rde los manifestan 
tes se dirigieron hacia el puente del río 
Adaja e intentaron asaltar la fábrica de 
harinas denominada "Santa Teresa". 
Llegan fuerzas 
tado por una sección de la Guardia Pre-
sidencial. 
Fué recibido por el secretarlo general 
de la Presidencia y los secretarios del 
Gabinete diplomático, pasando seguida-
mente al despacho del Presidente acom-
pañado del primer Introductor de Em-
bajadores. El nuevo ministro, después 
de presentar sus cartas credenciales, se 
dirigió al ministerio de Estado en vi-
sita protocolaria. Esta noche marchará 
a París. 
* • * 
E l lunes presentará sus cartas cre-
El Reqlamento de Carteros 
El señor Galarza manifestó a los pe-
riodistas, en su despacho oficial, que en 
breve será anulado el reglamento de 
carteros urbanos, hecho por la Dicta-
dura, y sustituido por el nuevo que se 
está confeccionando. 
El ¡efe de Policía 
denciales el nuevo embajador de Bél- i el director "general de Seguridad, señor 
gica. I Menéndez. 
- ,, . , , « • i i Luego almorzaron en un conocido y 
Audiencias del Presidente céntrico restaurante. 
La feria internacional de Lyón 
maban los sucesos, envió fuerzas de la 
Guardia civil, que pudieron evitar el 
asalto. La presencia de la Benemérita 
fué acogida con aplausos por parte de 
algunos y con silbidos por parte de otros. 
La Cámara de Comercio ha dirigido un 
telegrama de protesta al ministro de la 
Gobernación en el que expresan que no 
abrirán sus establecimientos hasta tan-
to no se garantice la seguridad en la 
apertura de los mismos. 
El alcalde ha manifestado ante un gru-
T - , , .TZ " ~í :—ipo de periodistas que el movimiento era 
Ha legado a Madrid el jefe superior |dirigido por elementos de Acción Nacio-
de Policía de Barcelona, señor Ibanez.lnali cosa> desde lue inexacta. Las fra-
que sostuvo una larga entrevista con H 0 I Q^^a Ho„ / . O „ C O ^ « ,rQ^o^«^ 
Un manifiesto de los propietarios 
de fincas rús t icas 
Nuevas protestas contra los au-
mentos de impuestos 
BADAJOZ, 9.—La Federación Provin-
cial de Sindicatos de Propietarios de fin-
cas rústicas han dirigido un vibrante 
manifiesto a los propietarios extreme-
ños, en el que exponen la gravísima si-
tuación económica y social planteada en 
el campo y hacen un llamamiento a ias 
fuerzas patronales de la provincia para 
que engrosen los Sindicatos y constitu-
yan un frente único contra la acción re-
volucionaria. 
A t r a c o e n e l p u e r t o 
d e P a s a j e s 
• 
Tres sindicalistas se apoderan de 
9.000 pesetas, correspondientes a 
los jornales que se iban a papar 
Fueron detenidos inmediatamente 
por los carabineros al intentar huir 
SAN SEBASTIAN, 9.—Esta tarde a 
las cinco, en Pasajes, tres individuos 
han asaltado las oficinas de la Asocia-
ción Patronal de los Puertos de San Se-
bastián y Pasajes. Amenazaron con sus 
pistolas a los empleados y se apoderaron 
de un fajo de billetes y de sobres con 
los jornales de la semana. 
Al intentar huir en un automóvil pre-
Actividad tradic iona^i [no^;minó la dm-encia a las diez de Ia 
BARCELONA, 9.—Hay gran actividad Otro crimen 
entre los elementos tradicionalistas. Ma-| 
ñaña se inaugurará el nuevo local del BARCELONA, 9.—Ha sido descubier-
Círculo de Tarrasa. Con este motivo, en- L O un crimen en el lugar conocido por 
tre mañana y días sucesivos organiza- Torrente de Serra, frente a la carretera 
rán 12 actos públicos en diversas po- de San Vicente de Llayanera. Unos la-
blaciones de Cataluña, a excepción de bradores vieron el cadáver de un hom-
Léi lda, donde no han sido autorizados j bre con el rostro mutilado por una pie-
por la autoridad. Esta noche varios ele- (¡¡.^ ei cuerpo completamente desnudo 
mentos tradicionalistas han embarcado y con fractura de varias costillas. Die-
con rumbo a Palma de Mallorca, donde ron cuenta del hallazgo al Juzgado y 
también se realizará un mitin de propa- éste s& personó y realizó las primeras di-
ganda, licencias. Se halló en los vestidos espar-
C l R e rio l o n a ! cidos por el suelo un carnet de la Unión 
JLl c r i m e n d e o a d a i o n a , de Tra,bajadores, expedido a 
BARCELONA, 9.—Con respecto al cri-; nombre de Manuel García Puebla y al-
iñen de Badalona, en la Inspección de i gunos vecinas del pueblo reconocieron 
vigilancia se ha presentado Antonio Ca-; 0j Cadáver. Se há supuesto que el móvil 
rreras. hijo del dueño de la torre don- j era ej robo, y la Guardia civil, de acuer-
de fué enterrado el cadáver de la víc- do con ios Mozos de Escuadra, y por in-
tima, para manifestar que el día que 
Balsano le dió las llaves de la torre le 
dijo si quería aprovechar unas cosillas 
dicación del Juzgado, procedió a la de-
tención en el pueblo de Blanes de Anto-
nio Turno, su hijo Carlos y al cuñado 
del primero, Felipe Moreno, como acu-
Contra los aumentos * « * M H I ^ » Í ? 4 % 5 S f S ' * ™ ; por fuerzas de carabineros. 
E l Presidente de la República recibió 
en audiencia al señor Zulueta, al cape-
llán de Caballerizas, don Cipriano San-
tamaría, y a una Comisión del Ayunta-
miento de Almediniila (Córdoba), que 
En el Ministerio de Agricultura fa-
cilitaron ayer la siguiente nota: 
"Clausurada la Feria Internacional del de, un individuo obrero, extraño a la 
entregó al señor Alcalá Zamora un ál-' Muestras ceiebrada en Lyón, ha llegado ¡ población, dió vivas al comunismo, y al 
tmm en pergamino lujosamente edita- ¡ oficialmente a este Departamento, la intentar detenerle, ofreció resistencia y 
do, en cuya portada aparece una vista | noticia del éxito extraordinario que ha reclamó el auxilio de los obreros. Fué 
de la casa del señor Alcalá Zamora en i tenido la participación española en el j conducido a los calabozos del Gobier-
Prlego y los escudos de España, Prieto ¡ citado certámen, éxito que si de ante- • nP .civil, donde unos grupos de obreros 
y Admedinilla. Las tapas son de cuero i mano se presumía, nunca se pensó He-i P'̂ '61"011 a grandes voces su libertad. La 
repujado, imitación antigua, original del j gara a alcanzar tan dilatados límites, i patrulla de la Guardia civil se vió obli-
artista cordobés don Rafael Díaz Fer-1 No tan sólo fueron los "stands e s p a - a dar algunas cargas para des-
pández. ñoles de los más visitados y de los que Pejar- La Benemérita de continuo se ve 
—A la una y media estuvo en el Pa-¡con mayor elogio se comentaron, debi-i °t>li»ada a disolver los grupos que se 
CUENCA, 9.—Los dueños de vehículos 
automóviles para el transporte de mer- pesetas 
les deí alcalde Wn''caúsado™verdadera I rancias y de viajeros, se han constituí-
sorpresa en la opinión derechista de Avi- f0 en una Federación de Camiones y 
la, pues está comprobado que los dirigen-1 hai} cordado elevar al Gobierno sus 
peticiones, relacionadas con esta indus-
tria. Piden, entre otras cosas, la supre-
sión del aumento del impuesto sobre la 
gasolina, los derechos de inspección de 
carruajes, etc. También se nombró una 
Comisión para que asista a la Asamblea 
Nacional que se celebrará mañana. 
ra, lo reconocieron y vier«>': que tema 
Lo robado ascendía a unas nueve mil ¡algunos jirones de gasa negra, que se; 
los vestidos de ja ] 
tes de la manifestación son elementos ex-
tremistas de izquierda. 
Tiroteo 
AVILA, 9.—En los momentos de con-
fusión en la plaza del Mercado Gran-
lacio Nacional el ministro de Agricul-
tura, que sometió a la firma del Presi-
dente de la República varios decretos. 
\$- ^ Visitas en Guerra 
do al esmero de presentación y bondad 
de artículos, sino que, a consecuencia de 
haberse percatado los visitantes de la 
calidad de los productos españoles, gran 
forman. 
Desde los desmontes del paseo del 
Rastro un grupo hizo una descarga so-
bre la Guardia civil y ésta repelió la 
E l ministro de la Guerra recibió a 
Aon Honorato de Castro, al gobernador 
del Banco de España, señor Carabias; 
a los generales Cabanellas, Villegas y dan pedidos en firme a comercios espa-
Kúñez de Prado. También recibió al " 
«qulpo militar de Caballería que mar-
cha a tomar parte en los concursos 
hípicos internacionales que se celebra-
rán en Niza. 
cantidad de los expuestos fueron vendi-i agresión disparando sus fusiles. No se 
dos en los propios locales de la Feria,! sabe 31 hubo victimas, pues no se ha 
y a estas horas, son muchas las casas Presentado ningún herido en la clínica, 
extranjeras que, por mediación del de- Va Guardia civil y Ja de Seguridad 
legado oficial de este Ministerio, deman- PatruI,a Por Ia población. 
nniniiiini iiniiiniiu inimii 
t a p i c e r í a s p e n a 
Avenida Conde Peñalver, 8. 
Las mejores telas para muebles, cor-
tinas y visillos. 
i::: •,i:B:i:;:l̂ ;:i-:::S'::í-:fl:,̂ •:!«?!¥•• W'̂ Ŝ 'S 
FUEGO EN UNA FABRICA DE "AUTOS" 
Los atracadores son conocidos sindi-
calistas de San Sebastián. 
Cuando los empleados de la Asocia-
ción Patronal de los puertos de San Se-
bastián y Pasajes, de las oficinas del 
servicio de explotación de la cuarta vía 
se disponían a hacer efectivos los jorna-
les de los obreros que trabajan en ios 
puertos citados, tres jóvenes como de 
veinte a veintidós años, penetraron in-
opinadamente y esgrimiendo sendas pis-
tolas, exigieron a los empleados que en-
que allí dejaba, como una caja, una 
mesa y varios enseres más qu°. no je ¡ gado-3 de ser ios' presuntos autores del 
eran útiles. Acepto y se quedo con tono | crj,men 
ello trasladándolo a una finca suya in-j s a egtos individ,uos tuvieron 
mediata a la torre. E ' ca3"n,Liene 78 ! con ^ v¡ctima para que éste com. 
centímetros de largo por 48 de ancho, prara ^ caballeríai ^ muerto daba 3 ^ 
pesetas y los vendedores pedían 400, y 
por esto no se llegó al trato. Algunos ve-
cinos del pueblo de Arenys de Munt, 
distante 500 metros del sitio donde ha 
sido encontrado el cadáver, aseguran 
que vieron a eso de las diez de la ma-
ñana por dicho lugar a los tres deteni-
dos. La Guardia civil ha realizado una 
inspección ocular y ha encontrado 600 
pesetas pertenecientes a la víctima y 
que llevaba escondidas en la alfoarda del 
borriquillo en que iba montado. Se supo-
ne que por estar allí guardadas, los cri-




victima. El hecho de que ia caja sea 
de 78 centímetros so supone que el ca-
dáver tuvo que ser métidet doblado. To-
dos los objetos han sido puéStos a dis-
posición dpi Juzgado. 
El Juzgado né personó a las cuatro 'de 
la larde en Ja prisión celular para lle-
var a cabo una importante diligencia. 
En si patio sé hallaba Mercedes Sega-
lés en el coche celular y en un auto-
ra'óyil de la Policía llegó Eulalia May-
nou. Esta sé encontraba muy nerviosa, 
íll Juzgado penetró en el interior de la¡ 
cárcel, seguido de las dos detenidas. Des-
tregaran el dinero al grito de "manc¿; pués en el locutorio estaba Balsano. Es BARCELONA, 9.—La Policía tuvo no-
arriba". Uno de los atracadores se apo- í ta entrevista entre Balsano y la May ticias de que dos individuos se propo-
deró de un manojo de billetes y varios ̂  nou será la primera que tengan desd? nian robar a un pagador de la casa Da-
sobres que contenían jornales para algu-j que están detenidos. Terminada la diÜ- vi,d. Una vez confirmadas las sospechas, 
nos obreros. Inmediatamente y sin de-1 penda, el Juzgado ordenó que la Po-idos agentes, debidamente disfrazados, se 
jar de empuñar las pistolas e intimidar i licía hiciese un- detenido registro en las pusieron sobre la pista y en la calle de 
con ellas a ios empleados, abandonaron 
la oficina y trataron de tomar un auto-
móvil de la matrícula de San Sebastián, 
celdas de ia Maynou y su madre. 
Habrá desfile militar 
ñoles, o bien solicitan con carácter de 
urgencia del Negociado de Ferias y Ex-1 
posiciones de la Dirección general de 
Comercio y Política Arancelaria, íes 
ponga en relación con ellos, con fines 
a entablar relaciones comerciales. 
Este Ministerio no puede menos de 
congratularse de la importancia revesti-
da por la concurrencia española, ya que 
ha sido punto de iniciación de gran nú-
mero de relaciones comerciales de or-
Contrariamente a lo que se había di-
cho, el Ejército tomará parte en las 
fiestas que se celebrarán para conme-
morar el aniversario de la República, den internacional. Al felicitarse por el 
El día 14 se celebrará un desfile mi-1 éxito obtenido, este Departamento hace 
litar en el paseo de la Castellana, al I extensivo su agradecimiento al comisario 
<jue concurrirán el Presidente de la Re- para la citada Feria y al delegado ofi-
cial del Gobierno, por el celo y activi-
dad desplegados en la organización de 
la Feria, en la ciudad francesa, donde 
se celebró la manifestación comercial. 
Al propio tiempo, van las más ex-
presivas gracias a la par que una efu-
t 
Mendizábal procedieron a la detención 
•de los dos individuos, que perpetraban 
LareOS!el hecho. Se llaman Luis Castelló y Pe-
T J A Ü T Q o nv, \-Z„ar>M* v,* , w - , . „ { , * J N Ú D I E R O 4-663, que estaba parado en la D, nr,T„ . . T .—7 dro Serra, conocidos delincuentes habi-
PARIS, 9.—Ur incendio ha desoruídO| carretera- ^ ; BARCELONA, 9.—La diligencia de ca-1 tuales Se hizo un registro en el domi-
T ^ h a í ^ n I v r ^ ^ autCm0VlleS! Cuando dos de los atracadores habían j ^ f , ^ " ^ ^aynon y Balsano no ha S de los dos detenidos y se encentra-
T pf'nlrriifpf ^ PlPv.n « nn tnf.i rfj ^trado en el coche, comenzaron los em- Cj^° ^inf?i, rfs^tado- La mujer estuvo,^ una palanqUeta de gran tamaño, va-
Las perdidas se elevan a un total de , , , o.rito<! Hp 5,13^- „ , 'durante toda la diligencia con los ojos .rtc. mh¿% nara P ! robo una linterna, un 
ocho a diez millones de francos. Kboficial de Srabineros din' TOHv h^os' "ora-ndo y diciendo que no sabia' " 0 ^ n ™ de c r l S c o r cloroformo v 
No hay que lamentar ninguna víctima. I ^ u n ctbo f u n n ^ e r o de? J ¿ m l S n ^ a d S / n í S h a * S S ^ S ^ • rTSaLo** coT ̂ rfina" / c o l í n a . Los 
nilllinilllM sacaron sus pistolas e intimida- n ^ S v S â ^ i S ^ P S ^íeo d individuos ? los oh t̂os han sid0 PUe3-
™ l 1 ? ^ ^ D S ^ > S o C¿^%ÍSo! tos * disposición del Juzgado. 
La Olimpíada 
BARCELONA, 9.—Esta mañana ha 
Pública y todo el Gobierno. 
El proyecto de lev sobre 
matrimonio civil 
L A SEÑORA 
por un obrero que a la vez le amena-
zaba con una piqueta. 
•pi rviír,?,.*^ a„ T , ^ . a siva felicitación para los comerciantes 
Pof h S l a ^ sis! esPafioles expositores en Lyón. que pro-
ípnHill • • ^ t ^ curaron seleccionar los artículos pre-
r í f i t ? , ^ 1 ^ te manera tal, que lograron 
dió rn^ ar.a p°^evedra y Coruna. Ana- llamar ^ ateilción al lado \e pro5ductos 
?re.i?lfSt^mfnana l 6 . 1 ^ ^Sltad0 el provinentes de grandes potencias econó-presidente de la Comisión jurídica ase-1 J^j^g ,, " ^ 
eora, señor Jiménez Asúa, el cual le dijo * 
que seguramente en la sesión que cele- Una DrütestP 
orará la Comisión esta tarde, quedará; 
ultimada la redacción del anteproyecto • Recibimos el siguiente telefonema: 
« ley referente al matrimonio civil. JAEN. 8.—Gobernador civil dímisiona 
rio, Martín Villobres, acaba de prohibir 
En Gobernación!la entrada a su despacho de los infor-
madores, según costumbre, dificultando 
E l subsecretario de Gobernación re-
cibió a los periodistas en ausencia del 
Ministro, manifestando que el goberna-
dor de Valladolid le comunicaba que 
reinaba en aquella capital completa 
tranquilidad. Los estudiantes habían 
reanudado las clases en todos los cen-
tros docentes, excepto en la Universi-
dad, donde lo harán el lunes. 
En Trába lo 1 
Ha visitado al ministro del Trabajo | 
» Federación de agentes de Seguros, I 
Para agradecerle haber atendido la re-
clamación hecha de obtener un puesto en 
ja Junta consultiva. E l señor Largo Ca-
ballero dió cuenta de la solución de pe-
•JUeños conflictos sociales en Salaman-
II /aén y -A-̂ ca11*6- Después habló de 
»a discusión del proyecto de delegados 
Trabajo y dijo que en virtud de en-
¿miendas que se habían presentado a él, 
_ furamente la discusión se aplazara 
casta que se reanuden las labores del 
así la publicidad de noticias. Protéstame 




G R A C I A Y J U S T I C I A 
Organo satírico del humorismo 
nacional 
Se publica todos los sábados 
2 0 C E N T I M O S 
en toda España 
. • •"" IIHSilBRlIHlfliillllinilliniillliiilHll 
S o l é , S t i l o g r á f i c a s 
Carrera San Jerónimo, 5-7-9. — Madrid. 
D o ñ a M a t i l d e L ó p e z d e l a T o r r e A y l l ó n 
Y V I L L E R I A S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 0 d e a b r i l d e 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia bendición 
Apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Lorenzo (Trinitario); su sobrina, doña 
María de la Salud López de la Torre Ayllón; su sobrino político, don 
Víctor M. Doming-o; sus sobrinos, nietos, don Víctor y don Luis Do-
mingo 
RUEGAN una oración por el alma de la finada. 
La conducción del cadáver se veriñeará, el lunes 11 de los corrien-
tes, a las once de la mañana, desde la casa mortuoria, Plaza de Santa 
Ana, 14, a la Sacramental de San Justo. 
Varios señores Prelados ban concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. MADRID 
torre de Badalona. donde le había con-
Detenidos 
Los tres atracadores fueron conduci-
dos al cuartel de Carabineros, así como 
el chofer del "auto", que se llama Feli-
pe Esquerra, que se dedica al servicio 
público, y declaró que el coche le fué 
alquilado en la avenida de la Libertad. Pero después se dejó abrazar. Al salir 
de San Sebastián, por los individuos ci- Para, dirigirse al coche. Eulalia se la-
tados, y que al llegar a Pasajes, uno de 
los ocupantes le mandó detener el coche 
y que esperara. 
Registrados loa. atracadores se les en-
contró a uno de ellos una pistola Star 
completamente nueva, y en el bolsillo va-
rios folletos de propaganda sindicalista, 
y a otro de ellos otra pistola Star. Los El juez se dispuso a ampliar la inte-
detenidos se llaman Manuel Chiatussee rrogación a Balsano. Ordenó el juez que 
Ugalde, Teodoro G-arcía Tarrero y Juan ' llevasen a la cárcel el cajón, pero al ver-
bidado Balsano a jamón y precisamente negado, procedente de Madrid, a donde 
el más rico que ha comido. No se con- f"e Para tratar de la excursión a los An-
siguió tampoco nada Igeles los olímpicos españoles el delegado 
Después de la diligencia el juez levan-1 del Gobierno en el Comité, don Juan 
tó la incomunicación a las dos mujeres. I Moles. Dice que la, cantidad consignada 
La Maynou al saberlo se dirigió paraipara hacer el viaje no sera entregada 
abrazar a su madre, la cual hizo, un mo 
vimiento impulsivo de rechazar a su hija, 
mentaba de su desgracia y decía que era 
inocente. La madre la dijo con mucha 
cachaza: "No te apures, hija, que aquí, 
por lo menos la comida, la tenemos ase 
gurada toda la vida." 
Nueva interrogación 
por no estar incluida en el presupuesto, 
pero que el Gobierno presentará un pro-
yecto de ley para entregar una subven-
ción a los olímpicos, que será la mitad 
de lo que en principio se pensó. 
La hermana de Maciá 
Prats Tejedor. Los tres son de San Se-
bastián, y el último conocido propagam-
dista sindicalista. Se les ocuparon 3.350 
lo comprendió .que era imposible que cu-
piese ningún cadáver y menos el de la 
alemana, que era mujer corpulenta. Por 
BARCELONA, 9.—En la clínica de la 
Cruz Roja el doctor García Tornell ha 
practicado una operación quirúrgica, con 
buen resultado, a la reverenda madre 
Consuelo, religiosa María Inmaculada 
para el Servicio Doméstico y hermana 
del presidente de la Generalidad, señor 
Maciá > 
/Casanellas a Madrid? 
pesetas en billetes y otras cantidades en esto y por que es, muy endeble y tiene BARCELONA, 9. — Desde hace unos 
as / . J elementos significados comunis-
de la ropa encontrada y dijo que era de i tas españoles con residencia en Barre-
varios de los sobres que con jornales muchas rendijas, no quiso mostrárselo al. . ,.. 
se llevaron, en total aproximadamente i Retenido. El magistrado habló a Ba!sano¡ ^ " Amentos i 
unas 9.000 pesetas. 
La Guardia civil se ha hecho c 
los detenidos y han sido conducidos 
la cárcel de Alza, y esta noche serán 
trasladados a la de San Sebastián. 
Intento de asalto 
arg0 de;la alemana, a quien l/abiaVestado ^ T o U c ^ f n -
COPJDOBA, 9.—A última hora de la 
tarde unos 400 obreros que trabajan en 
la fábrica azucarera de Villarrubia, dis- rización para vender los muebles, a lo 
que pensaba marchar a Valencia y des-
unes al extranjero, por lo que le dijo que 
le guardase la casa de Badalona. Con es-
to, dijo el detenido, había resuelto mi 
vida, pues tenía casa y se prestó a ayu-
dar a la alemana. ,A1 ver que no le daba 
el dinero para el alquiler le pidió auto-
tante de la capital varios kilómetros,! que-accedió. Yo Ufe protegido, dijo, mu-
asaltaron un tren de mercancías y sejeho a la alemana toda mi vida y la he 
regisí 
miciliarios. Hasta ahora no han dado 
el resultado que se busca. Parece spr 
que el motivo de todas estas precaucio-
nes es que la Policía tiene una confluen-
cia en virtud de la cual se cree que Ca-
sanellas se ha fugado y ha pasado la 
frontera española por algún punto de 
Francia a pie y se ha internado en Es-
paña. Según se dice, tiene el propósito 
trasladaron a Córdoba. El escopetero del'dado mucho dinero, y de ella no" he ^a-i de estar en Barcelona V después mar-
char a Madrid. tren lyzo un diaparo al aire y entonces |cado más que las 250 pesetas que me die-l 
lo abandonaron. A consecuencia de esto.'ron por los muebles. Entonces el juez Lwiiiimi ^ ^ n a w m n ^ m W i 
¡al llegar el tren a Córdoba, los obreros!le mostró el retrato de la alemana, ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ T T Í ^ T ^ 
I se a.motinaron y acometieron al escope- por la mañana había entregado su ahi-j C ] R a - . ^ ^ V í - r r a v a K a rf»-
|l tero, que resultó con lesiones de impor- jada. Al ver la fotografía Balsano _perdiój I-,A O A l l ^ O UC V R £ M X y n 11a x c 
c u p e r a d o l a s 4 0 . 9 2 5 p t a s . 
la serenidad y comenzó a llorar. Pronto 
se repuso y siguió su declaración. En uno 
de sus intervalos en que el juez dejaba 
que hablara cuanto quisiera, el procesa-
do dijo: "Ya ve usted, que soy muy des-
graciado. Me había propuesto desde íjue 
HUELVA, 9.—En el Ayuntamiento de ¡salí de la cárcel no volver a delinquir 
Roñares robaron de la caja municipaJ'y ahora, que soy inocente, me veo envuel-
tancia. Avisado inmediatamente el gober-
nador, éste mandó algunas fuerzas y se 
tranquilizaron los ánimos. 
R o b o e n e l A y u n t a m i e n t o 
más de 6.000 pesetas. to en el caso mĝ  peligroso de mi vida. 
En el día de ayer lian sido pagadas 
al Banco de Vizcaya RQr. Ja Compañía 
de Seguros Plus Ultra, domiciliada en 
Madrid, Plaza de las Cortes, 6, las A0.925 
pesetas que le fueron robadas por los 
atracadores. 
MAUHlli.—Año XAH.—Aúm. fl. 
E l c e n t e n a r i o d e M u t i s 
Con motivo de la conmemoración del 
nacimiento de don José Mutis, en el mi-
nisterio de Estado se ha recibido un ca-
blegrama del señor don Roberto Urda-
reta. ministro de Relaciones Exteriores de 
la República de Colombia, que pone de 
manifiesto una vez más el interés que por 
todo lo español se siente en aquel país. 
Dice así: "Al conmemorar hoy bicente-
nario nacimiento don José Celestino Mu-
tis, el sabio español que tan honda y 
benéfica huella dejó en esta República, 
me complazco en patentizar una vez más 
la viva simpatía que Colombia profesa a 
España y en presentar a vuecencia las 
eeguridades de mi mejor consideración." 
El Gobierno de la República ha contes-
tado a tal muestra de simpatía enviando 
al aludido ministro de Relaciones Exte-
riores de Colombia un despacho agrade-
ciéndole la atención, concebido en los tér-
minos más efusivos. 
En la Academia de Farmacia 
Ayer tarde celebró la Academia Espa-
ñola de Farmacia la tercera y última con-
ferencia de las organizadas con motivo 
del centenario de José Celestino Mutis, 
disertando el R. P. Agustín Barreiro acer-
ca del tema "Mutis, explorador". 
Presidió el doctor Zúñiga Cerrudo con 
el ministro de Colombia, don José Joa-
quín Casas; el secretario de la Corpora-
ción, doctor Hergueta; doctores Más y 
Guindal, vicepresidente, y Roldán, biblio-
tecario. 
El padre Barreiro comenzó agradecien-
do a la Academia Española de Farma-
cia el honor que le había dispensado in-
vitándole a ocupar aquella cátedra. De-
dicó seguidamente un saludo al excelentí-
simo señor ministro de Colombia por ha-
ber honrado el acto con su presencia, hizo 
constar la admiración del Cuerpo farma-
céutico español y consagró un recuerdo 
a los grandes viajeros españoles de Amé-
rica. 
Entró después en la descripción de los 
viajes de Mutis, refiriendo episodios del 
que hizo en 1760 desde Madrid a Cádiz, 
de la navegación a través del Atlántico 
hasta Cartagena de Indias y de la subida 
desde esta ciudad hasta Santa Fe de Bo-
gotá. Ocupóse después de !a campaña de 
aquél en esta ciudad como médico y como 
profesor de Matemáticas y de Historia 
Natural y recordó los trabajos de Mutis 
en las minas de Sago y del Real de 
Montuosa. Hizo el conferenciante men-
ción especial del establecimiento de la 
expedición botánica de Nueva Granada 
por el Arzobispo virrey don Antonio Ca-
ballero y Góngora, merced a ruegos de 
Mutis. Concluyó el padre Barreiro su con-
ferencia haciendo constar que si Mutis 
no había podido dar cima a sus proyec-
tos de naturalista, en cambio había lle-
vado a cabo una misión mucho más be-
neficiosa para Colombia, con sus tareas 
de maestro, de médico y de promotor de 
las ciencias y artes. 
El ministro de Colombia leyó después 
un cablegrama recibido del presidente de 
la República de su uaís. en el que trans-
mite la gratitud y el saludo a las So-
ciedades científicas que han celebrado 
actos en honor de Mutis y otros del mi-
nistro de la Educación y de la Sociedad 
Colombiana de Historia Natural conce-
bidos en términos de gran amor a Es-
paña. 
El doctor Zúñiga pronunció unas pala-
bras finales para clausurar estas confe-
rencias y anunció que la Academia de 
Farmacia había aceptado la iniciativa del 
señor Casas iy acordado la fundación de 
una Academia filial en Bogotá. Terminó 
leyendo un cablegrama al presidente de 
Colombia. 
El conferenciante, que ilustró su dis-
curso con proyecciones, recibió muchas 
felWtRciones y aplausos. 
En la Sociedad de His-
E l i n c e n d i o d e l a i g l e s i a 
d e S e v i H a 
Prosiquen las diligencias para ave-
riguar el origen del fuego 
L a Cofradía de la Virgen de Hinies-
ta abre un concurso para adqui-
rir una nueva imagen 
SEVILiiA, 9.—Ea gobernador, hablan-
; do con los periodistas, dijo que se unía 
; al sentimiento del pueblo de Sevilla por 
el incendio de la iglesia de San Julián. 
Añadió que se ha dirigido a los técnicos 
I para que emitan informe sobre las cau-
I sas del mismo y elevarlo al Gobierno, 
j Agregó que ya obra en su poder el emi-
1 tido por la Policía y que de él se dedu-
ce que el incendio fué casual. Sin em-
bargo, él no se inclinaba a comentar en 
un sentido o en otro, a pesar, dijo, de 
que algunos periódicos aprovechan este 
suceso para hacer violentas campañas 
contra el régimen. Tal, por ejemplo, "La 
Unión", uno de cuyos artículos se ha 
visto precisado a mandar al fiscal par 
que vea si hay materia delictiva. 
Protestas 
toría Natura! 
LK, ¿ociedad Española de Hlr.toriR Na-
tural celebró una sesión extraordinaria, 
presidida por el ministro de Colombia, 
don José Jpaquín Casas, en la antigua 
cátedra del Jardín Botánico, en la que 
explicaron Cavanilles, Lagasca y el co-
lombiano Cea, discípulo del Insigne bo-
tánico. 
La señorita Clara Bayo pronunció un 
discurso, en el que analiza la figura de 
Mutis y la labor cultural por éste rea-
lizada. 
También dedicaron un recuerdo al bo-
tánico español el señor García Várela, 
el padre Barreiro y don Ignacio Bolívar. 
El señor Casas, en nombre del Gobierno 
do su país, dedicó sentidas frases de re-
conocimiento a la Sociedad y a las perso-
nas que. habían intervenido en la sesión, 
especialmente a la señorita Bayo, cuyo 
trabajo representa una aportación de la 
mujer española en el homenaje al botá-
nico gaditano. 
Terminó la sesión pasando la Sociedad 
Española de Historia Natural a celebrar 
acto continuo su sesión mensual ordi-
naria. 
A propuesta del señor Zulueta se apro-
bó la publicación de una revista espa-
ñola de Biología, cuya dirección correrá 
a cargo de don Santiago Ramón y Cajal 
La minoría independiente del Ayunta-
miento ha dirigido un telegrama al pre-
sidente del Consejo de ministros, que di-
ce: "Los concejales del Ayuntamiento de 
Sevilla que suscriben, al conocer por 
Prensa juicios emitidos por vuestra ex-
celencia, sobre causas fortuitas incen-
dio iglesia de San Julián, interpretando 
sentir general sevillano, hacen constar 
existencia indicios racionales delito pre-
meditado. No puede quedar Sevilla sin 
desagrviar los sentimientos históricos y 
religiosos respetabilísimos. Ruego a 
vuestra excelencia ordene practiquen di-
ligencias investigaciones con celo es-
merado que exige necesidad sanción de 
la salvajada, constitutiva de baldón en 
pueblo civilizado." Firman a continua-
ción los concejales citados. 
Por su parte Acción Nacional, también 
ha dirigido otro telegrama al presidente 
del Gobierno, pidiéndole que no se so-
bresean las diligencias policíacas co-
menzadas hasta que no se descubra por 
completo si el hecho fué puramente ca-
sual, según manifestó el señor Azaña, o 
si, por el contrario, ha sido intenciona-
do, como públicamente se afirma en to-
da Sevilla. Este telegrama lo firma el 
presidente de Acción Nacional, de Se-
villa. 
Nueva imagen 
Esta tarde se reunió la Cofradía de 
la Virgen de Hiniesta para dar cuenta 
de la pérdida de las dos imágenes de 
la Virgen y el sentimiento que ha pro-
ducido esto a todos los hermanos. Se 
acordó que, a pesar de la pérdida, la 
Cofradía continúe con la religiosidad 
de costumbre y celebrando sus fiestas 
tradicionales. También se acordó abrir 
un concurso para que los artistas pre-
senten bocetos de imágenes lo más pa-
recida a la perdida de la Cofradía, y que 
será adquirida por la Hermandad. 
Mañana visitarán al Cardenal Ilun-





¡ S e r v i g o r o s o U 
L e parece un s u e ñ o a l 
hombre d é b i l . Sin embar-
go, es fácil adquirir fuerzas 
y acumular e n e r g í a s , enri-
q u e c i e n d o l a sangre y 
fortificando sus nervios con 
e l pofente vigorizador 
H I P O F O S F i T O S S A L U D 
V e n c e radicalmente 
A N E M I A N E U R A S T E N I A 
A G O T A M I E N T O 
Es inalterable y puede usarse en todo .tiempo. 
A p r o b a d o por la Academia de Medic ina . 
A P I C U L T O R E S 
E x p l o t a d 
la 
C O L M E N A . 
- PRPFECCION" 
LA MODERNA APICULTURA, S. A. Apartado 9.008. MADRID 
Doctor Esquerdo, 17 duplicado 
SEVILLA, 9.—En el pueblo de Cumbre 
de San Bartolomé, en la capilla del ce-
menterio, existía un crucifijo de mucho 
mérlte. Unos individuos se presentaron 
en la citada capilla, y arrancando el 
crucifijo, lo ataron a un poste de telé-
fonos y le empezaron a apedrear rom-
piéndole una pierna y el pie de la otra. 
Alguien comunicó al paieblo la salvajada 
que se estaba cometiendo, y el vecinda-
rio, acompañado de la Guardia civil, se 
dirigrió a detener a los cafres. Al darse 
cuenta éstos de la animosidad de los que 
se les acercaban se dieron a la fuga; no 
llegiaron a ser detenidos. La Benemérita 
está instruyendo diligencias para detener 
a estos bárbaros. 
Cuatro años de cárcel 
SEVILLA, 9.—Esta mañana, en el 
cuartel de San Hermenegildo se ha ce-
lebrado el Consejo de guerra contra Emi-
liano González, acusado de disparar con-
tra la fuerza pública con ocasión del 
tiroteo de la procesión de Jueves Santo. 
E l procesado disparó contra el corneta 
de la Guardia civil Luis Oliveras y otro 
jnjátxHa que le perseguían. 
- Presidió el teniente coronel Solín Ibá-
ñez. El fiscal pidió cuatro años de pri-j 
sión. El Consejo se retiró a deliberar y| 
omitir sentencia, de la que no so daría j 
cuenta hasta que fuese aprobada por la 
Superioridad. Sin embargo, fué leída ésta| 
al procesado, a quien se le condena a 
cuatro años, dos meses y un día de pri-
sión. 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s . 
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V u e l v e n l o s d e p o r t a d o s 
LAS PALMAS, 9.—Han embarcado para 
la Península treinta de los deportados 
que dejó aquí el "Buenos Aires'*. Quedan 
los hospitalizados por enfermos. 
y cuyo redactor jefe será don Pío del 
Río-Hortega. 
Asimismo se acordó que los discursos 
pronunciados en la sesión en honor de 
Mutis, así como las relaciones que los 
representantes de la Sociedad envíen de 
los actos celebrados en Cádiz y en Bo-
gotá, se publiquen en un número de la 
revista "Reseñas Científicas". 
Por último, se díó cuenta de los tra-
bajos presentados. 
Basta de sufrir Inútilmente, gracias al maravilloso 
descubrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente, por crónica y re-
belde que sea la 
. en todas sus manifestaciones; Im-
Neurastenia potencia (falta de vigor sexual), 
poluciones nocturnas, espermatorrea (debilidad se-
xual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor 
de cabeza, vértigos, debilidad muscular, fatiga corpo-
ral, temblores, dispepsia, palpitaciones, histerismo, 
trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfermedades del cerebro, 
médula, órganos sexuales, estómago, intestinos, corazón, etc., que tengan por 
causa u origen agotamiento nervioso. 
L a . Gragea, potenciales del Dr. Soivré ^ r ^ t o t S i Z 
del cerebro, médula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, 
conservando la salud y prolongando la vida, indicadas especialmente a los 
agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos en años), a los 
que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, 
esportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, indus-
triales, pensadores, etc., consiguiendo con las Grageas potenciales del doctor 
Soivré todos los esfuerzos 6 ejercicios ^fácilmente, y disponiendo el organis-
mo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para 
convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MONCA-
DA 21; BARCELONA 
Venta a 3,50 ptaa. frasco, en todas las principales farmacias de España, 
Portugal y América. 
N u e v o d e t e n i d o p o r e l a s a l t o d e l 
B a n c o d e V i z c a y a 
Los testigos no coinciden en que sea uno de los 
atracadores. El chófer no aporta más detalles 
La Policía prosiguió ayer sus trabajos 
para encontrar a los autores del asalto 
del Banco de Vizcaya. El chofer deteni-
do no aportó nuevos detalles. Por su parte, 
la Policía practicó la detención de un 
sospechoso, que si bien le reconocieron 
alguno de los testigas como uno de los 
atracadores, otras afirmaron que no for-
maba parte de ellos. 
Supuesto culpable detenido 
A las diez de la mañana de ayer la 
Policía afecta al distrito de Chamberí 
practicó la detención de un individuo co-
munista, que desde hace dos días falta-
ba de su domicilio, en el que se presentó 
anteayer breves momentos para desapa-
recer de nuevo. 
El detenido negó su participación en 
el hecho; mas, presentes en la Comisa-
ría varios empleados del Banco de Viz-
caya, reconoció uno de ellos, después de 
algunas vacilaciones, al detenido como 
uno de los atracadores. 
Fueron llamados posteriormente otros 
testigos, entre ellos el dependiente de la 
droguería y el anciano, que presenciaron 
el asalto, y los muchachos que vieron 
huir a los atracadores, e hicieron igual 
manifestación. 
El detenido se afectó profundamente, 
y llegó hasta sufrir un ataque nervioso, 
que precisó la intervención de un mé-
dico. El referido dependiente afirmó que 
el detenido. era el que le encañanó con 
la pistola en el Banco de Vizcaya. 
El director de Seguridad recibió a los 
periodistas cerca de las siete de la tarde, 
y se limitó a decir que, en efecto, había 
varios detenidos, como supuestos com-
plicados en el hecho, pero que no podía 
dar más detalles. 
En contra de lo expuesto, dos emplea-
dos del Banco, don Antonio Escobar y 
don Fernando Moreno, director este úl-
timo del Banco de Vizcaya, afirmaron 
a.ue ninguno de los dos recuerda haber 
visto al detenido durante el asalto. 
Interrogatorio del detenido 
El detenido, que se llama Pío Marco 
'1adrado, fué intérrogado en la Comi-
•ía de Chamberí por el jefe de la Pri-
•a Brigada, señor Aparicio. Se des-
peen los términos de la declaración; 
parece que Pío negó ser culpable 
nodo más rotundo. Sin embargo, no 
'stificado. a satisfacción de la Poli-
la inversión del tiempo que estuvo 
.a de su casa, limitándose a decir que 
estuvo jugando con unos amigos. 
Contra esta aseveración, la Policía pa-
rece que tiene detalles que la desmien-
ten. Sabe que Pío estuvo en el domicilio 
de un amigo para pedirle dinero, horas 
antes del asalto, alegando hallarse apu-
radísimo, amenazado do que le pusieran 
los muebles en la callo. Parece que se aso-
mó por dos veces al balcón de casa del 
amigo como para mirar a la calle, y se 
tiene por seguro que salió de allí sin 
que su amigo le facilitara cantidad al-
guna. 
Pío tiene un defecto en un ojo, como 
se dn^ uno de los atracadores. 
Bertua! se mantiene 
jefe de la Primera Brigada, señor Apa-
ricio, varios agentes visitaron a los em-
pleados que prestaban servicio en el Ban-
co de Vizcaya en el momento del asalto, 
con objeto de mostrarles fotografías de 
maleantes por si en alguno de ellos re-
conocían a los atracadores. Parece que 
la diligencia no dió francos resultados. 
Igual se pretendió hacer con Eduardo 
López, dependiente de una droguería de 
la calle de Carranza, que entró en el 
Banco en aquel momento, y fué retenido 
por los malhechores, conforme se sabe; 
pero el muchacho se encontraba enfer-
mo a consecuencia del susto, por lo que 
la d!1:""nc¡a no pudo efectuarse. 
Actuaciones judiciales 
Terminadas las horas de guardia el 
Juzgado del Hospital, que instruyó las 
primeras diligencias, puso lo actuado a 
disposición del de Chamberí, que es al 
que corresponde el sumarlo. 
El juez, con sus actuarlos, se trasladó 
al Banco de Vizcaya y realizó una Ins-
pección ocular. Luego fué a su despacho 
oficial y ordenó las actuaciones, estudián-
dolas. 
Por la tarde declararon los empleados 
del Banco, el chico de la droguería, los 
muchachos que vieron huir a los atra-
cadores y al chofer que tomó el número 
del "auto" en que marchaban aquéllos. 
Todos se ratificaron en sus anteriores 
manifestaciones. 
El jefe de la Primera Brigada, don Pe-
dro Aparicio, se entrevistó ayer tarde 
con el fiscal, señor De la Higuera; pero 
se desconocen los términos en que se 
desarrolló la conferencia. 
Comunistas detenidos 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa. 
B' R :';iB!ii:¡n!!IlHllini¡ll¡K!l;in:!¡|'; H'' M r ; 
Suscriba a sus niños a 
J E R O M I N 
El mejor semanario infantil 
C I N C O P E S E T A S A Ñ O 
Administración: Alfonso XI, 4 
Riquísimas MANDARINAS liliput, úni-
co sitio de venta en "EL A Z A R A Q U E - " 
MARQUES DE V ALD EIGLESI AS 2 
Teléfono 94915. ' 
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UE1 A s e o d e l a V i v i e n d a , , 
Limpieza de pisos desalquilados. Escale, 
ras, Oficinas, Cines. Teatros, Tiendas 
Enóerado y acuchillado de pisos. Econô  
mía. Guzmán el Bueno, 41, Teléf. 41782, 
H S IB 'B R HBS" S' B 1 n:,>lB:"i:B"!l 
H o t e l M i r a n d a y S u i z o 
E L E S C O R I A L 
Habitaciones con baño, teléfono y p̂ n-
sión, 20 ptas. Bar americano. Salón de 
té. Orquesta. Restaurant selecto. 
Jefe cocina, CASERZA. 
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| C O N C U R S O | 
H 25.000 pesetas de premios i 
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G A 
en su actitud 
Durante el día de ayer la Policía con-
tinuó sometiendo a interrogatorios al 
chofer detenido, para ver si se lograba 
que declarase algo de interés relaciona-
do con el suceso; pero el detenido insis-
tió, cuantas veces fué preguntado, en las 
manifestaciones que hizo primeramente. 
Se ha comprobado que, en efecto, Joa-
quín tomó un bocadillo y un vaso de 
cerveza en un establecimiento de la Bom-
billa, conforme había declarado en los 
primeros momentos. 
En cambio, la Guardia civil, qué pres-
ta servicio en la carretera de El Pardo, 
ha manifestado que no observaron la 
presencia de dicho individuo por aque-
llos ' .̂ ni vieron nada anormal. 
Reconocimiento por 
A última hora de la tarde se oracticó 
la detención de diez o doce Individuos, 
conocidos por sus ideas extremistas, que 
se hallaban en un ".bar". Las señas de 
algunos de ellos coincidían con las que 
se tienen de los atracadores, por lo que 
se hizo comparecer a los empleados del 
Banco, para la debida comprobación. La 
reserva con que se llevan las diligencias 
dificultó el conocer el resultado de la 
diligencia, aunque parece que fué nulo. 
Joaquín no reconoce a Pro 
confluencia de la carretera de La Coru-
fué trasladado por la noche a la Comi-
saría de Chamberí con objeto de practi-
car una diligencia de reconocimiento. Al 
efecto, el nuevo detenido. Pío Marco, fué 
colocado entre otros siete detenidos, los 
cuales desfilaron ante Joaquín, sin que 
éste reconociera a Pío como uno de los 
individuos que le tomaron el vehículo. 
La diligencia se practicó por dos veces, 
variando de lugar y de indumentaria a 
Pío. En ambos casos se obtuvo indéntico 
resultado. A última hora de la madru-
gada, ambos continuaban detenidos e in-
comunicados. 
Una contradicción 
= En estas casillas se encuentra com- = 
= binado por sílabas el nombre de = 
H tres grandes ciudades españolas. = 
H Si usted puede encontrar el nom- = 
H bre de las tres ciudades, envíe la M 
[g solución de este concurso adjun- = 
= tando un sobre con su nombre y = 
g dirección a fin de poder contes- 1 
~ tarle el resultado. = 
| | | Conformándose a las condiciones = 
de la carta que le mandaremos. = 
= usted podrá, eventualmente, obte- = 
H ner un hermoso premio completa- = 
¡== mente gratis. 
H Escribid: PALMA, 99. Boulevard = 
H Auguste - Blanqu!, PARIS (13°) 1 
= (Francia). Ref. núm. 8. 
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fotografía 
De las gestiones efectuadas por la Po-
licía, parece ser que algunos de los mu-
chachos que a raíz del atraco vieron a 
líos autores de éste, cerca del Banco, re-
conocieron en las fotografías que se les 
mostró a cuatro de los mismos. 
No se concedió, sin embargo, gran im-
portancia al detalle, porque muy bien 
pudieran los pequeños equivocarse, toda 
vez que pudieron ver a los asaltantes 11-
gerfsimos segundos, insuficientes para re-
t"" rasgos fisonómicos. 
Vigilancias especiales 
Con objeto de comprobar lo dicho por 
el chofer Joaquín de que desde que le 
abandonaron los atracadores en la carre-
tera de El Pardo hasta que llegó a la 
confluencia de la carretera de la Coru-
ña no se cruzó con ningún automóvil, 
la Policía ha hecho investigaciones cerca 
del despacho de gasolina que está en 
aquel lugar, donde han podido compro-
bar que en aquel espacio de tiempo cru-
zaron por allí de 30 a 40 automóviles con 
dirección a Madrid. Esto se contradice con 
lo declarado por Joaquín, que dijo no se 
cruzó más que con dos o tres coches y 
que no pudo utilizarlos. 
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C a r m e n , 1 4 . - . M A D R I D 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Modelo de 3 y 4 hileras desde 600 pe-
setas al contado. Nueva de origen. Ven-
ta a plazos. Ultimos modelos. Con to-
dos los adelantos modernn. Garantía 
Ilimitada. 
Boletín a recortar (franquéese con 
3 céntimos). 
Sociedad Hispano Americana GAS-
TO NORGE, Sevilla, 16. —MADRID. 
Remítame catálogo "D" y condi-
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P ..'en de la Dirección General de 
Seguridad se extremó ayer la vigilancia 
en estaciones y carreteras, para impedir 
que los atracadores pudiernn salir de Ma-
drid. Parece que la Policía ha cursado 
órdenes a distintos puntos para que de-
tengan a un automóvil del servicio pú-
blico que en la noche del viernes salió 
de Madrid con dirección al Norte. Este 
vehículo lo tomaron, ya muy avanzada 
la noche, dos individuos jóvenes, que iban 
acompañados de una mujer, y. según se 
ha averiguado, osearon el servicio al cho-
fer por adelantado. 
Enfermo del susto 
Ayer por la mañana, y por orden del 
o s p a r a m i s a y m e s a 
Ag-jstín Serrano, cosechero. Manzanares 
Vino blanco especial estilo Santernes 
Paseo del Prado. 48. Madrid. Teléf. 71007 
PARA COMUNIOllDES RELIGIOSAS 
Cerca de Frankfurt a/Main se vende 
por la cuarta parte de su costo gran 
finca palacio, con 12,5 hectáreas terreno, 
casas, parque, garages, fuerza, luz, es-
tanque, etc. Referencias en Manzanares. 
Apartado 9. 
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Huevos d e incu-
bar. Polluelos de 







G E T A F E 
Teléfono 12 
Huevos para con-
sumo. Reparto a 
domicilio. 
•i!a!iKl!!;R« 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
91094. 91095 v 91096 
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P E S E T A S 
D I A R I A S 
dedicándonos ratos libres, señoras, caba-
lleros, propio domicilio, cualquier locali-
dad. Soliciten instrucciones, muestras 
gratuitas para previo ensayo. Aparta-





SIEMPRE N O T A R A U S T E D LA 
SUPERIOR C A L I D A D D E LOS 
C I G A R R I L L O S 
con boquilla de corcho 
Fabricados por Carreras, ün nombre es-
piwioZ con una feputación internacional 
por ln calidad de sus prníhicio.*-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L O S PRONOSTICOS D E LAS "CABAÑUELAS" 
n 
En la "Charla" anterior dijimos cuáles eran los días 
que el pueblo llama de "cabañuelas", y a ella nos re-
ferimos en ésta, dada la imposibilidad—por falta de es-
pacio—de repetir aquí el cuadro que allí presentamos. 
Dicen los campesinos que por el tiempo que hace en 
los días de "cabañuelas" se puede predecir el que h^rá 
en los meses siguientes. Pero no todos están confor-
mes cuáles son estos meses respectivos. Los pareceres 
se dividen en estos grupos: 
P R I M E R O 
Cabañuelas 





















































































































































E l que haya estos cuatro pareceres u opiniones dis-
tintas en el modo de pronosticar el tiempo por medio 
del que hace en los días de "cabañuelas" ya nos está 
denunciando la falta de fundamento real de este mé-
todo. 
Pero si vaguedad supone esta discrepancia, todavía 
la supone mayor la aplicación del • conocimiento del 
tiempo de esos famosos días para juzgar del venidero. 
¿Qué pronóstico hubiéramos hecho, por ejemplo, para 
febrero último, según cada uno de estos criterios7 
Conforme al primero, febrero debía haber sido como 
fueron el 7 y el 18 de agosto último, o sea: el 7, des-
pejado, caluroso y encalmado, y el 18, despejado, ca-
luroso y con viento del Oeste. Y, sin embargo, febrero 
m fué templado, sino muy frío; ni muy despejado, ni 
dominaron los vientos del Oeste, sino los del Nordeste 
Todo esto en Madrid. 
Y si aplicamos el segundo criterio, febrero debía ha-
ber̂  sido conforme se presentaron el 2 y el 23 de agos-
to ultimo, o sea: el 2, nuboso, caluroso y con viento del 
Este, y el 23, nuboso, fresco y con viento del Oeste; 
datos que, como se ve, no coinciden entre si más que 
en lo de nuboso, pero son opuestos en lo restante, y, 
por consiguiente, no nos pudieron proporcionar un crl-
teno para predecir lo que había de ser febrero 
Y si seguimos el tercero de los pareceres, este mes 
debió haber sido como lo fueron el 19 y el 30 de agos-
to, o sea: el 19, despejado, caluroso y con viento fuer-
te del Oeste, y el 30, despejado, caluroso y encalmado; 
caracteres que no se presentaron ni remotamente en 
el mes enano último, 
Y si, finalmente, seguimos la cuarta opinión, febrero 
debió haber sido como lo fueron el 14 de diciembre y el 
4 de enero, o sea: el 14, despejado, muy frío y con vicn-
tecillos variables, y el 4 de enero, despejado, muy frío 
y encalmado; caracteres de los que no se presentaron 
sino uno: el del exceso de frío, pero no los otros. 
De este ligero examen, pesado e indigesto para nues-
tros lectores, pueden ya deducir la vacuidad del méto-
do de las "cabañuelas". Claro es que alguien dirá que 
un solo ejemplo que nosotros presentamos no es lo su-
ficiente para derrocar sin más ni más una creencia 
popular müy extendida y que pudiera tener algián fun-
damento de experiencias vulgares recogidas a través 
de los siglos. Pero a estos que nos contradigan, y que 
opongan su rutina a nuestro parecer más o menos cien-
tífico, les diremos que no tiene base alguna racional 
posible el que los fenómenos atmosféricos de agosto 
sean como un boceto o como un proyecto de lo que va 
a ser el edificio total del año meteorológico, empié-
cese a contar en agosto o en enero. 
Sólo podría admitirse que al comenzar el invierno se 
Inician los caracteres generales de lo que va a ser esa 
estación, pero esto muy vagamente y no mes por mes. 
• La complejidad de los fenómenos naturales es tal 
que un sabio físico español, don Julio Palacios, en su 
reciente ingreso en la Academia de Ciencias de Ma-
drid, ha dicho que las posibilidades en el campo cien-
tífico, aunque son muy amplias, estarán siempre limi-
tadas por la imposibilidad de predecir, partiendo de da-
tos actuales, el futuro, o reconstruir el pasado, aun en 
los casos más sencillos. 
Desalentadoras son estas palabras para cualquiera 
y más para el meteorólogo que siente el noble y prin-
cipal anhelo de pronosticar el tiempo para orientar a 
todos los que están muy interesados en él. 
Sin embargo, sin embargo. No todo es sombras en 
este comprometido asunto de la predicción. Varios 
guías se ofrecen, con títulos científicos, a Indicarnoa 
algunos caminos. i 
Son loa primeros los que estudian las relaciones de 
las manchas del Sol con las variaciones de nuestra at-
mósfera. 
Son los segundos los que van descubriendo relacio-
nes entre fenómenos a veces alejadísimos del globo te-
rráqueo. Ejemplo: el carácter de la temperatura do-
minante durante los primeros meses fríos—noviembre 
a enero—en las costas noruegas es el mismo que se pre-
senta luego de febrero a marzo en el resto de Europa. 
Estos dos críerlos o guías son los principales para 
la predicción hecha a largo plazo, como lo quiere rea-
lizar el método de las "cabañuelas". 
Para la predicción a corto plazo también sirve el es-
tudio de las manchas solares, sobre todo el conocimien-
to de los ma-pas del tiempo, que varias veces al dte 
trazan los Servicios Meteorológicos de cada nación. 
En la pasada semana opinamos que vendría sobre 
nosotros una masa de aire sosegada y clara que nos 
dejaría ver con transparencia el cielo. La masa ha He-
gado y nos envuelve en estos momentos, pero se ha 
retrasado algo más de lo que normalmente podía espe-
rarse. Este retraso nos habrá acarreado no muy benig-
nas censuras de los impacientes que no consideran que 
nuestros pronósticos no son sólo para el domingo y el 
lunes, sino para toda la semana; pero..., en fin, ya ha-
brán visto que no íbamos descaminados al predecir. 
Esta masa quieta y transparente deja atravesar los 
rayos solares, los cuales han llegado a producir ya en 
Murcia los 25° de máxima, que es de las mayores que 
solemos disfrutar en este mes. A mediados de él se 
pasa por el veranillo que llamaríamos de las Illas, por-
que en él se abren estas efímeras flores. Por él vamos 
ahora a cruzar. 
Sospechamos, pues, que nos esperan unos días de cie-
lo azul y de ambiente tibio y embalsamado. i V 
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V I D A E N M A 
Plan de extens ión de Madrid 
En la reunión que ayer tarde celebra-
ron los ingenieros y arquitectos munici-
ogles se continuó discutiendo el dicta-
Inen sobre el plan de extensión de Ma-
drid. Se planteó el tema referente a la 
atribución en zonas. Se pusieron de 
nl^nifiesto las disposiciones que deter-
nllnan el volumen y las que clasifican el 
uso de los edificios; la necesidad de unas 
ordenanzas que fijen esos dos aspectos, 
dando lugar a una clasificación én zo-
nas; siendo esencial para la buéna or-
denación del funcionamiento de la ciu-
dad la determinación de un criterio cla-
ro sobre el emplazamiento y distribu-
ción de los bloques de vivienda, de zo-
nas industriales, comerciales, espacios 
libres, vivienda familiar, etc. Las distin-
tas tendencias en este aspecto dieron 
lu?ar a una amplia discusión doctrinal, 
sin llegar a conclusiones definitivas, 
acordándose continuar la discusión al 
dia siguiente. 
E l aniversario de la Repúbl ica 
Kntre los musulmanes españoles era 
raro el que no sabía leer y escribir 
cuando en el résto de Europa era raro 
quien sabia. 
Analiza el origen de laá primera.s 
Universidades en los Colegios fundados 
por Nidam Almoli en Bagdad y en otros 
lugares en el siglo X I y en las escuelas 
de las sectas carramíes, donde la vida 
monástica muestra la ascendencia cris-
tiana. 
Para deducir el carácter de esos tí-
tulos en relación con los actuales es-
tudia el origen de las Universidades, 
que no nacieron por generación espon-
tánea, y alude a la teoría del señor Iba-
rra, que presenta los títulos de las mis-
mas como prolongación de los gremia-
les. Estudia después los puntos de con-
tacto de las Universidades europeas que 
nacen én el siglo X I I con las citadas 
escuelas árabes, rehu-ionos para las qut-
las cruzadas pudieron ser un Vehículo 
de conocimiento. Habla en. este seftttóo 
de los estudias de Abenrroes en la Sor-
bona y la pr6hiblción pontificia de que 
fueron objeto. Alude también a la es-
cuela de Medicina de Salerno y a los Programa de los festejos para el día 
de hoy: De 8 a 10 de la mañana, 80 ban-i traductores de Toledo, 
das civiles y militares recorrerán las No sienta una afirmación más alkí 
calles de Madrid, anunciando las fiestas, de las posibilidades de esos contacto?.. 
A las 12, disparada de tracas en los 
diferentes distritos. De 12 a 1 de la tar-
de, conciertos públicos en los diez dis-
tritos por bandas civiles y militares. A 
las 4 de la tarde, partido de fútbol en-
tre el Deportivo Logroño y Athletic de 
Madrid, en el SU'ulium Metropolitano. 
Corrida de toros en la plaza de Madrid. 
A las 6,30, funciones extraordinarias en 
todos los teatros y cinematógrafos. A 
las 7, inauguración de iluminaciones en 
la fuente de la Cibeles, Neptuno y Cua-
tro Estaciones, Puertas de Alcalá y To-
ledo, Paseo del Prado, edificios públicos 
y concurso de escaparates. A las 10,30 
de la noche, funcionen extraordinarias en 
todos los teatros y cinematógrafos. 
Festejos para mañana: A las 11, exhi-
bición y desfile de los servicios munici-
pales en el Paseo de la Castellana. A 
las 3,30 de la tarde, festival infantil en 
pl Stádium Metropolitano orgajilzado por 
el maestro" Afrodislo, con intervención 
de los Colegios municipales, Facultades 
universitarias, Escuelas especiales y E x -
ploradores de España. A lan 7, ilumina-
ciones. A las 10,30 de la noche, funcio-
nes en todos los teatros y cinematógra-
fos. 
El festival Infantil que se celebrará 
mañana lunes en el Stádium Metropoli-
tano ha de ajustarse al siguiente pro-
grama: 
Primero. Partido de fútbol entre los 
equipos de los Colegios de la Paloma y 
San Ildefonso. Segundo: Exploradores de 
España. Tropas de Madrid. Gimnasia de 
volteo, prácticas semafóricas, prácticas 
de Sanidad y ambulancia, juegos de ex-
plorador, carreras de cuadrigas. Terce-
ro: Ejercicios de esgrima, florete y sa-
ble por los alumnos del Instituto del Car-
denal Cisneros y las Facultades de Me-
dicina, Derecho, Veterinaria, Farmacia, 
Filosofía y Letras y Ciencias, Colegios 
de Nuestra Señora de la Paloma y San 
Ildefonso. Intermedio.—Cuarto: Ejerci-
cios de educación física por los alumnos 
de los Colegios de Nuestra Señora de 
la Paloma y San Ildefonso, y quinto, 
desfile de exploradores, gimnastas y es-
grimidores, con la Banda municipal de 
la Paloma. L a Banda Municipal ame-
nizará el intermedio de este festival. Los 
ejercicios de esgrima y gimnasia serán 
dirigidos por el maestro Afrodisio Apa-
ricio. 
* » • 
La fuente de la Cibeles estará Ilumi-
nada por 24 reflectores de 1.000 watios. 
Se ha instalado también una bandera 
luminosa de tres franjas, con un total 
de 4.500 watios y una aureola de 70 ú 
80 focos de 200 watios. Habrá, además, 
80 surtidores con cambiantes, ilumina-
dos por la luz procedente da las Insta-
laciones acabadas de citar. 
En la de las Cuatro Estaciones, o 
fuente de las Conchas, se ha colocado 
en el borde de cada una de éstas, treí 
en total, una armadura con bombillas 
de los colores nacionales. Tiene también 
a cada lado dos grandes reflectores, que 
iluminan la fuente en su totalidad. 
La de Neptuno lleva en la verja ocho 
para que no se diga qué peca de espe-
cial i sm o. 
Para terminar señala el carácter de 
los títulos o licencias en su origen, es 
pecialmente s i carácter religioso. Este 
carácter sacerdotal debemos manlon.M'-
lo—dice—los licenciados y doctores de 
la actualidad en el sentido de dignifi-
carlo y honrarlo. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Estudiantes Catól icos 
Se nos niega la inserción de la si-
guiente nota: 
"La Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos de Derecho comunica a todo,"? los 
estudiantes de la Facultad que piensa 
continuar su c a m p a ñ a estrictamente 
profesional y alejada de todo partidis-
mo político en "pro de la igualdad de 
(rato a los estudiantes". Por ello ruega 
a los que no lo hayan hecho firmen lo 
más pronto posible en los boletines que 
con este fin se han venido firmando, pi-
diéndolos bien en la Universidad o bien 
en la Casa del Estudiante (Mayor, 1, 
segundo)." 
Homenaje a don R u -
va Asociación de estudiantes arquitectos 
que llevará el título de "Unión Profesio-
nal de Alumnos de Arquitectura". 
Pretende la nueva Asociación una re-
Ipresentación escolar en el claustro de 
iprofesores mediante delegados elegidos 
—como es deseo de la mayoría de ItfS 
cer nuestra verdadera situación, y propo- estudiantes de la Escuela—por votación 
ne a la gente joven que, con el ideal de todos los matriculados oficialmente, 
puesto siempre en España, comiencen una | Entra, asimismo, en sus propósitos el 
labor seria y árida de laboratorio, que entenderse con ios alumnos de las demás 
podría conducir a la redacción de unas Escuelas especiales para constituir una 
monografías sobre coste de vida en los i Federación independiente. 
Española de Amigos del Arte, un crítico 
de arte designado por la Asociación de 
la Prensa de Madrid y un secretario, que 
lo será el de la Exposición. 
E l Jurado de admisión y colocación de 
obras designado para entender en la pró-
xima Exposición de Bellas Artes se re-
unirá el lunes, a las once de la mañana. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
obreros, empleados, rentistas, precios, ar-
tículos, etc., que servirían de base para 
estudios ulteriores. 
La proposición del vizconde de Eza fué 
muy bien acogida, y van a constituirse 
grupos de personas interesadas en estos 
problemas para redactar encuestas y for-
mar estadísticas. 
E l Canal de Lozoya 
y sus obreros 
L a Sociedad General de Obreros Ga-
sistas. Electricistas y similares de Ma-
drid nos envía una nota en ,1a que dice 
que entre el personal obrero de Cana-
les de Lozoya existe profundo malestar 
motivado por la labor de la Dirección 
E n la Casa de Aragón pronunció anochej de dicha Empresa, al negarse a cum-
una conferencia el catedrático de la Uní- i plir las bases de trabajo aprobadas por 
versidad Central clon Eduardo Ibarra so-! el ministro del Ramo con fecha 4 de 
L o s Estatutos regionales 
bre el tema "Los procedentes históricos 
aragoneses de los Estatutos regionales". 
Hizo la presentación del conferenciante 
el presidente del Círculo, señor Bornad. 
E l señor Ibarra se remontó a la época 
de Carlos V, en la que la historia de Es-
paña se desvió de su antiguo rumbo. Pa-
tente era el deseo del rey católico de que 
los dos nietos, Carlos y Fernando, alemán 
e! primero y español el segundo, gober-
naran, respectivamente, en Alemania y 
en España. No fué así, sino al contrario, 
y este hecho, resultado del consejo de 
julio de 1931, y ratificadas por el Con-
sejo de Administración de Canales en 
su sesión de 27 de febrero último. E n las 
referidas bases se reconocen a los obre-
ros importantes mejoras, entre las que 
se destaca la que hace referencia a un 
aumento de 0,50 pesetas en el jornal 
diarlo de todos aquellos obreros que vi-
nieran trabajando para la misma Em-
presa cinco años por lo menos. 
L a Junta directiva de la Sociedad ge-
neral de Obreros Gasistas, Electricistas 
y similares de Madrid ha realizado re-
Carvajal y Vargas, en Madrid, cuando el ¡petidas gestiones cerca de Canales de 
rey sintió agravada la enfermedad car-
díaca que padecía, cambió por completo 
el curso de nuestra historia. 
Se extiende en detalles históricos y 
se detiene a señalar cómo Lanuza. Jus-
ticia Mayor do Aragón, suscita la cues-
Lozoya, con las que no han podido lo-
grar lo apetecido. E l disgusto que esto 
produce se ve aumentado por el despido 
de unos cuarenta obreros de las briga-
das de conservación de la Presa del Vi-
llar y cuenca de Torrelaguna. L a Junta 
tión de la legitimidad de Carlos V, cues-1 directiva de dicha sociedad hace públi-
tion que éste resuelve en unas Cortes ce-
lebradas en Zaragoza, en las cuales el 
rey manifiesta estar satisfecho del valor 
de los habitantes de aquel reino marí-
timo. 
Al llegar a este punto, el señor Ibarra 
suspende su conferencia para reanudarla 
otro día. Fué muy aplaudido. 
Congreso Nacional de Titu-
fino Blanco 
Apenas fué publicada la circular del 
homenaje a don Rufino Blanco y Sán-
chez, por haber sido jubilado como pro-
fesor, la Comisión organizadora recibió, 
entre otras varias, las siguientes adhe-
siones: 
Marqueses de Retortillo, 200 pesetas; 
don José Earrilcro, 2.f>; doña Josefina Se-
govia, 5; doña Carmen Cuesta, 5¡ doña 
María de Echarrl, 5¡ marqués de Merry 
del Val, 100; señorita, Concepción Sáiz, 
100; don Victoriano F . Ascarza, 100; don 
BzÁquiel Solana, 100; señor Obispo de 
Cuenca, 25; don Juan Zaiagiieta, 50; don 
José Rogerio Sánchez, 50; doctor Sán-
chez Martínez, 5; doña Felisa R. de 
Oyairzábal, 2; señor Obispo de León, 10; 
don Manuel Siurot, 5; don Carlos Sán-
chez, f»; don Urbano González, 25; seño-
rita Angeles Vaquerizo, 5; profesores y 
profesoras de la Normal de Burgos, 87; 
señorita Asunción Rincón, 100; doña 
Mercedes Sardá, 10; señorita Maria Alóa, 
5; don José G. Sánchez, 1; don Manuel 
Fernández Navamuel, 5; don Segundo 
Gila, ñ; doña Teresa Azpiazu, fí; don 
Santiago P.adillo, 2; conde de Casal, 25,¡ 
don Ramón Amor. 25; don Mariano Are-
nillas, 100; doña Manuela Revuelta, 1, y 
otraa muchas adhesiones, que pasan de 
.0.00, y que por falta de espacio no pode-
mos insertar. 
Continúan recibiéndose adhesiones de 
compañeros, discípulos y amigos del se-
ñor Blanco en las librerías de Madrid, 
ele Hernando (Arenal, 11) y V. Suárez 
(Preciados, 48), y en el domicilio del te-
sorero de la Comisión organizadora, don 
Antonio Domingo, calle de Gaztambide. 
número 44 duplicado, Madrid. 
Como saben nuestros lectores, la can-
tidad que se recaude se destinará inte-
gramente a adquirir ejemplares de la 
'•Bibliografía pedagógica del siglo XX" 
del señor Blanco, para distribuirlos gra-
" L a Correspondencia" 
tintamente a las Escuelas Normales, Se-
reflectores en rojo y naranja, que ilu-iminarios y otros establecimientos de en-
minan el pilón. Dentro de éste se han señanza. 
colocado cuatro de color blanco y otros R a n n n i ^ al director de 
cuatro sumergidos, en rojo, naranja y baaqucle a. du ec un o, 
verde. E n los macizos de plantas, que 
circundan la fuente se han colocado 
lámparas de colores y en las farolas de 
alrededor cuatro grandes reflectores en 
rojo y naranja. 11 
En el paseo del Prado se han hecho 
también instalaciones eléctricas. 
En la calle de Alcalá aparecerán ilu-
minados el Circulo de Bellas Artes, con 
35 reflectores y juegos de luz; el minis-
terio de la Guerra, el Banco de Bilbao. 
«1 ministerio de Hacienda y el Banco 
del Río de la Plata. -La Puerta de Al -
calá será iluminada con 06 focos en la 
Parte baja y 7 en la parte superior. 
# » • 
E l jefe del Gobierno ha anunciado al 
diputado vasco señor Aldasoro que se 
enviará a Bilbao una escuadrilla de 
aviones para que tome parte en las 
fiestas que se celebrarán en aqu&ila po-
blación el próximo día 14. S i por el mal 
tiempo no pudieran salir, iría una es-
cuadrilla de hidros. Dijo también el se-
ñor AJdasoro que ese día habrá grandes 
fiestas en Bilbao a las que concurrirán 
90 vaporcitos pesqueros de los pueblos 
del litoral. 
L o s o r í g e n e s de los 
Tí tu los A c a d é m i c o s 
lares Mercantiles 
Convocados por el presidente del Co-
legio Central de Titulares Mercantiles 
y de la Comisión organizadora del pró-
ximo Congreso nacional de dichos peri-
ciales, se reunieron ayer en la Cámara 
Oficial de Comercio varios profesores, 
peritos e intendentes destacados en dis-
tintos sectores de la Administración pú-
blica, en la Banca, en la cátedra, en la 
previsión y en otras distintas activida-
des económicas, culturales y financieras. 
E l presidente dió cuenta del objeto de 
la reunión, que era el de cambiar im-
presiones acerca de la organización del 
IV Congreso nacional de los periciales. 
Dió cuenta de las adhesiones recibi-
das y señaló varios de los tomas de ca-
rácter objetivo que habrán de tratarse 
on el Congreso, para cooperar al des-
arrollo técnico económico del país, ade-
más de los que de manera subjetiva in-
teresan a los periciales. Asimismo, citó 
ca su protesta. 
Bibl iograf ía argentina 
E l encargado de Negocios de la Em-
bajada Argentina en Madrid nos remite 
acompañado de atenta carta, un ejem-
plar del "Boletín Internacional de Bi-
bliografía Argentina", correspondiente 
al mes de noviembre de 1931. 
Con mucho gusto acusamos recibo de 
tan interesante publicación. 
Festival gallego 
Estado geneml. — E n el continente 
americano existe una pequeña zona de 
presiones bajas en el centro del mismo 
entre los paralelos 35 y 40. Por el res-
to de aquel continente dominan las pre-
siones altas. 
E n España el influjo de las presiones 
altas ocasiona vientos flojos de direc-
ción variable, si bien en todo ei litoral 
del Mediterráneo se aprecia como di-
rección dominante los del NW., esto 
mismo ocurre en la cuenca del Ebro. 
L a nubosidad mayor se observa én 
Cataluña y en las provincias vasconga-
das, en donde se registran algunas llu-
vias. 
L a temperatura es normal. 
E n Madrid la temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 4,1 grados. 
Para hoy 
Masa Coral de Madrid.—é t. Concier-
1 0 en obsequio de los niños del Culogiu 
de la Paloma, 
Defensa de la Propiedad Urbana.—11 
m. Asamblea en el teatro de la Comedia. 
Antiguos Alumnos del l.ycée Franjáis. 
11,30 m. Juma general extraordinaria. 
Asociación dé A I U I I I I I D S de IJeüas Ar-
te» (Alcalá, lá).—Don Enrique Azcoaga: 
•'Localización del arte joven." 
Cusa de Aragón.—O.ÜU l. Concierto mu-
sical. 
federación dé Propietarlds de Camio-
nes y similares (Plaza de las Cortes, 3). 
11 m. reunión para tratar de los nuevos 
impuestos. 
Colegio de Doctores y Licencludu» 
(Instituto de San Isidro).—11 m. Junta 
general extraordinaria, 
Unión de Maestros de Kscuelas Pri-
vadas (Paseo de las Delicias, 64).—-lO.oU 
m. Junta general extraordinaria. 
l'alaeio de liiblioletas y Museos.—12 
In. Conferencia de don Eugenio Montes. 
J n v. ul míe-, de la .Milagrosa y Olii i ru 
Soeiai (Pizarro, 15)).—(i t. Velada musi-
cal y artística. 
P a r a m a ñ a n a 
N o t a d e C a l v o S o t e l o B o f e t ó n d e t r e s c e p a s , • 
E n c o n t e s t a c i ó n al discurso del | L o s ladrones no descansan j a m á s , 
ministro de Hacienda Desaparece una mujer y dos n i ñ o s 
E h una tahona de la calle de Antonio 
López, número 37, penetró el guardia de 
Policía Urbana Leoncio López Méndez, 
con el laudable propósito de repesar los 
'•ceneques", pues sabido es que hay pa-
necillos que al partírselos hacen ¡puaf!, 
como neumático pinchado, y se quedan 
en estado de oblea. 
Por la tahona entraba y salía el cho-
fer de la misma, encargado del reparto, 
Juan Fernández. No se sabe qué mosca 
le picó, mas se puede afirmar que no fué 
la mediterránea, porque en vez de dor-
mirse poéticamente, se le despertó un de-
seo de dar "manguzás" que, ¡válgame la 
panocha! 
Como primera providencia se fué de-
rechito al munícipe y le sacudió tal bo-
fetón, que se cimbreó el edificio. El ur-
bano se llevó la diestra a la parcela fa-
cial maltratada, y cuando procuraba co-
locar las muelas en su correspondiente 
departamento, el chofer apretó a correr, 
hasta el horizonte visible o sensible. 
Leoncio pasó a la Casa de Socorro, don-
de se calificó su estado de pronóstico re-
servado. Luego denunció el hecho. 
En cuanto a Juan, no sabemos si fué 
a que le recompusieran la muñeca, por-
que, por lo menos, debió fracturársela, 
2 .022 pesetas y jamones 
En un establecimiento de la calle dé 
Toledo, que pertenece a don Daniel Sán-
chez Santos, entraron ladrones la madru-
gada última, previa violencia de los cie-
rres, y se llevaron 2.022 pesetas de la 
legistradora y diez jamones. 
E l ex ministro de Hocienda don José 
Calvo Sotelo nos ruega la publicación 
de esta nota: 
" E l respeto personal que tributo al se-
ñor ministro de Hacienda no puede ser 
óbice para que, utilizando la generosi-
dad de la Prensa digna, recoja algunas 
de las directas alusiones que me hace en 
su último discurso parlamentario. Si la 
Uepública no me hubiese amordazado, 
en nombre dfc la libertad, y a ciencia y 
paciencia del señor presidente de la Cá-
mara, cuyo proceder ¡nblbitorio frente 
al agravio inferido al fuero parlamenta-
rio causa estupefacción a los políticos 
extranjeros, a medida que lo van cono-
ciendo, ai eso discurso, ni otros, menos 
documentados!, habrían quedado sin res-
puesta. 
L a JiepúbMca recogió de la Monarquía 
una Hacienda sana y liberada. Esto es 
evidente. Pero la ha comprometido se-
riamente con una sucesión ininterrum-
pida de graves yerros, y trata ahora de 
endosar el fruto de sus culpas. Y eso no i 
es justo. E l señor Carner acaba de ha-j 
cer el balance linanciero de 1030. Nos-
otros esbozaremos el de 1932. Y el país 
advertirá que el primer año republicano 
"no se ha resuelto un solo problema eco-
nómico, se han agravado muchos y se 
han creado bastantes". 
Deuda públ ica 
Organizado por la colectividad artí 
tica "Anaquiños da Terra" se celebró 
anoche un festival en el teatro Beatriz, 
con una gran concurrencia de la colo-
nia gallega. 
Comenzó la fiesta con la Interpreta-
ción por el coro de un selecto programa. 
L a niña María Auxiliadora Leito re-
citó unas poesías en lengua vernácula 
y a continuación la pareja formada por 
los niños Pepito Rotes y Elonita Gon-
zález, bailaron la tradicional muiñeira. 
E n la segunda parte del programa 
fué estrenado el momento dramático de 
don Armando Cotarelo, titulado "Móu-
ronza", que fué muy bien interpretado 
por el cuadro artístico de la Sociedad, 
destacándose las señoritas Herminia 
Várela y Pilar Cotarelo. 
L a niña Luisita Clapé recitó de mo-
los apoyos y ofrecimientos recibidos a^o admirable varias poesías de "Joselín" 
tal efecto del Banco de España, Cámara ¡y relató graciosos cuentos. Terminó la 
de Comercio y otras Corporaciones y!velada con una nueva actuación del 
entidades, y la declaración de oficialidad j Coro. 
prometida para el Congreso por el jefe 
del Gobierno. 
Hablaron para apuntar diversas ini-
ciativas que deben tratarse por las po-
nencias, los siguientes señores: Carabias, 
L a rectif icación de los 
padrones de c é d u l a s 
Asociación de Famiiian-s y Amigo» de 
los Jtoligiosos (Manuel Silvola, 7).—Don 
Ramiro de Maeztu: "La España misio-
nera." 
Kscuela de Ingenieros de Caminos.— 
7,30 t. Don Francisco Jiménez: "Compe-
tencia entre el automóvil y el ferroca-
rril." 
Agrupación de Propietarios de lincas 
rústicas (Salón de "La Unica", Parce-
ló, 7).—7 t. Vizconde de Eza: "La refor-
ma agraria." 
Academia Módico Qulrúr^icd (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión cientíüca. 
Sociedad lOspañola Uc Física y Quími-
ca (Universidad Central).—7 t. Doctor 
H. Grossmann: "Economía, Química e 
Ingeniería." 
Academia de Jurisprudencia.—7 t. Don 
Antonio de Luna: " E l derecho interna-
cional público en la Constitución espa-
ñola." 
Otras notas 
E n la Diputación provincial entrega-
que se ocupó de la difusión del cheque y'ron ayer una nota en la que se dice 
de los créditos comerciales contra acep- que, para aclarar determinadas dudas 
taciones; Eenítez de Lugo, del capital surgidas al interpretar la nota que se 
de las Sociedades Anónimas y de la ins-
pección de los balances; Navarro Rever-
ter, de la misión del Cuerpo de profeso-
res mercantiles de la Hacienda; Gómez 
Chaix, de la jurisdicción especial mer-
cantil; Ochoa, por el Claustro de la Es-
cuela Central; Cavanna, de la organiza-
ción de las distintas ramas de la ense-
ñanza de la carrera; Gutiérrez de Rue-
da, por el Colegio sevillano, y Sanchis 
y Zabalza acerca de algún detalle de 
organización. E l señor Salgado se adhi-
rió en nombre de la Cámara y de los 
comerciantes. 
publicó hace unos días, referente al ser-
vicio de rectificación del empadrona-
miento de cédulas personales de 1932, 
se hace presente que, con el An de evi-
tar el mayor número de molestias al pú-
blico, las oficinas instaladas en cada dis-
trito reciben, respecto a los contribu-
yentes ya empadronados en la capital el 
año pasado, todas las modificaciones que 
hayan sufrido los. cabezas de familia y 
otras personas que con él vivan, como 
son: bajas por defunción, ausencias, al-
tas, traslados de domicilio, variación de 
bases impositivas, rectificación de erro-
L a Federación Nacional do, las Clases 
Medias.—La Federación Nacional de las 
Clases Medias, que ha trasladado sus 
oficinas a la calle del Príncipe, número 
14, segundo, izquierda, va. a convocar 
en breve a una Asamblea general para 
constituir la Agrupación provinciaí de 
Madrid. Como os requisito necesario pa-
ra concurrir a dicha Asamblea el pre-
sentar el carnet de asociado, se ruega a 
cuantos afiliados de Madrid no hayan 
sacado el indicado carnet de identidad, 
lo hagan durante el presente mes en las 
susodichas oficinas y en las horas de 
diez a una de la mañana o de cuatro a 
siete do la tarde. 
Cuantos simpatizantes deseen inscri-
birle o solicitar datos de la Federación, 
pueden hacerlo en las referidas oficinas. 
E l señor Carner recuerda que la es 
pañola monta veinte mil millones. ¿A 
qué este recuerdo? Sin duda, al ministro 
le parece una cifra catastrófica. Pero 
no es tan alto su rango. No existe, en 
efecto, pueblo alguno que carezca de 
deudas, si se exceptúan las tribus salva-
jes. ¿Cree el señor Carner que España, 
gobernada con República desde 187(5, de-
bería ahora menos dinero? Seguramente 
no. Lo que importa saber es si nuestra 
Deuda es proporcionalmente superior a 
la de otros pueblos. Ahí debiera fijar su 
atención el señor Carner. Poro no lo ha-
ce, lie aquí algunos datos: las cargas de 
Deuda representan en el presupuesto de 
gastos: 42,80 por 300, en Inglaterra; 38,0.1 
por 100, en Bélgica; 35,90 por 100, en 
Suiza; 35,10 por 100, en Francia; 3l,lH. 
por 100, en E.stados Unidos; 30.22 por 100 
en Holanda; 28,77 por 100, en Portugal; 
20,57 por 100, en Noruega, y 20.70 por 100 
on el presupuesto español de 1932 (com-
báramos con países beligerantes y neu 
tratos para Impedir fáciles réplicas). 
Si se individualiza la Deuda, rosulla "In 
capita" para cada español una cuota muy 
inferior a la do los súbditos de todos 
esos Estados. Correspondo,, en efecto: 
a cada inglés, 800 dólares; a cada bel-
ga, 185; a cada suizo, 103; a cada fran-
cés, 443,70; a cada norteamericano. 
140,20; a cada holandés, 147,40; a cada 
portugués, 80; a cada sueco, 156, y a 
cada español, al cambio actual, 68,30. 
Además, si la Monarquía legó deudas, 
¿no legó también carreteras, puertos, 
ferrocarriles, etc., etc.? 
Escandaliza al señor Carner el volu-
men de "avales": 823 millones. Hace me-
ses dijo que no había logrado averiguar 
el importe de las deudas avaladas por 
el Estado. Existió manifiesta ligereza 
en ©1 aserto, ya que hay dato oficial, 
que nosotros conocíamos antes, y que 
disipa toda sombra. L a cifra es irriso-
ria, si so tiene en cuenta que la mayor 
parte de ella goza de garantía de pri-
mer orden, o corresponden a deudores 
de solvencia notoria (por ejemplo, la Di-
putación de Vizcaya), y que las cargas 
ile otras deudas (ferrocarril Tánger-Fez 
y Cédulas inteiprovinciales), se incluyen 
en presupuestos ya. E n este ejercicio de 
1932, el Estado francés presta su aval a 
una emisión de 500 millones del Go-
bierno checoslovaco; a otra de 300 de la 
Transatlántica; a otra de cinco ó 6.000. 
de las Compañías ferroviarias, y a otra 
de 2.500. de P, T. T., amén de la emisión 
directa que el Tesoro hace por 3.466 mi-
llones para el presupuesto extraordina-
rio, que lo hay en Francia, aunque se 
disfrace con el nombre de "ut¡llago na-
cional". ¿Qué dice a eso el señor 
Carner? 
Problema de cambio 
E l presidente agradeció el concurso res, etc., previa oportuna justificación, 
ofrecido por todos e hizo el resumen de Si estos contribuyentes no hubieren 
la reunión. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
idos. 
Seffimda conferencia del 
Hoy domingo, a la una y media de 
la tarde, se celebrará el banquete que 
los licenciados del Ejército y la Ar-
mada ofrecen al director de " L a Corres-
pondencia", don Emilio R. Tarduchy, por 
la campaña que se ha emprendido en 
este periódico en defensa de la ley de 
destinos públicos y de los derechos del 
licenciado. 
Las tarjetas, al precio de 6,50, se ex-
penden en la Administración de "La Co-
rrespondencia", Caballero de Gracia, ISjgetales y hace ver el desarrollo do la in-
dustria de las resinas y barnices y los 
trabajos realizados hasta obtener artifi-
cialmente nquéllas y conseguir de éstos 
variedades ignífugas. En otro aspecto se-
ñaló la pran importancia que tienen ac-
tualmente diversos preparados a base de 
óxido de aluminio y la que tendrán en el 
porvenir el tántalo y berilio y sus alea-
ciones. Terminó haciendo votos para que 
en el porvenir los adelantos de la Quí-
profesor Grossmann 
E n la Facultad de Ciencias el profesor 
Grossmann, de Berlín, dió ayer la segun-
da conferencia del cursillo sobre Econo-
mía Industrial Química, desarrollando el 
tema "Nuevos problemas técnicos de la 
industria química alemana". Empezó se-
ñalando la influencia de la guerra y de 
los Tratados que a ella siguieron en la 
industria química mundial, y especial-
mente en la alemana, lo cual dió lugar a 
una transformación técnica y económica 
de dicha industria. 
Expone la importancia que se ha dado 
a la fabricación de productos destinados 
a la lucha contra los parásitos de los ve-
sufrido alteración alguna, cuando se 
abra el período voluntario de cobranza 
tendrán a su disposición las cédulas del 
corriente ejercicio de igual clase y con-
dición que en el año anterior. 
Cuando se trate de contribuyentes que 
nó figuren empadronados, pueden entre-
gar en las citadas oficinas sus hojas de-
claratorias, sin perjuicio de que la Ad-
ministración les haga una visita a do-
micilio a estos efectos, pues ya obra en 
su poder la relación correspondiente. 
L a prev is ión contra el 
y 20. 
El decano del Colegio Oficial de L i -
cenciados y doctores de Madrid, don 
•^^el González Falencia, dió ayer una 
conferencia, primera del curso organi-
zado por el Colegio. Desarrolló el tema: 
Los orígenes de los Títulos Académi-
cos". 
Estudió lo que era la enseñanza en 
.^España musulmana y en general en 
odo el Islán, señalando su carácter de 
üseñanza privada, aunque algunos ca-
*as ayudaran generosamente al des-
im0110 de la cultura- Tampoco tenía 
ntervención la iglesia islámica; pero 
inflSeCt^ jurídica niálequl ejerció gran 
üo K110^" •A-lude a expurgaciones en 
lih de la cultura como la quema de 
D¿0S hecha por Almanzor. 
wabla del carácter memorístico de 
6i enseñanza, de la escritura de ver-
05 del Corán, que eran aprendidos 
^ ^ ^ o r i a . Almanzor sabia de memo* 
te i que traducido representaría sie-
u ocho volúmenes de 700 páginas. 
jora y embellecimiento de la vida. 
A continuación se proyectó una pelícu-
la sobre " E l berilio, su obtención y su 
empleo". E l profesor Grossmann fué muy 
aplaudido. 
L a Sociedad de Maestros 
" L a E n s e ñ a n z a Cató l i ca" 
E l Plan Quinquenal Europeo 
Organizado por el Grupo Español de la 
Unión Aduanera Europea, que preside el 
vizconde de Eza, en la Academia de Ju-
risprudencia se ha comenazdo el estudio 
de la proposición del Comité francés de 
organización de una Oficina Europea de 
Compensación y Arbitraje, como base para 
la implantación de un Plan Quinquenal 
Europeo. 
El vizconde de Eza hizo una exposición 
razonada del Plan Quinquenal Europeo 
propuesto por Mr. Coquet, según el cual 
los dos primeros años deberán dedicarse 
a la creación y funcionamiento de las 
Oficinas de Documentación y Estadística 
y de Compensación y Arbitraje, en ín-
tima conexión con la Sociedad do Na-
ciones y el Burean Internacional del Tra-
bajo y a la ejecución de obras públicas 
internacionales de acuerdo con la Banca 
de Reslamentos Internacionales. Los años 
tercero, cuarto y quinto se dedicarán a la 
reducción recíproca y progresiva de las 
Barreras Aduaneras, por etapas y contin-
gentes, y a la creación de uniones com-
plementarías de la Aduanera, tales como 
la de Transportes, Postal, Fiscal, Mone-
taria, de Instituciones Jurídicas, Socia-
les, etc. 
Explicó el alcance y peligros dfi la polí-
tica de contingentes y estudió el estado 
difícil por que atraviesan las relaciones 
t uropeas y la proposición de Tardleu en 
Ginebra sobre organización económica. 
Pija su atención en la organización de los 
Estados danubianos y se refiere a las su-
gestiones hechas por Benés, el ministro 
checoslovaco, a la propuesta Tardieu. 
En España lo que precisa es hacer una E n Junta general recientemente cele-
labor de estudio y laboratorio para cono-lbrada ha quedado constituida una nue-
paro forzoso 
E n el Instituto Nacional de Previsión 
se ha reunido el Comité Ejecutivo de la 
Caja Nacional contra el paro forzoso, bajo 
la presidencia de don Adolfo Posada. 
En vista de que la ley de Presupuestos 
contiene créditos para el servicio de pre-
visión contra el paro confiado a dicha 
Caja, se acordó dirigir una circular a las 
Asociaciones obreras y patronales, Jura-
dos Mixtos, Bolsas de Trabajo y Cajas 
colaboradoras, comunicándoles que a par-
tir de 1.° del corriente entra en vigor el 
servicio para bonificar los subsidios de 
paro qrte establecieron los decretos de 
25 de mayo y 30 de septiembre de 1931. 
Si alguna de las entidades comprendi-
das en las categorías mencionadas no 
E L P A R A I S O 
C o n s e r v a c i ó n d e P i e l e s 
Participa a su distinguida clien-
tela que, habiendo obtenido un 
GRAN E X I T O su nueva sección 
de Peletería de lujo, han sido en-
cargados de ella los conocidos y 
competentes peleteros, tan favore-
cidos del gran público, 
Señores Mártir., Kduardo y Alfredo. 
Presentamos actualmente la me- . 
jor colección on Bchárds Argenté 
a precios IncreíbleR. 
C o n s e r v a c i ó n d e P i e l e s 
K L PARAISO. C.Í Sun Jerónimo, í. 
O T R O S S U C E S O S 
Robo de géneros. — E n un estableci-
miento de la calle de Bravo Murillo, 
número 131, violentaron la puerta unos 
"cacos" y se llevaron géneros por va-
lor de 650 pesetas. 
I)esap.arocidoR. — Restituto Bsrnardino 
Porras, de treintá años, con domicilio 
en Carabanchel, denunció que en 31 de 
marzo último salió de su casa su es-
posa, María Rivas, con dos hijos de cor-
ta edad, y desde entonces no sabe nada 
de ellos. 
Un lesionado.—Al caerse de la "moto" 
que conducía en el paseo de la Caster 
llana, se produjo lesiones de pronósti-
co reservado Enrique Valle Espinosa, de 
diez y ocho años, con domicilio en To-
pete, 9. 
Se llevan un gramófono.—Don Joaquín 
Jiménez Froixeinet, que vive en Fernan-
do VI, 10, denunció que le habían ro-
bado un gramófono con varios discos, 
valorado todo ello en 350 pesetas. 
i i n i a i i n i i n i ! » 
LAS MK^ORCS. tH LA fAB9lt&. 
3 4 CAUJL OCLA C A B E Z A 34 
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E l m e j o r C H O C O L A T E 
L ó p 
es el que elabora 
e z C o b o s géenova'4- Mn,lno' 
e 1 é f o n o 30137. 
Tomad este insuperable chocolate. 
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C A L V O S 
D E J A R E I S D E 
S E R L O CON E L 
A B R O T A N O fllflCflO C O M Í U E i O 
naAseo E N PF.RruMERXAa T ejr 
1M PU» rLOB DB AZAMĴ . Carme», Lft, Madrl-I 
iiiiiniiBiiim i n i i n i i K m 
E S 
P R I M E R A CASA E N T R A J E S , LAZOS. 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
B U T R A G U E Ñ O 
F U E N C A R R A L , 22. 
T I N T E G O A N T E S 
Z A P A T O S , B O L S O S 
nuca sirvan exclusivamente para la me-j hubieran recibido dicha circular, puede 
dirigirse directamente al Instituto Na-
cional do Previsión (Sagasta, 6), donde 
se facilitarán todos los datos precisos para 
solicitar el reconocimiento indispensable 
para el percibo de los beneficios de la 
Caja. 
En la misma sesión se otorgó el reco-
nocimiento de entidades primarias a va-
rios Sindicatos obreros de Madrid y Bar-
celona que lo tenían solicitado. 
L a s Exposiciones de 
NO D E S T I Í I E . P L E X I 
B L E Y D A B H I L L O . 
PTA. üro(/ucriai¡ 
Concesn» PEÍlA. 
HaUADO KEIG, 0 
VALENCIA 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Bellas Artes 
L a Sociedad de Maestros de Madrid 
"La Enseñanza Católica" celebra hoy la 
fiesta de sil Patrono E l Buen Pastor 
con arreglo al siguiente programa: A 
las ocho y media de la mañana habrá 
en nna solemne misa de Comunión ge- Según disposición del ministerio de Ins-
neral en la Wstórica capilla de San Juan; trucción públicai el reglamento de Expo-
^ • n o ' ,a P,aza del Marqués de!siciones Nacionales de Bellas Artes ha 
Comdlas,y despu6s seseryIráeldosaj'u.jCiUedado modificado en la forma si-
el salón grande de la Casa Social.! c i ^ ^ g . 
E l Jurado de admisión y colocación de 
obras estará constituido por tres acadé-
micos de número de la dé Bella,'? Artes 
de San Fernando, un artista profesional 
de notoriedad por cada una de las enti-
dades siguientes: Círculo de Bellas Ar-
tes, Asociación de Pintores y Escultores, 
Sociedad de Artistas Ibéricos, Unión de 
Dibujantes Españoles, Agrupación de Ar-
tistas Grabadores y Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid; un competente 
por el Patronato del Museo Nacional de 
Artes Decorativas, otro por la Sociedad 
no en 
Por la tarde, a las seis, en el salón de I 
actos de la Sociedad se celebrará, la 
Junta general reglamentaria, y después 
habrá una velada a cargo del profesor 
de Pedagogía experimental, del Colegio 
de Nuestra Señora del Pilar, don Pedro 
Martínez de Saralegui. 
Nueva A s o c i a c i ó n Escolar 
de Arquitectura 
toser con Ja-
ra lm ORÍ-A'is I m p o s i b l e 
N O H A Y T O S -
4,40 pesetas. 
E l señor Carner aludió a la interven 
ción monetaria que yo dirigí. No habia 
en 1928 ni ambiente, ni técnica, ni prece 
dentes, ni órganos. Tuve que actuar en 
tre prejuicios e ignorancias y ante la in-
diferencia hostil de los medios financie-
ros. No acepto los cálculos de la Comi-
sión que nombró mi sucesor señor Ar-
(güelles, y recoge el señor Carner. Pero 
jvoy a partir de ellos. Durante año y me-
idio, con una supueKta pérdida de 25,4 mi-
' liónos, y una supuesta diferencia de cam-
bio en el saldo vendedor de libros de 72,4, 
"la libra oro se mantuvo por bajo de 33 
pesetas", y rota la intervención, no pasó 
de 37 bajo mi gestión. 
Viene la República. Dispone ya de me-
dios técnicos, ambiente, experiencia y ór-
ganos. ¡Y, sin embargo! Prescinde de 
uri crédito "sin prenda", pactado en mag-
níficas condiciones por la Monarquía; ex-
porta más de once millones de libras, pa-
gando ^"sin necesidad" por intereses de 
los créditos abiertos con esa garantía 
unas 70.000 pesetas diarias (más de 23 
millones de pesetas al año); pierde en 
diferencias "más de cien millones"—se 
gún el criterio estimativo que el señor 
; Carner da como bueno al enjuiciar mi 
I gestión—pues once millones de libras oro 
I vendidas a un prrvnedio de 53 o 54 pe-
j setas, y cotizadas hoy a 66 o 67 pesetas, 
supone una pérdida de once o doce pun-
tos, o sea de 120 a 130 millones de pe-
setas... Y , a pesar de tanto sacrificio, "¡la 
libra oro sube a 66 pesetas!" ¿Qué'dere-
cho tiene a acusar el señor Carner? Yr 
pido, como diputado de la nación y ex 
ministro Infamado, que se publique e 
balance de la intervención monetaria re 
publicana. Hay que saber cuántas libra? 
se vendieron desdo el 14 de abril, cuán-
tos millones se pierden por Intereses, 
"sin necesidad"; cuánto montan las di-
ferencias de cambio, etc. Y después, que 
el país compare. Antes, año y medio dt-
intervención; ahora, diez meses. Enton-
ces la libra oro a 33,36; ahora, a 66.G7 
Entonces créditos sin prenda; ahora, cré-
ditos con garantía, o sea descréditos. 
Entonces, libertad cambial "para la Ban-
ca; ahora. Monopolio del Estado. Enton-
ces, servicio Ilimitado de las demandas 
Justificadas de divisas; ahora, cortapisa 
y merma constantes de los pedidos má? 
¡ urgentes... Ya tenemos el balance de 
1930. Venga ahora el de 1931. 
Y dos palabras sobre el nuevo presu 
puesto republicano. No es de transición 
como se dice. Es de desastre. E n sus en-1 
trañas hay un déficit latente de 200 mi-
llones como mínimo. No incluye los 5('! 
millones que se piden para reforma agra-
ria; ni los 20 ó 50 que se concederán pa ¡ 
ra nuevos ferrocarriles (a medida de las 
huelgas generales que cada comarca or i 
ganlce; así se "orienta" la política fe-: 
rroviarla actual); ni los nueve de la Ca 
sa Real; ni 30 de Culto y Clero; ¡y. a pe-; 
sar de todo, excede en más de "treacien i 
tos millones" al úllimo presupuesto mn ' 
nárqulco! T̂ os "pagos líquido*" de IDS'i 
íúltimo ejercicio monárquiro). Importa I 
ron 8.681 millonea; los de 1931 (primeif 
republicano), 3.855. o sea 174 más. Y lo» 
de 1932 (excluypndo 400 de atrasos, eááas 
baratas y subvenciones a las redes ferro ^ 
vlarias) ascienden a 4.061, o spa 380 más 
¡Que el país sepa "que la República elevn 
el gasto anual en 380 millones", sin per i 
Juicio de agraviarnos a los hombres 
^a Dictadura con el mote de despilfarra j 
dores, y a pesar de reducir las conslg ! 
'naciones de reparación de carreteras y[ 
suprimir la de construcciones navales y 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Castanilla de los Angeles, 15 
'•imiiiwiiiwniwnnn 
f A T R P R í A Jabones morenos. 
11_>J_*1\1^. Bujías esteáricas. 
ICxlgid siempre esta acreditada marca, 
liravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33!>«l 
" L A 
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C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22. No tiene sucursales. 
JÜíiCliUílíí Y CÜ8KR OCA-
SION. LA CASA MAS SUiU 
TIDA; NO COMPKAK SIN V E R P R E -
CIOS. V E G L T L L A S . JUEOAMTOS, L 
•liiiBimaraSiiiiiiii^ 
O C A S I O N 
Magnífico hotel Sierra, valor 50.000 du--
ros, véndese 40.000, admitiendo valores, 
créditos hipotecarios, hotel o casa Ma-
drid. Escribir: Angel Calzada. Toledo, 52. 
i i a i i i K i i n i i i i i n i n i i i n o i i s ^ 
L a L i b r e r í a L A Y E T A N A 
Compra y paga al contado en las mejo-
res condiciones lotes de libros antiguos 
y bibliotecas enteras. Especialidad en 
obras raras y curiosas. Obras en latín. 
Se desean intermediarios, a los que se 
conceden óptimas condiciones. 
BARCELONA: Calle Marti Julia, 1. 
Teléfono 25151. 
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ULTIMAS MÍMOADCS 
/ / 
casi anular las de fomento agrario y 
otras substanciales . 
E l señor Carner forja unos cómputos 
curiosísimos en materia de transportes. 
No le sigo por ahí. Si la República vi-
viese seis años—que por este camino no 
los vivirá ciertamente—hablaríamos al 
concluir ese plaza Y sumando todo lo 
gastado en ese periodo tocaríamos cifras 
fantásticas. iP(;ro el sistema es harto 
donoso! 
Reconozco que en el desastre econó-
mico republicano corresponde al señor 
Carner una parle mínima; pero lamen-
to que no haya podido substraerse al 
tópico antimonárquico, pronunciando un 
discurso en que las orientaciones no aso-
man, los criterios constructivos brillan 
por su ausencia y los datos numéricos 
se acomplan sin objetividad; discurso, 
en fin, impropio de su talento, Inadecua-
do al instante e injusto con una honra-
da gestión cuyos frutos no serán lan 
amargos cuando de saborearlos viva la 
República de 1931.—José Calvo Sotelo." 
uuuuiigu 10 de abril de 193^ (6 ) . E L D E B A T E 
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b r i t á n i c o . I n g l a t e r r a g a n a a E s c o c i a . B r u n o v e n c i ó a A m a d o r , e n B i l b a o , p o r " k . o . " t é c n i c o . O c -
t a v o d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n l a C a s t e l l a n a 
MADRID.—Arto X.XII.—Aiújn 
Everton-*Leicester City 1 









Grimsby-Blackpool 0 - 0 tantos contra 43. 
Secunda División 
Bradford-Bury 2—1 
Charlton-Bristol City 2—0 
Barnsley-*Preston W. E 2—1 
Manrhester Ünit^d-Port Vale 2—0 
ham 7—1 
Bnrnlev-Swansea 4—1 










Norwich City-Coventry City 
2— 1 
3— 2 




4 - 0 
3— 2 
2 - 0 
6—2 
Liverpool-Arsenal 
Snnderland-*Newcastle United ... 
Blackburn Rovers-*West Harn 






G. P. liangers-Reading 2—0 
Bournemouth-Southend 0—0 
Clapton Orient-Luton 0—0 
Brig-hton-Exeter City 1—1 
Torquay-Cardiff City 2—2 
Tercera División (Norte) 
Gateshead-Accrington 2—1 











F o o t b a l l 
Reorganización del football español 
E l dictamen de la Ponencia encargada 
de estudiar la organización del football 
español ha sido remitido ya a los clubs y 
Federaciones regionales. Comprende las 
siguientes bases: 
Primera. L a Federación Española de 
Football organizará dos competiciones 
oficiales: el campeonato nacional de Liga 
y la Copa de España. 
Segunda. El campeonato nacional de southampton - Notts Countv 3—1 
Liga se jugará por el sistema actual, pero.wolverhampton Wanderers - Old-
reducido a dos Divisiones de ocho clubs, 
salvo en el primer año de aplicación de 
este plan, que será de diez. 
La Copa de España 
Tercera. A continuación se jugárá la 
Copa de España, a cuyo efecto se dividi-
rá la Península en siete demarcaciones 
regionales, fundadas en las siguientes: 
primera, Galicia; segunda, Asturias. Can-
tabria y Castilla-León; tercera, Vizcaya 
y Alava; cuarta, Guipúzcoa, Navarra, Ara-
gón y Rioja; quinta, Cataluña; sexta. 
Valencia y Murcia, y séptima, Centro, 
Sur y Extremadura. 
Cuarta. E n cada demarcación, seis 
clubs jugarán por puntos y a doble vuel-
ta, para clasificar dos que, con los clasi-
ficados en las otras demarcaciones regio-
nales, más uno por Baleares y otro por 
Canarias, por eliminatorias sorteadas, da-
rán en siete fechas el campeón. 
Quinta. Los seis clubs de cada de-
marcación estarán integrados por los que 
en ella haya de Primera y Segunda Di-
visión, completados con los mejores de 
los restantes, clasificados en un torneo 
que se jugará simultáneamente con el 
campeonateo de Liga y partidos Inter-
nacionales. 
Sexta. Las regiones o demarcaciones 
que por su extensión o por su densidad 
puedan organizar la fase primera por zo-
nas geográficas, lo harán dando cabida 
en cada grupo de zona al mayor número 
de clubs posible y creando, de ser ello 
factible, tantos grupos como lugares ha-
yan de cubrirse en la fase final del cam-
peonato, para que los ocupen los vence-
dores de cada uno de los grupos. SI éstos 
fuesen más, los vencedores se reducirán 
al número preciso mediante eliminato-
rias a doble partido, que se verificarán 
preferentemente entre los de las zonas 
que ya tengan clubs en Primera o Se-
cunda división, con objeto de dar im-
pulso a nuevos núcleos deportivos. 
Séptima. Mientras se Juegan las eli-
minatorias de Copa, y a medida que que-
den excluidos de esta competición, se eli-
minarán por el sistema más conveniente 
los clubs que, habiendo formado parte 
de un grupo demarcaclonal de seis, de-
seen concursar para la promoción au-
tomática a la Segunda División. 
Octava. Para partidos Internacionales 
pe reservarán cuatro fechas, a ser posible 
s la terminación del campeonato de Liga 
c intercaladas en él, o las dos últimas más 
adelante. 
Novena. L a misma Asamblea que 
apruebe esta fórmula deberá reglamentar 
el desarrollo completo del plan, pudiendo 
delegar esta misión en el Comité c en 
una ponencia con carácter ejecutivo. 
Inglaterra vence a Escocia 
L O N D R E S , 9.—En el estadio de Wem. 
bley se ha celebrado el sensacional par-
tido entre ingleses y escoceses con el 
siguiente resultado: 
I N G L A T E R R A * 8 tantos 
Escocia 0 — 
Campeonato británica 
L O N D R E S , 9.—^Resultados de los par-
tidos jugados esta tarde correspondien-
tes al campeonato británico de "foot-
ball". 
L I G A I N G L E S A 
Primera División 
Aston Villa-Manchester City.... 
rrespondientes al campeonato del Hogar 
Vasco: 
Jugaron Bezares y Ochandiano (ac-
tuales campeones sociales de la primera 
categoría) contra Aguirre-Sarobe y L a -
1—Ijrrucea, venciendo los primeros por 50 
L a pareja Arangüena y Apeñaniz ven-
ció a la formada por Valera y Monte-
negro con un tanteo de 50-32. 
Los próximos partidos 
Hoy domingo se jugarán los siguien-
tes partidos: 
A las ocho de la mañana: Yenda-Ba-
rrios contra Campoamor-Arcas. Segun-
da categoría. 
teorológicas de la S, E . A. Pefialara y 
sus secciones regionales: 
Guadarrama: Chalet de Pefialara en el 
Puerto de Navacerrada a 1.823 metros 
de altitud, la más alta estación peninsu-
lar. Temperatura, 1 grado, cielo despe-
jado. Ha nevado durante la semana, 
existiendo gran cantidad de nieve en to-
da la sierra. Chalet de la Fuenfria, a 
1.500 metros. Temperatura, 2 grados, 
despejado. Hasta el miércoles estuvo ne. 
vando. E n la Pradera existe medio me-
tro de nieve. 
Burgos: M o n t a ñ e r o s burgaleses 
S. E . A.: Cielo despejado. E l termóme-
tro desciende a bajo cero por la noche. 
'Ha caído una gran nevada en todos los 
C O L E G I O I N G L E S 
Para niños de ambos sexos. Educación inglesa, combinada con 1." y ^ enseñanza 
española. British School For Boya and Glrls. 
Lecciones particulares para adultos a todas horas. Clases generales de doce 
a una y de siete a diez. 
H E R M O S I L L A , 19 (esquina a Velázquez). Teléfono 53484. 
iiHiinnmniiiiniiiiniiiiHiiiinH 
B a ú l e s , m a l e t a s y n e c e s e r e s 
a s í c o m o t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s d e v i a j e 
Sentenc ia de !a c a u s a contra lo^ 
ministros d e j a Dictadura 
A b s o l u c i ó n de los demandados e 
i m p o s i c i ó n de costas al 
demandante 
A las nueve: Canalejo-Doria contra macizos montañosos de la región. Nieve 
Hermanos Martín. Segunda categoría. ¡esquiable en las sierras de San Millán 
A las diez: Garay-Arellano contra Mi-^Trasomo, Mencilla y Demanda. 
licua-Dominguez. Segunda categoría. Oviedo: Sociedad Peñaubina. Ligero 
A las tres y media de la tarde: Her-'viento Nordeste. Despejado, 5 grados. | 
manos Goizueta contra Valera-Montene-'Nieve abundante. | 
gro. Segunda categoría. León: Sociedad Peñalba S. F . A. ^un-aas¿ 
A las cuatro y media: Canalejo-Doría que esta sociedad consideró tei-minada í" 
A M E R I C A N 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 8 y 1 0 
" L a c a s a m e j o r s u r t i d a d e E s p a ñ a " 
: i 'wniiiiniiiníiiiiK 
F \ C k n A V E N I D A C O N D E N A I P E Ñ A L V E R , n ú m . 1 
( e s q . a F u e n c a r r a l ) 
PRECIOSOS MODELOS E N A B R I G O S , V E S T I -
D O S Y S O M B R E R O S , 
ULTIMOS MODELOS PARA 
L A ACTUAL TEMPORADA 
¡ ¡ ¡ M U Y I M P O R T A N T E ! ! ! 
E S T A CASA C O N C E D E C R E D I T O A SUS C L I E N T E S PARA F A C I L I D A D E N 
LOS PAGOS D E SUS COMPRAS. SIN A L T E R A C I O N ALGUNA E N LOS P R E -
CIOS D E CONTADO 
K 1 E B B H' H I R' i I 9 I nilllllüli: ii!Biiii!iiiiüHiii¡iK:"B';;:'ff 
contra Osa-Merinero. Segunda categoría 
A las cinco y media: Navaz-Llaguno 
contra Goyarrola-Irastorza. Primera ca-
tegoría. 
Anteayer en Jai Alai 
la temporada de nieve, notifica parte i 
anunciando haber caído una buena neva-jí 
da que ha cubierto de nieve las sierras 
leonesas. Algo nublado. Viento variable. 
Keinosa: Sociedad Pico Tres Mares 
S. E . A.. Cielo nublado, viento Oeste, 
MINA y S A L A V E R R I A I (rojos) ven- hay nieve 
cieron a Ostolaza y Zabaleta por 50-43.j Béjar: "sociedad Béjar - Candelario 
A remonte. s_ K Ai Ha aumentado la nieve, exis-
Partido muy reñido e Igualado en su tiendo gran cantidad en las pistas del 
primera mitad; en la segunda dominan Calvitero viento despejado. 
P e r e g r i n a c i ó n a L / u ^ M n , r a n s y 
Con ocasión del Congreso Eucarístico junio, 1982 
Presidida por el excelentísimo señor Obispo de Madrid. 
V I I I P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a T i e r r a S a n t a 
Agosto-septiembre. Pidan detallps Junta Nacional. 
Pi y Margall, 12. Madrid. Teléfono 13390. 
Carlisle-Barrow 3—1 ios rojos, que lo ganan por siete tantos. sierra Nevada: No se ha recibido to-
L I G A E S C O C E S A 
Primera División 
Hearts-Hamilton 4—2 
Third Lanack-Partick 3—1 
Cowdenbeath-Kilmarnock 7—1 
St. Mirren-Dundee United 5—1 
Airdrieonians-Celtic 1—i 
P u g i l a t o 
Bruno vence a Amador 
BILBAO, 9.—Se ha celebrado la vela-
da de boxeo, con los siguientes resul-
tados: 
Plaza I I venció por puntos a Rcyuela. 
Sauz venció a Arechaga pe- puntos. 
Zubiaga a Herrero por "k. o." al ter-
cer "round". 
Irastorza a Perrón por puntos. 
Bruno a Amador por "k. o." al sexto 
"round", después de tirarlo varias veces 
al tapiz. 
Arambilet venció a Pérez Catalá. E l 
combate fué brillante y fué ganado por 
puntos. 
R e g a t a s a l a v e l a 
E l Atlántico en un ocho metros 
BUENOS AIRES. 9.—El periodista y 
navegante argentino Víctor Dumas, que 
ha cruzado el Atlántico en una embar-
cación de ocho metros de eslora, h:-'. lle-
gado a esta ciudad, donde se le ha tribu-
tado un entusiasta recibimiento. — Asso-
ciated Press. 
Las próximas pruebas en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Han sido apro-
bados los programas para las regatas 
que se celebrarán: el día 9 de septiem-
bre, en San Juan de Luz, y en San Se-
bastián, del 10 al 15 de septiembre. 
L a w n t e n n i s 
El equipo norteamericano de la Copa 
Davis 
E l equipo norteamericano que jugará 
contra el del Canadá en la primera eli-
minatoria de la Copa Davis se formará 
como sigue: 
H. Ellsworth, Francls Shields, John 
Van Ryn y Wilmer Allison. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato del Hogar Vasco 
Resultados de los últimos partidos co-
L A S A y E R R E Z A B A L (azules) gana-;davia el parte de la sección de Montaña 
ron a Salaverría H y J . Echániz por s E - A del Club Penibético; pero se 
50-30. A remonte. ¡sabe existe nieve biiena en la serranía 
Poco competido. Lo ganáronlos azules|de Granada, aunque algo helado por al 
fácilmente por 20 tantos. Igunas de sus partes. También de Pi-
MUGICA y F I T E R O (rojos) ganaron!r¡neos se tienen noticias de abundancia 
a Mugueta y Marich por 50-48. A re-¡de nieve ñor lo que en Canfranc cele-
monte, [brárán sus concursos los montañeros de 
Muy disputado, con algunas alternati- Aragón, 
vas de dominio y varias igualadas; ga-
nan los rojos por dos tantos. 
Tarde azul 
A. E C H A N I Z y V E G A (azules) gana-
ron a Lasa y J . Echaniz (rojos) por 
50-42. A remonte. 
üllllliKII iHiiiiwiinn ai!ll«!!ll»¡IIIIBIII!Hlliniin:BIIIIIIIIIIIW! IMIliiflllllll 
S A N A T 0 I 
P e d e s t r i s m o 
Una prueba para principiantes 
E l Club Deportivo " L a Tierra" orga-
niza para hoy domingo, a las doce de la 
mañajia, una carrera pedestre, reserva-
Salen los rojos por delante, pero a.l-!da exclusivamente a corredores princi-
canzados hacia el tanto 11. son los azu-^p:antes que no ^ayan ganado ninguna 
les los que después de dominar a partirjprueba de esta índoie ni se hayan cla-
de ahí vencen por 8 tantos. Isificado entre los tres primeros. 
MUGICA y E R V I T I (azules) ganaron, Los premios individuales, ya que por 
a Mugueta y Fitero (rojos), por ^0-42.|equipOS no hay •jngTán trofeo, se hallan 
A remonte. expuestos en un establecimiento del pa-
Muy reñido con alternativas de domi-jgeo de Extremadura, 
nio y repetidas igualadas. Ganaron los;' E] recorr¡do será" de unos 3.000 me-
azules también por 8 tantos. \̂ vo% aproXimadamente. Los derechos de 
E d u c a c i ó n f í s i c a i inscripción son de 0,50 céntimos, no 
a 1.250 metros de al tura. L a niebla es desconocida. M é d i c o - d i r e c t o r , 
doctor Ferrer Allué. Informes y folletos grat is a 
P A N T I C O S A P I R I N E O S . S . A . 
Paseo de Sagasta, 2 5 . — Z A R A G O Z A 
E N M A D R I D 
Santa Teresa, n ú m . 10, primero, derecha 
P o l i c l í n i c a doctor Tello. T e l é f o n o 36152 
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C L A V E L , 2 
P r i m e r a c a s a e n T A P I C E R I A S y 
c o n f á b r i c a p r o p i a i n s t a l a d a e n 
i i in i i i íKi i i i i i iB^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
E l Tribunal Supremo en pleno, siendo 
ponente don Manuel F . Mourillo, ha dic 
tado sentencia absolutoria para los que 
fueron ministros de la Dictadura en k 
demanda contra ellos interpuesta por P\ 
registrador señor Sánchez Vilchez. 
* * » 
Como, con arreglo a la legislación sobre 
responsabilidad civil de los funcionarios 
toda sentencia que ponga fin a los juicios 
que la misma regula debe contener pro-
nunciamiento expreso sobre las costas v 
éstas deben imponerse al actor cuando se 
absuelve al funcionario, el señor Sánchez 
Vilchez, además de perder el pleito, ten-
drá que pagar los gastes ocasionados con 
su motivo. 
Equivocado el procedimiento 
E l Tribunal Supremo estima erróneo el 
procedimiento seguido por el demandan-
te. En la sentencia se recuerda que "el 
Gobierno de transición que sustituyó al de 
la Dictadura propiamente dicha" derogó 
el decreto de 14 de octubre de 1926, por 
el que el Gobierno del general Primo de 
Rivera amplió los casos de inejecución 
de sentencias de lo contencloí=oadminls. 
trativo, "disposición oue estaba ligada a 
la subsistencia del régimen que la impu-
so, como atentatoria contra las garantías 
jurídicas de los ciudadanos". 
En el decreto derogatorio del de la 
Dictadura se estableció, en una disposi-
ción transitoria, que las personas o en-
tidades que hubieran obtenido sentencia 
r i favorable de los Tribunales de lo conten-
! ciosoadministrativo, suspendida o ineje-
cutada, podían, en el plazo de dos meses, 
interponer, con arrecio a la ley regula-
dora de aquel procedimiento, la oportuna 
reclamación, precepto éste—afirma la sen-
tencla—que fué por completo aplicable al 
caso del actual demandante. 
Este procedimiento—el de la ley orgá-
nica de la jurisdicción contencíosoadml-
nistrativa—era el procedente. No así el 
utilizado—el establecido en la ley de res-
ponsabilidad civil de los funcionarios—.J 
"Esta ley concede acción para reclamar 
en procedimiento especial contra actos u 
omisiones infractores de preceptos y que 
tengan origen en funciones de carácter 
gi^bernativo, es decir, emanados de fun-
cionarios de ese orden usando de su pe-
culiar y propia iniciativa, con acción in-
dependíente, lo que no puede decirse que 
sucede con el cumplimiento de los fallos 
de lo contenciosoadministrativo, cumpli-
miento que, aun estando por la ley en-
comendado a la propia Administración, 
no pierde, sin embargo, su esencia judi-
cial, obrando aquélla en casos tales como 
por delegación o comisión del Tribunal 
sentenciador..." „ 
u m e ^ 
i 
Los españoles en el Congreso Sokol L a salida se dará a las doce en punto de 
E n su seg-unda reunión, el Comité se ¡la mañana en el paseo del Marqués ds 
ha dado por enterado de las últimas no- Monistrol, frente al número 1. 
reembolsables en f ^ f ^ ^ } ^ ^ Tratamiento curativo cientíñeo. sin operación ni pomadas No se cobra hasta 
por 
ticias referentes a la organización del 
Congreso Sokol, que tendrá lugar en 
Praga la primera semana de julio pró-
ximo. 
Puede ser considerada como fija la 
participación de la Escuela Central de 
Gimnasia de Toledo, que tomará parte 
activa en dicho Congreso como equipo 
nacional, y es probable también la par-
ticipación de gimnastas estudiantes. Las 
demás Sociedades e interesados podrán 
ser admitidos, enviando su adhesión por 
escrito al Comité, calle de Miguel Angel, 
número 23, hasta el día 15 de mayo pró-
ximo. 
Las personas inscriptas recibirán una 
tarjeta de identidad del Congreso, cor. 
objeto de conseguir facilidades de via-
je, cuyos gastos se calculan aproxima-
damente de 1.000 a 1.500 pesetas, in-
cluido el viaje de Madrid a Praga y re-
greso y estancia en dicha capital de 
cinco días. 
Finalmente, el Comité ha tomado el 
acuerdo de organizar un acto público 
dedicado a la gimnástica española, que 
correrá a cargó del señor Sánchez Arias.' 
estar curado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. Teléfono 15970. 
exhibiéndose al propio tiempo una pelícu- campo del Castilla, 
la de los "Sokoles". 
M a r c h a a t l é t i c a 
Campeonato de España 
Hoy se celebrará en Barcelona el cam-
peonato de España de marcha atietica, 
sobre 50 kilómetros. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo 
E l Sport de Caza y Pesca, a Oreja. 
La S. D. E . , a Cuerda Larga. 
E l Velo Club Portillo, a Valdcmorilla 
La S. Gimnástica Española, a Navace-
rrada. 
Pelota vasca 
Campeonato del Hogar Vasco. De ocho 
a diez y de tres y media a cinco y media. 
Partidos entre profesionales. A las cua-
tro, en Jai Alai. 
Cross cotmtry 
Trofeo Aguirre. La. salida se dará a las 
diez, en Chamartín. 
Rugby 
Partido de selección. A las once, es el Ü 
E s e l 
purgante 
ideal que los 
n i ñ o s toman co-
mo una golosina. 
Tiene todas las ven-
tajas del aceite de r i -
íno y ninguno de sus 
inconvenientes. 
Ex i ja siempre P A L M I L y 
desconf:v de las 'rr.itaciones. 
llllliNllüi 
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A l p i n i s m o 
E l tiempo en la Sierra 
Parte del estado del tiempo en la mon-
taña facilitado por las estaciones me-
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS C A R R E R A 2.» C A R R E R A 8.» C A R R E R A 4.» C A R R E R A 
E L D E B A T E ... Manchette My Honey Merate, c Cordón Rouge 
Rubia 
Bol d'Or 
5.' C A R R E R A 
Llodio 
Portngalete 

















Hipódromo ... Port Etienne Toisón d'Or 
E l Imparcial The Bath Toisón d'Or 








informaciones ... Port Etienne My Honey Cuadra Cimera 
E l Jockey Español. 
Ontaneda 
Bol d'Or 
The Bath Toisón d'Or Cuadra Cimera Rubia 
Ontaneda 












E l Robledo 
La Nación Manchette My Honey Cuadra Cimera 
E l Sol Port Etienne Toisón d'Or 
Merate, c. 
Cordón Rouge 
La Voz The Bath Toisón d'Or 
F A V O R I T O S 
Port Etienne. 5; 
The Bath, 5; 
Manchette, 2 
Toisón d'Or, 8; 












Pinocho H, 2 
Portugalete. c. 
E l Robledo 
Llodio 
E l Robledo 
Llodio 
E l Robledo 
Llodio, 7; 
Cuadra Dirección 
I Ganadería, 5 
Pedestrismo 
Prueba del C. D. L a Tierra. L a salida ^ 
se dará a las doce, en el Paseo de Mo-
nistrol. 
Concurso de esquíes 
Pruebas del Alpino y de Peñalara. En jg 
el Guadarrama, al mediodía. p 
Carreras de caballos 
Octavo día en la Castellana. A las \ ' 
¡tres y media. Véanse aparte los pronós-
I ticos de la Prensa. 
Fottball 
A T H L E T I C CLUB contra CLUB D E -
¡PORTIVO LOGROÑO. Campeonato de 
; España. A las cuatro y cuarto, en el Sta-
j dium Metropolitano, 
i Pasket ball 
[ 'Madrid contra América. A las 10,30. 
Madrid contra M. Madrid. A las 11,30. 
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Pregunten a sus amistados los eñeaces resultados del "CARBODIN" y se 
convencerán de que: E L CONSUMO D E CARBON E N SUS COCINAS 
QUEDA R E D U C I D O A LA MITAD. Marquen uno de estos 
T E L E F O N O S 5 2 6 9 3 y 53739 
e inmediatamente recibirán en su propio domicilio un bote de "CAREO-
DIN", que vale cinco pesetas (timbre de 20 céntimos aparte). 





No hubo previa reclamación 
Demuestra además la improcedencia de 
la vía utilizada no haber cumplido ni po-
dido cumplir el demandante el requisito 
do la previa reclamación. 
L a solicitud que el actor presentó ante 
el Consejo de ministros no puede estimar-
se como cumplimiento de tal requisito. En 
ese escrito no se decía que se presentaba 
a los efectos de preparar el recurso de res-
nonsabilida.d—esto lo exige el artículo 11 
del reglamento para la ejecución de la 
Ipy—. y además se acataba la resolución 
dei Gobierno y sólo se hacia invocación 
a la indulgencia del mismo. Además, se 
oresentó después de haber exnirado el 
año que para poder ejecutar la acción 
fija la ley. 
No es aplicable la responsa-
bilidad nacida de delito 
Tambión recbaza el Sunremo los pre-
ceptos leeales relativos a la responsabilt-
rlad nacida de delito oue fué el terreno 
de los fundamentos de la demanda. Y 
^to por dos razones: primero, pornm 
falta la declaración fehaciente de la exte-
tencia de delito y segundo, norous; aun-
oue constase, no sería aplicable la lev de 
-csnonsabilidad civil de funcionarios, que 
define una resnonsabilidad'especial. In-
'^endiente de la común derivada de de-
lito. 
L o s abosados 
llillllllKII 
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LA CASA D E MAS G U S T O E N G E N E R O S O F SEÑORA Y CA-
B A L L E R O S ACABA D E R E C : B I R L A S ULTIiViAS C R E A C I 0 -
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T a l l e r e s : P é r e z Caldos , 9. Te! . 13829 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas v papel 
carian "WORD". Modernos talleres para la reconstruc-
ción de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes 
HllülCI 
Actuaron como de^nsores en este nip'to 
1os M ra dos "señores Primo de Rivera. Goi-
coprhea, Arranz, Romero Martínez y Ca-
ballé. 
S e ñ a l a m i e n t o s para mañana 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala 1.a.—Pondo. Lorca contra Mallo!. 
Pan-n nesetas. Letrados, señores CodorniU 
v Ossorlo,. 
Pondo. Cals contra Ne?:re y otro. Ter-
cería dominio. Letrado señor Becerra. 
Raía 2.»—Pondo. Homicidio. 
Pondo. Estupro. ' , . 
Sala —Don Juan Martí. Nulidad au-
So-nVaclÓT) obras. , ., 
Sala 4.a.—La Administración. División 
del mont." "Los Comunes". % 
Doña María Amparo Vifiega. Concur-
so escuelas. , , 
SaH S.1.—Industrial. Pábrlca de nan-
nas " L a Pama" contra Martín. Sala-
rios. Letrados, señoras Benet y Lagote-
Inrlustrínl. Comnañfa Nortbeu contra 
Tordera. Indemnización. Letrados, seno-
re^ 7.arandieta v S. Covisa. , .,„ 
Sala fi.a.—Auditoría s é t i m a c" ision-
Recursb rV aleada. Indulto. 
AUniENCIA TERRTTORTAt 
Sala 1.a.—Don Manuel Díaz con (loa 
Ppdro J . Delrrieu. 'Salarios. 
Don Emilio Vives con don Joaquín Ma-
res Gil. Apelación. . 
Sala 2.a-.—Doña Victoria Muñoz con do-
ña Harlotn de Tfrartua. Revisión contra-
jo. Letmdos. señores García Sánchez y 
Torrecilla. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala 2.a.—Causa. Estafa. Letrados, se-
ñores Uscra. Castrillo y Congosto. 
Sala S/V—Causa. Atentado, Letrado 
ñor Euterria. T 
Causa. Tniurias. Letrados, señores re-
guera y Berdugo. p 
Causa. Tf-ntativa de hurto. Letrado, se-
ñor del Olmo. 
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E L D E B A T E ( V i 
Üomiugo 10 de abril de li)'ó¿ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 9. — Algodones. Liver-
pool.—Disponible. 4,68; abril, 4,52; julio, 
4 50; octubre, 4,50; enero, 4,56; mar-
zo. 4,61. 
Nueva York.—Disponible, 6,10; mayo, 
6,20; julio, 6,34; octubre, 6,61; diciem-
bre, 6,78; enero, 6,78. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 49 15/16; francos, 96 1/16; dó-
lares, 3,7525; libras canadienses, 4,20; 
belgas, 27 1/16; francos suizos, 19,475; 
florines, 9,355; l i r a s , 73,50; marcos, 
15 21/32; coronas suecas, 19 7/16; ídem 
danesas, 18 5/16; ídem noruegas, 19 5/16; 
chelines austríacos, 32; coronas checas, 
128; marcos finlandeses, 215; escudos 
portugueses, 110; d r a c m a s , 300; lei, 
632.50; milreis, 4 1/16; pesos argentinos, 
86,75; ídem uruguayos, 29; Bombay, 1 
chelín 6 1/16 peniques; Changai, 1 che-
lín 8 1/16 peniques; Hongkong, 1 chelín 
3 peniques; Yokohama, 1 chelín 8 15/16 
peniques. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance del día 9 de abril: 
todaa las series se registran mejoras de 
un entero y de entero y un cuartillo. 
Continúa el auge de los bonos oro, que, 
E Í tienen en una sesión un ligero desfa-
llecimiento y quedan con papel, a última 
hora vuelven a cobrar bríos y la diferen-
cia de cierre a cierre de semana es de 
cuatro enteros. 
Los valores municipales se hallan bas-
tante abandonados; el 1868 de Madrid, 
con pérdida de 3,50. También débiles, con 
pérdidas de algunos céntimos, las cédulas 
hipotecarias y de Crédito Local. 
Llaman la atención en el grupo banca-
rio las irregularidades del Banco de Es-
paña, que pasa de 504 a 515, desciende a 
495 y cierra a 502. Español de Crédito 
pasa de 230 a 235 y Previsores repiten 
el mismo cambio en todas las sesiones. 
La novedad en el corro de valores eléc-
tricos corre a cargo de Alberches, que 
pasan de 67 a 73. Las Rif apenas han re-
gistrado operaciones y habla al ñnal pa-
pel. Guindos continúan con su flojedad y 
pierden esta semana tres puntos, a 410. 
E l Monopolio de Petróleos ha registra Activo.—Oro en caja, 2.250.214.317,04 i . — J — : . - ~ - . ~ B « " — 
etas; corresponsales y Agencias del;00 slnsular tendencia, que queda un poco 
- en el extranjero, 281.641.493,47; dpsfn.vnrpmrln. pn â̂ ^ iSiflmaa ^ ^ i ^ ^ . pes Banco 
plata, 546.677.999,02; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.782.217,78; efectos a co-
brar en el día, 18.058.692,38; descuentos, 
1229.139.622,58; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; pó-
lizas de cuentas de crédito, menos crédi-
tos disponibles, 241.791,500,22; pólizas de | ^ ^ ^ ' ¡ f n^0-
^ J L J H P r é d i t o con garantía, menos !Cloy con marcha atrás: Alicantes des-
e a o ecida e l s últi s sesiones;
conservan el importe del cupón, al con-
tado y aun ascienden tres enteros y me-
dio más, a 105,50; pero pierden 2,50. 
Unión y Fénix, en baja, a 257. 
E l departamento de ferrocarriles, en 
completa desanimación; poquísimo nego-
tuo ' — - - . , * 
cuentas de crédito con garantía, menos 
créditos disponibles, 1.469.089.855,41; pa-
garés de préstamos con garantía, pese-
tas 41.370.910,75; otros efectos en carte-
ra 6.915-927,52; corresponsales en Espa-
fla 8.189.092,86; deuda amortizable al 4 
por 100, 1928, 344.474.903,26; acciones de 
la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Estado 
de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del 
Banco Exterior de España, 6.0O0.0OO; an-
ticipo al Tesoro público, ley de 14 de ju-
lio de 1891, 150.000.000; bienes inmuebles, 
41 044 972 81; Tesoro público, pesetas, 
172 847.628,92; total, 6.909.129.657.33. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000 
pesetas; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de previsión, 18.000.000; reserva 
especial, bases tercera y séptima de la 
ley de 29 de diciembre de 1921, pesetas 
15 799 499,73; billetes en circulación, pe-
- "s-̂ - corrientes, Betas 4.976.684.950; cuentas 
1010 830.684,84; cuentas corrientes en 
oro 542.978.16: depósitos en efectivo, 
8 247.358,53; dividendos. Intereses y otras 
obligaciones a pagar, 93.120.603,16; ga-
nancias y pérdidas, 50.555.232,22; diver-
eas cuentas, 525.348.350,69; Tesoro publi-
co, 124.508.201,89; total, 6.909.129.657,33. 
L o s n i t r a t o s c h i l e n o s 
SANTIAGO D E C H I L E , 9 . - L a Com-
pañía Southern Pacific Mail anuncia que 
en la reunión que se ha celebrado re-
cientemente en Nueva York se han es-
184, y Norte, de 282 cienden de 190 a 
a 272. 
E n obligaciones, alguna actividad para 
las de próximo vencimiento y pocas al-
teraciones en los cambios. Alicante, pri-
mera hipoteca, bajan de 215 a 211, pero 
reconquistan dos enteros. 
E l cambio de monedas no ha variado 
de tendencia, si bien las diferencias no 
son notables. L a única oscilación brusca 
corresponde al jueves, y a la libra, que 
avanza un cuartillo; pero lo pierde al día 
siguiente. Se habla estos días de reunio-
nes Importantes, en busca de la solución 
al problema del cambio, o por lo menos 
en busca de un nuevo plan que aplicar 
en este problema. 
Los cambios comparados durante la se-
mana son los siguientes: 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
L a reforma del Estatuto.—Como tenía-
mos anunciado, ya ha aparecido en la 
"Gaceta" la orden en que se dispone se 
constituya la Comisión que ha de llevar 
a cabo la propuesta de reforma del vi-
gente Estatuto. Habrá de estar integrada 
por un consejero de Instrucción pública, 
designado por la Sección primera de dicho 
cienfciiic"^ v-" - — ,„,,,,„,_ _ alto Cuerpo consultivo; por un inspector 
tudiado ciertas proposiciones relativas a SUperior de primera enseñanza, nombra-
la reorganización de la Compañía cm- ¿0 p0r ia Dirección general; por un pro-
lena de Nitratos. fesor o profesora y un inspector o ins-
E l representante de dicha Empresa ha 
propuesto a los poseedores de obligacio-
nes que acepten el cambio del 85 por 
100 de sus títulos contra acciones de pre-
ferencia. 
R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d 
E l comienzo de la semana bursátil fué 
poco satisfactorio. Se creía que después 
dt dos días de inactividad y con dinero 
fresco, procedente de la liquidación de 
marzo, la primera sesión del nuevo mes 
de abril revestiría caracteres más hala-
güeños. No sucedió así: ni viernes, ni lu-
nes, ni final, ni principios de mes. E l mer-
cado acusaba la misma disposición abú-
lica. 
Y la primera sesión del lunes fué ya 
un indicio de lo que iba a ser la semana: 
una semana de depresión, nada propicia 
al desarrollo del negocio. Flotaba desde 
el primer día esta presunción en el am-
biente, y a lo largo de la semana quedó 
confirmada plenamente. 
Primera y fundamental característica: 
falta de dinero. E l retraimiento observado 
en los días subsiguientes al anuncio de la 
próxima emisión de Tesoros ha ido cre-
eñendo de momento en momento, hasta 
el punto de hacer pensar si esta ausen-
cia de numerario había llegado a la ca-
tegoría de mito, y era más bien conse-
cuencia de otra serie de circunstancias. 
De todos modos, es notoria la reserva en 
que el dinero se ha colocado esta tempo-
rada, en espera de mejores oportunida-
des. Cabe, sí, constatar que Idéntico fac-
tor existía la semana precedente y que 
el tono de la Bolsa fué bastante distinto 
del de la que reseñamos. Por esto, si-
guiendo el proceso eliminatorío, podría-
mos llegar a deslindar la influencia de 
otros elementos. 
Con estos antecedentes, fácil es adivi-
nar la marcha del mercado durante la 
semana: cuatro días de depresión y uno, 
el último, de reacción. 
Dentro de esta tónica general existen 
las mismas facetas que en la semana pre-
cedente: dominio de Explosivos en el 
mercado y casi podría decirse imperio 
absoluto, con radiaciones a todo el nego-
cio. Porque esta es la verdad: Explosivos 
ha sido también esta semana el centro 
de toda actividad. Pero no ésta precisa-
mente es la circunstancia principal: esta 
circunstancia tiene una nota especial, y 
es que el proceso de Explosivos ha sido 
en este lapso semanal pródigo en moví-' 
mientos bruscos, en alteraciones violen-
tas, no ya de sesión a sesión, sino de 
hora a hora: el jueves, por ejemplo, mien-
tras en el Bolsín de la tarde se hacían 
operaciones a 732, al caer de la tarde 
nacía dinero a 760. Esta observación ex-
piica^no da la razón, porque para estas 
oscilaciones no se encuentran fundamen-
to--ias diferencias que se observan en las 
cotizaciones de cierre en los distintos 
oías de la semana: terminó la anterior, 
todo al contado, a 781, y los cierres si-
guientes fueron: 776, 767. 745, 740 y 755. 
Comparsa de este valor han sido los 
^etroiiiios: tampoco esta nota es una no-
vedad. No hacemos más que contrastar 
ios hechos, y ésta es una prueba más de 
Que las características de esta semana se 
confunden con las de la pasada, incluso 
^ esta dependencia entre Petrolillos y 
pectora, propuestos por sus respectivas 
Asociaciones profesionales; por un maes-
tro o maestra nacional, propuesto por 
cada una de las Asociaciones Nacional del 
Magisterio, Federación de Trabajadores 
de la Enseñanza y Confederación de 
Maestros; un abogado de la Asesoría ju-
rídica del ministerio de Instrucción pú-
blica y un funcionario administrativo del 
mismo. 
Las Asociaciones aludidas enviarán, en 
el término de diez días, sus propuestas 
unipersonales a la Dirección general de 
Primera enseñanza, la que expedirá los 
oportunos nombramientos y dictará las 
disposiciones necesarias para que quede 
constituida inmediatamente la Comisión. 
En el plazo máximo de un mes, la Co-
misión entregará a la Dirección general 
su proyecto de Estatuto con cuantos da-
tos e informes estime precisos para la Jus-
tificación de su propuesta. 
La Comisión queda autorizada para pe-
dir a las autoridades, organismos de Pri-
mera enseñanza y Asociaciones profesio-
nales del Magisterio cuantos Informes es-
time necesarios. 
Claro está que, como consecuencia de 
la presente disposición, se anula la real 
orden que creó otra Comisión para el 
mismo fin. dictada en el mes de marzo 
do 1931. y se declara disuelta la misma. 
Ascensos.—Por jubilación del inspector 
de Salamanca don Eulalio Escudero se 
ha hecho la correspondiente corrida de 
escala, ascendiendo a 11.000 pesetas don 
Luciano Seoane. a 10.000 don Antonio Ba-
llesteros, a 9.000 don José Galisteo, a 
8.000 doña María de la Paz Alfaya, a 
7.000 don José Junquera, a 6.000 doña Su-
sana Villaviciencio. y a 5.000 doña María 
de los Dolores Ballesteros. 
Creación de escuelas.—Se crean con ca-
rácter definitivo una escuela nacional gra-
duada de tres secciones de niños y tres 
de niñas, pero con dirección única, en 
Orihuela fAlicante), y se aumentan las 
secciones de las graduadas de Navaluen-
ga, Navalmoral de la Mata. Mérida. Puer-
to Real, Montilla, Seo de Urgel, Guijuelo 
y Baracaldo. » 
La enseñanza católica.—Esta Asociación 
de maestros celebrará su fiesta anual del 
Buen Pastor mañana, domingo, día 10. 
Por la mañana tendrá su fiesta religiosa 
romo de costumbre y por la tarde, en la 
Casa Social Católica, una solemne velada, 
en la oue tomarán parte varios oradores. 
La Federación Católica de Maestros 
Españoles comenzará también en breve 
una interesante serie de conferencias. Ha 
organizado su Secretariado informativo, 
un Comité de Defensa, y, reorganizada su 
biblioteca, ha establecido la sección circu-
lante. Sus Círculos do Estudios reanuda-
rán la próxima semana sus reuniones se-
manales. 
D E B A T E 
L a r e f o r m a a g r a r i a 
Señor director de E L DEBATE: 
Decía Guadalhorce que el plan de las 
Confederaciones Hidrográficas resolvería 
por sí solo la cuestión agraria, y decía 
verdad. 
Habito en una comarca regada por el 
C anal de Urgel, y de toda esta zona acá- ¡ 
ban de desaparecer los grandes propie-
tarios. E n cambio, son muy numerosos los 
medianos y aun pequeños. E l mismo fe-
nómeno de la división natural de la pro-
piedad) sin necesidad de leyes agrarias 
y sin violencias de ninguna clase, puede. 
obsetrvarse en la casi vecina comarca re-1 
gada por el Canal de Aragón. 
- -.^ . ucvcuucuu , fecrounos i El procedimiento Indudablemente es 
^xpiosivos. Los valores de la CompañíaIlento y costoso; pero no menos lento ni 
apañóla de Petróleos registraron el mo costoso será el plan socialista, empeñado 
'"ento culminante de su alza el limes, en 0" asentar famil5as 110 preparadas para 
Que llegaron a 37; a partir de esta fecha 
vino^el declive, con una ligera mejora en 
2°S<)<;Ultimos momentos, en que cierra a 
- . A después de haber descansado en 
61 "po de 34. 
Los fondós públicos han participado de 
- pesadez general, y ha sido también el 
"vcerior el más afectado por la baja; sus 
R I V 5 altas repitieron en sesiones suce-
sivas el cambio de 62; pero el último día 
accionan considerablemente y en casi 
ello y convertir a sus miembros en fla 
mantés propietarios. 
En cuanto a los montes, tampoco cree-
mos imprescindible una ley agraria, aun-
que sí son necesarias leyes destinadas a 
proteger la población forestal. El motivo 
de ello es fácilmente comprensible. E l pro-
pietario avaro, pobre o empobrecido, sien-
te Inclinación a talar sus bosques, aun a 
trueque de convertirlos en terrenos pen-
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257,20 —0,60 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9,30, "L,a Palabra".— 
14, Ca.Tnpanadaa. Señales horarias. Infor-
mación teatral. Concierto.—19, Campana-
das. Programa del oyente.—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Recital de canto. 
Recital de plano. Cante flamenco. Cancio-
nes cubanas.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2,).—De 5 a 7 
de la tarde: Actuación de la cantante 
criolla Lina de Silva. Apología del tango 
en décimas criollas. 
Programa para el lunes: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 411 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.-
12, Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
Programa del día.—12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Con-
cierto.—15,25, Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Programa del oyente. 
20,15, Noticias.—20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2,).—De 10 a 12 
y media de la noche: Recital de canto, por 
Angeles Ottein. 
m w m s iinmii 
i i M e D I M T E 3 E S 0 E 1 9 0 P T I I S . ! ! 
Rojos desde 60 ptas. Croisé desde 100 
ptas. Bichaos larta reclamo 7 ptas. Fa-
cilidades pago. C A B A L L E R O D E GRA-
CIA, 50. Teléfono 95513. 
18 HÜ a n i i m n i M n n i m i • ÜIIMIIIMHII 
R e g a l o s d i s t i n g u i d o s 
Sortijas, nendientes, collares, gemelos, et-
cétera. Joyería P E R L A S NAKRA. 
34, Carrera San Jerónimo, 34. 
B O D A S 
imiiin 
C A F E NACIONAL 
19, Toledo, 19 
• U H 
C o m a u s t e d e n e l C a f é M a -
r í a C r i s t i n a . T e n e m o s e ) 
m e j o r c o c i n e r o d e M a d r i d 
C a r t a a m p l i a y b a r a t a , a t 
m ó s f e r a l i m p i a , a g r a d a -
b l e , p o r m o d e r n o s i s t e m a 
d e v e n t i l a c i ó n J a c o b o 
S c h n e i d e r 
i S £ R N 
Exhibe modelos desde 100 ptas. Pijatnas. 
Av. C, Peñalver, 11. Admítense géneros. 
V I D A R E L I G I 0 S A 
Día 10 de abrU.—Domingo.—Santos Ezequlel, prof.; Miguel de los Santos, Apo-
lonio, presb. y Pompeyo. 
Epístola de San Pedro Apóstol (I. 2. 21-25).-Hermanos: Cristo P ^ 1 ? P°r 
vosotros, dejándoos señales, para que sigáis sus pisadas: el cual no nizo Pecaao. 
ni se halló dolo en sus labios: insultado, no respondía con insultos; P^cienao. 
no amenazaba, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga 3"Blf™enLf• 
llevó él mismo a cuestas en su cuerpo nuestros pecados sobre el maY1„r°:/t» 
que muriendo para los pecados, vivamos para la justicia: con sus lia&^s "fC 
béis sido sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os ñauéis 
vuelto al pastor y guardador de vuestras almas. . 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (10, 11-10).—t-n aquel uem-
po, dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vma 
por las ovejas. Pero el mercenario, y que no es pastor, de quien no Propi^ 
las ovejas, ve al lobo venir y deja las ovejas y huye, y el lobo las arre°a^Aa?.l,s* 
persa las ovejas. Y el mercenario huye, porque es mercenario, y no le importa 
lo de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me,conocen 
a mí. Lo mismo que me conoce el Padre a mí y que yo conozco al P a d " , y pon-
go mí vida por las ovejas, También tengo otras ovejas, que no son de este redil, 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
m o u s o n o 
Y G U T I E R R E Z D E L O S R I O S 
D U Q U E D E M O N T E L L A N O 
G r a n d e d e E s p a ñ a , g e n t i l h o m b r e d e C á m a r a c o n e j e r c i c i o 
y s e r v i d u m b r e m a e s t r a n t e d e V a l e n c i a , e t c . 
Q U E F A L L E C I O E N P A R I S E L D I A 1 2 D E A B R I L D E 1 9 3 1 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
a I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora duquesa de Montellano; hijos, los excelentísimos señores mar-
qués de Pons y Marquesa de Manzanedo; hijos políticos, los excelentísimos señores marqués de Man-
zanedo y marquesa de Pons; nieto, don Felipe Falcó Fernández de Córdova; sus hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 12 en las iglesias de Santa Teresa y Santa Isabel, San 
Pedro el Real, San Antonio de la Florida, San Antonio de los Portugueses, Oratorio de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, Carmelitas de la Plaza de España y San Pascual, de esta ciudad, y las de la 
iglesia de María Reparadora de la ciudad de Avila, parroquia de Santa María de la Encarnación 
de Jerez de los Caballeros (Badajoz) e iglesia del pueblo de Pantoja (Toledo); las que se cele-
bren el día 11 en San Fermín de los Navarros y las del día 13 en la iglesia del Cristo de la Sa-
lud, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Toledo, Burgos, Tarragona, 
Zaragoza, Valencia, Valladolid y Santiago, y Obispos de Madrid-Alcalá, Avila y Badajoz han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 8) (6) 
I 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
general para la Corte de Honor de Nues-
tra Señora del Pilar; 6 t, ejercicios con 
sermón P. Amurrio y reserva. 
Sorvitas (S. Leonard-).—7, misa; 5 t., 
corona y ejercicio. 
Santa María Magdalena.—8,30, m a 
de comunión general para las Hijas de 
María. 
Día 11. Lunes.—Santos León M-'gno, 
Papa; Felipe, Obispo; Eustorgío, pres-
bítero; Isaac, monje; Barsanufio, con-
fesor; Domnión, Obispo; Antipas, márti-
res. 
La Misa y Oficio divino son de San 
León, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Empieza 
el triduo a S. José. 11, misa solemne; 
6,30 t., Exposición, ejercicio, sermón se-
ñor Galindo, y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de comunión para la. Asociación cate-
quista. 
Parroquia de Santiago. — Visita a 
Nuestra Señora de la Fuencisla. Al ano-
checer rosario. 
Parroquia de S. Martín.—11, misa pa-
ra la C. de N. Sra. de Lourdes y rosa-
rio. 
Descalzas.—8, comunión general; 10, 
misa solemne con Exposición; 5,30 t., 
ejercicios en honor de Nuestra Señora 
del Milagro. 
C^Iatravfts (40 Horas).—8, Exposición; 
10,30, misa so ^mne; 11,30, rosario y 
ejercicio; 8,15 t., novena a S. José, con 
sermón señor Vázquez Camarasa, y pro-
cesión de reserva. 
w « « 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
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O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 2 1 . T e l é f o n o 95417 
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a 
receptor alguno ha consegui-
do la venía y la e c e p l a c i ó n del 
F I C A 
Para esquelas: HIJOS D E RASION DOMINGUEZ, Barquillo, S9. Teléíono 33019 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
A. Nocturna.—Hoy, Sta. Teresa de 
Jesús. Lunes, S. Juan Bautista. 
Ave María,—Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por la fundación perpetua de la 
señorita María Elena Rodríguez Larre-
ta y los condes de Cortezo, respectiva-
mente. Lunes, 12, ídem, ídem, costeada 
por la marquesa de San Miguel de Be-
jucal. 
40 Horas—Hoy y lunes, Calatravas. 
Corte de María.—Hoy, Loreto,' en el 
Buen Suceso; Sagrario, San Ginés; Vi-
da, en Santiago; Patrocinio, en Santa 
María y San Fermín de los Navarros; 
Desamparados, en Santa Cruz (P.). Lu-
nes, Milagro, n las Descalzas (P.); 
Belén, en San Juan de Dios; Fuencis-
la, en Santiago; Lourdes, en San Mar-
tín y San Fermín de los Navarros; Am-
paro, en S. José. 
Catedral.—8,30, comunión mensual de 
U Asociación de Cristo Bey y Virgen 
del Pilar; 9,30, misa conventual. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial, con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia de la Concepción.—10, mi-
sa solemne con Exposición para el Coro 
paroquial, procesión y reserva. 
Parroquia del Carmen (C. de Ara-
gón, 40).—9 y 11, misas rezadas. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 
Termina el triduo a Sta. Casilda. 8,30, 
comunión general, con acompañamien-
to de órgano, motetes cantados; 10,30, 
misa solemne con panegírico, P. Gafo, 
O. P.; 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón P. Alcocer, bendición, re-
serva y gozos. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 
9, 10 y 11, misas; 8, ídem, con explica-
ción del Evangelio; 11, explicación doc-
trinal. • ;•• "' 'J. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—9, misa de comunión para las 
Marías del Sagrario y ejercicio de des-
agravio. 
Parroquia de Gan Miguel.—8, 9, 10, 11 
y 11,30, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; fO, misa mayor; 11, misa para los 
Colegios; 11,30, misa para los obreros, 
COll explicación doctrinal para adultos 
y cánticos religiosos. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
S. José. 5,30 t, Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Jiménez Lemaur, 
ejercicio, bendició.., reserva y cánticos. 
Parroquia de San Ildefonso. — Idem 
ídem; 10, misa solemne con sermón, se-
ñor Rodríguez Larios; 6,30 t.. Exposi-
ción, ejercicio, sermón señor Molina 
Nieto, reserva y salve. 
Parroquia de S. Glnés.—Idem, ;dem, 
6 t.. Exposición, rosario, sermón señor 
De Lucas, ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Idem, ídem. 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món don Diego Tortosa, ejercicio, ben-
dición, reserva y gozos. 
Parroquia de Santiago.—Idem, ídem. 
6,30 t., Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón P. Vinaya, capuchino, reserva 
y gozos cantados ante la imagen. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Idem, 
ídem. 10, misa cantada con Exposición; 
6 t.; Exposición, estación, rosario, ser-
món señor Molina Nieto, ejercicio, re-
serva e himno. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
Idem ídem. 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Moreno Gonzá-
lez, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia do S. Marcos.—Idem, ídem. 
10, misa solemne; 5.30 t . Exposición, 
ejercicio, sermón, señor Sanz de Die-
go, reserva y salve.. 
Parroquia de San Martín.—Idem ídem 
10, misa cantada y ejercicio; 6 t, Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
García Colomo y reserva. 
Parroquia de S. Millán. — Novena a 
S. José. 6,30 t.. Exposición, estación, ro- m MADRID: Av tduardoDato, *.'Te! yj.>?2* 
sario, sermón señor De Frutos, reser- ^ M BARCELONA: Provcnza, leu Apari 4J2 
va y salve Josefina. 
Parroquia de S. José. — Empieza la 
novena a S. Expedito. 7 t. Exposición, 
rosario; sermón, señor Vázquez Cama-
rasa, reserva e himno. 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
racas, 15).—Idem, ídem. 10, misa can-
tada y ejercicio; 5,30 t., Exposición, ro-
sario, sermón señor Jaén, reserva e 
himno. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—Novena a S. José; 8,30, misa ar-
monizada; 7 t. Exposición, rosario, ser-
món P. Ricardo Imas, secretario gene-
ral, ejercicio, cánticos, reserva y adora-
ción de la reliquia. 
Calatravas (40 Horas).—8, Exposición 
10,30, misa solemne; 11,30, rosario y 
ejercicio; 6,15 t., empieza la novena a 
S. José, con ejercicio, sermón señor Váz-
quez Camarasa, reserva y salve. 
Ba^na Dicha.—9, misa, con explica-
ción del Evangelio. 
Colegio de ia Divina Pastora.—Nove-
na a su Titular. 5 t. Exposición; coro-
na franciscana, sermón, ejercicio, re-
serva y plegaria. 
E . Pías de S. Antón.—Novena a San 
José.—5,30 t.. Exposición, ejercicio, es-
tación, sermón P. Muñoz, ejercicio, go-
zos e himno. 
Jesús. — Cultos mensuales para la 
V. O. T. de S. Francisco de Asís. 8,30 
misa de comunión general; 6,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón pa-
dre director, motetes, bendición, reser-
va e himno. 
Olivar.—Novena a S. José. 8, misa y 
ejercicio; 6,30 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón, P. L. Gomara, reserva 
y gozos cantados. 
Hospital de San Francisco de Paula. 
Continúa la novena a s Titular; 5,30 t, 
estación, rosario, ejercicio, sermón Pa-
dre S. Alonso, C. M. F . , bendición y re-
serv?. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. 1 
Novena a la beata Mariana de Jesús; ! 
; 10,30, misa mayor; 6,30 t., Exposición.: 
estación, rosario, sermón, señor Díaz j 
Muñoz, ejercicio y reserva. 
Pontificia.—Novena a San José.—6,30 
y 8, misa rezada y ejercicio; 6,30 t., E x - j 
i posición, estación, rosario, sermón Pa-
|dre Chaubel, redentorista, ejercicio, re-
j serva y gozos. 
S. Pascual.—Idem ídem; 6,30, tarde, 
! estación, rosario, sermón, señor Esteba-
j nell, ejercicio, reserva y salve Josefina. 
Rosario.—8.30, co nunión general pa-
ira los cofrades del Niño Jesús; 9, misa 
¡de los Catecismos: 10, la cantada; 9, 11 
i y 12, explicación del Evangelio; 5,30 t., 
I ejercicio y sermón, P. Santos. 
S. Francisco el Grande.—Cultos para 
la A. de la Purísima Concepción.—10.30 
misa cantada y HaTv-? 
la Virgen. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
7,30 y 9, plática catequística; 11, pláti-
ca doctrinal sobre el Evangelio; 12, ho-
milía sobre el mismo. 
superheterodino screen grld 
R.CA de ocho vá lvu las . Peque-
ñ o de t a m a ñ o , gigante en re-
sultados. Precio reducido. 
BILBAO: lulio Alonso. S A. Diputación, d 
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C U R A 
B A D i C A l N E N T E Y »E RA1S 
L O / C A L L O / Y D U R E I A f 
Empiece e disfrutar de pías taños 
Compre un frasco hoy mismo 
Agen íes, ;. Vriacb y C S. A. 
Bruch. 49 - Barcelona 
X I ANIVERSARIO 
D E L EXCMO. SEÑOR. 
D o n A l f o n s o P é r e z 
d e G u z m á n y S a n j u á n 
MARQUES DE MARRAIS 
Y DEL. CAMPILLO 
Capitán de Caballería 
Congregante de Nuestra Señora 
del Pilar 
Que fa l l ec ió 
e l d í a 1 1 d e a b r i l d e 1 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
npntos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, padrp.fi, hflrmanos, 
hermanos políticos, tíos, primos y 
demás :parientes 
KVE(íAX a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
mañana 11 en la parroquia de San 
Martin, Buen Suceso, Santuario del 
Corazón de María, Cripta de la Al-
mudena, PP. Carmelitas (Plaza de 
España), PP. Salcsianos. parroquia 
de San Miguel de Sevilla, Cuevas de 
Santa Justa y Rufina de Sevilla, y 
12 en la parron"ii de P0" Marcos) 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencloa en la forma 
acostumbrada. (A 7.) 
D E B A T E 
de abril de 1932 MADRID.—Año XXII.-—NY,,^ 7 
D o s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s 
t r i u n f a n e n N u e v a Y o r k 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
M A Ñ A N A E N E L C A L L A O 
" E l d o b l e a s e s i n a t o d e l a 
e " 
L a editora Universal, tan especializa-
da en películas emocionantes, y que ha 
lanzado al mercado mundial films como 
" E l fantasma de la Opera", "Drácula" y 
"El doctor Frankenstein", encargó a Car-I 
los Laemle (hijo), la dirección de una su-i 
perproducción terrorífica en la que cul-
minara la especialización de sus estudios 
en esta clase de producciones. 
Carlos Laemle (hijo) eligió la conocida | 
novela de Edgar Poe " E l doble asesinato • 
de la calle Morgue", y llevó a la pantalla, i 
de una manera magistral la creación más 
horripilante, por un milagro artístico de 
diabolismo y horror. E l genio febril y 
torturado del gran poeta toma realida-
des dantescas en " E l doble asesinato de 
la calle Morgue". 
Muchas veces, en la presentación de 
esta clase de cintas, se ha recomendado 
a las personas nerviosas o enfermas del 
corazón que se abstengan de ver esta cla-
se de espectáculos; pero nunca tan jus-¡ 
tificadamente como en esta ocasión. " E l | 
doble asesinato de la calle Morgue", cu-f 
yo estreno se verificará próximamente en! 
el Callao, promete ser el acontecimiento 
cinematográfico del año. 
" E l doble asesinato de la calle Mor-
gue" es algo sensacional, misterioso e In-
trigante; pero plasmado al celuloide da 
mucha más sensación horripilante que 
en la obra. Los efectos de luz magnífica-
mente combinados y la técnica moderna 
tiene mucho que ver en esta película de 
la Universal. 
Bela Logosi, el genial protagonista de 
"Drácula" en la versión inglesa, y Sid-
ney Fox son los principales intérprstes 
de la obra de Poe. 
C A L L A O 
Mañana lunes, E S T R E N O 
C I R C O P E P R I C E . — S e g u n d a 
temporada 
Anoche se inauguró la segunda tem-
que la revista "Cine Mundial" acaba de porada de primavera y verano, con un 
celebrar en Nueva York, en colaboración escogidísimo y vario programa, que fué 
con la casa Brunswick, de la misma ciu- muy bien recibido por el público, que 
dad, han triunfado de manera rotunda rjó incesantemente con la extraordina-
nuestros compatriotas Fernando Díaz Gi- I j gracia y ñna comicidad de "Aeros". 
les, autor de la música, y Justo Rocha, de ŝ o.'-.a, j. ^ ^ « H ^ J - J 
la letra, con el tango-canción que lleva sorprendente por la simplicidad de me-
I l V / I P C D i r ^ A D n v r m v r A Por titul0 "Ayer se la llevaron..." dios que emplea para conseguir efectos 
l l V i m . r v l w A K v a l l i I N 1 I I N A Para dar una idea de la importancia de i enormes; aplaudió los ejercicios y lu-
X J ^ v \ / i r ^ A A F C D A IVT A este éxito> basta decir que se han envia- josa presentación de los "Ronlettes'-, 
V / L i V 1L- / /V J \ H I O I / \ I N / \ . ' d o al certamen más de 400 canciones, en 'miipnpS emnlean el ei 
su mayoría de argentinos, dos de los cua-
Esta eminente artista siente un ca-¡les alcanzaron el primer premio, único 
riño extraordinario por nuestra tierra, |anunciado- Pero el Jurado hallo méritos 
a la que considera como propia, y así,itan sobresalientes en la composición de 
aprovechando la primera oportunidad, | son autores nuestros compatriotas, 
;ha regresado de París, pero no para acordó unánimente la creación de:ios Burlakoff, 
i descansar, sino para presentarse antejotro premio para destacar asi la belleza con carpi y Noni, clowns espatlo-
el que ella llama "su público". !de una canción que podía muy bien pa- ' fantasía5 ecuestres de la trou-
rangonarse con la primera. , . , „ , „ -.,',rr.orr.~ ° . • .* J - pe portuguesa y con todos los números. Y a se han impresionado discos gramo-'^ y - • 
quienes emplean el giroscopio para sus 
extraordinarios ejercicios, c o n "Ros-
tando", malabarista que pone en su tra-
bajo un fino humorismo, y continuaron 
las ovaciones con los hermanos Díaz, 
maravillosos danzarines 
Mañana, lunes, podremos admirarla 
en Rialto, constituyendo espectáculo' 
; completo. fónicos de la afortunada canción, que en fin, del programa, perfectamente 
J . de la C. 
L a acompañan unas "girls" inglesas; además será enmarcada en una de las¡ combinado y escogido. 
—lo mejor que ha encontrado en Lon- proyecciones cinematográficas que se fil-| 
dres—y un trio de baile procedente deLmen con más éxito, y dentro de poco co-( , 
teatro Paramount, de París. rrerán de boca en boca los versos deli- »«T»/-voi'r/-»t» 
Con estos alicientes—que ella no pre- cados y emotivos de la canción premia-i U N N U E V O C O M P O S I T O R 
cisa, pues por sí sola basta—es de su- da y la gracia melódica de su música, 
poner que haya que pedir las locali-j Felicitémonos como españoles del triun-
dades con anticipación, Ifo de estos dos compatriotas nuestros. 
liBiiiiniiiiniHii miiiiniiniBini! R m BU 
E l 
L a be l f í s ima art i s ta Imperio Argent ina, que m a ñ a n a se 
presenta en Rialto 
» i i i a i H i i a i i m 
• 
19900).—4,30. 6,30 y 10,30: ¡Viva l« uv tad! (27-3-932). i v wa la. liber. 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72»^ 
4. 6,30 y 10,30. Dos grandes proerti ^ 
en uno (gran éxito): Noche de du^n 
(hablada en español) y A bordo dJ? 
"Sanghay". Son dos "films" Metro Goin 
wyn Mayer (3-5-931). Vj0ld-
C I N E SAN MIGUEL.—4,30. 6,30 y lo^n 
doctor Frankenstein, autor del mon 
truo. ^ 
C I N E TIVOLI.—(Alcalá, 84).—A la 
4,15. 6,30 y 10,30. Programa completo en 
español: E l presidio de Perronia (una 
parodia de E l presidio). L a fruta amar-
ga, totalmente dialogada en español O1)' 
12-931). ^ 
CINEMA A R G U E L L E S . — 4. 6,30 
10,30: Luces de la ciudad (5-4-931)' 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono SOTgfn 
A las 4. 6,30 y 10,30: M (el bandido d* 
Dusseldorf). ue 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 «í 
ños, 0,50 y 0,75.-6,30 y 10,30: Esclavas 
de la moda (hablada en español, por 
Carmen Larrabeiti). 
CINEMA CHUECA.—4. 6,30 y 1030-
Claro de luna (8-12-931). . ' " 
CINEMA GOYA.—4. Sección infantil 
6,30 y 10,30: Legión fronteriza. 
FIGARO. — (Teléfono 93741). —A las 
4,30. 6,45 y 10,30: Eran trece (producción 
E l violinista Antonio Piedra y el pia-¡Fox, en español). Ultimos días de pro-
nista Jesús García Leoz han dado un in- yección (27-3-932). 
teresante concierto en la sala Aeolian,' 
obteniendo un mereeidísimo éxito por sus 
depuradas interpretaciones. E n el pro-
grama figuraban, entre otras obras, el 
'•Rondó brillante", de Schubert; una 
' Elegía", de Facundo de la Viña, dedi-
cada a Antonio Piedra, y " L a capricho-
sa", de Elgar. Sin embargo, el verdadero 
interés del concierto radicaba en la "So-
nata en "fa" mayor" del propio García 
Leoz, con cuyo estreno salía por primera 
vez a la palestra el novel compositor. 
Puede estar satisfecho de su primera 
prueba, hasta el punto de poderle angu-




7. Teléfono 41096)—A las 6,30: 
de lobo (5-5-93,1). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214).—4. 6,30 y 10,30: E l muñeco. 
PALACIO D E L A MUSICA.—4. 6,30 y 
10,30: Para alcanzar la luna (Douglas 
Fairbanks y Bebé Daniels). 
RIALTO.—(91000).—A las 4. 6,30 y 
10,30: Esposas de médicos. Alina de Sil-
va y Orquesta Pizarro (6-4-932). 
LOS D E L L U N E S 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-un autodidacto a la moda, a los que es 
preciso aconsejarles que estudien solfeo, lar).—6,30 (tres pesetas butaca): Los 
Modesto, ganando su vida como pianista gavilanes, 10,30 (cmco pesetas butaca): Luisa Fernanda (clamoroso éxito) (27-
3-932). 
COMEDIA—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): L a oca (26-12-931). 
COMICO.--6,30 y 10,30: Manón Les-
caut, por Carmen Moragas. Todas las 
butacas a tres pesetas (2-4-932). 
ESPAÑOL.—6,30: Recital por Gonzá-
a s e s i n a t o d e 
l a c a l l e M o r g u e 
\ 
basada en la inmortal novela 
r 
de E D G A R P O E 
¡ E M O C I O N ! 
¡ T E R R O R ! 
¡ M I S T E R I O ! 
ADVERTENCIA.—Las personas 
que sufran del corazón o propen-
sas a desmayarse, no deben ver 
" E L D O B L E ASESINATO D E L A 
C A L L E MORGUE", escalofriante 
superproducción U N I V E R S A L . 
i inii i iniiHiii i inii in iinmini • i i i i in i i in i 
Hiiiniiiinii • imi in i i ninii 
A v e n i d a 
M a ñ a n a 
E S T R E N O 
de la superproducción Universal 
EL PUENTE DE 
W A T E R L O O 
por 
M A E C L A R K E 
K E N T D O U G L A S S I 
U n a e s c e n a del fitm Universal " E l doble asesinato de la calle 
Morgue", que m a ñ a n a se es trena en el Cal lao 
iiiiiiiiiHiiiiwiiiiniiiiniiiiniiiiwiiiniiiiwiiiim 
ba de un músico de raza, y le ovacionó 
calurosamente al finalizar los cuatro tiem-
DOS de la sonata. Piedra interpretó ma-
| g-stralmente la obra de García Leoz. Es-
peramos aue este éxito sirva de estímulo 
al novel maestro para continuar su labor 
v presentar en no lejano plazo una. obra 
orquestal. 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
i i m i n i liniiniiiiiHiiiiwiiiiBiiiiBi 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e C i n e m a t o g r a f í a 
L a I V Feria internacional del Libro, 
que, bajo el alto patronato de S. M. el 
rey de Italia y la presidencia de honor 
de su excelencia Benito Mussolini, debe 
celebrarse en Florencia del 25 de abril 
al 30 de junio del corriente año, ha de-
cidido organizar, junto con la Exposición 
del Libro Moderno y otras especializadas 
manifestaciones de las artes gráficas, una 
Exposición internacional de Cinematogra-
fía-
Esta Exposición contendrá tres aspec-
tos de la vida compleja y multiforme del 
mundo cinematográfico, a saber: 
Primero. L a cinematografía de carác 
M a ñ a n a E S T R E N O 
WILiy FORST y LEE PflRR! 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
P R E S E N T A M A Ñ A N A L U N E S 
la mayor a t r a c c i ó n de la temporada 
U n a opereta o r i g i n a l í s i m a , en 
un ambiente completamente 
nuevo 
F I L M G A U M O N T 
Y S U M A R A V I L L O S O E S P E C T A C U L O 
en el que figuran, entre otras cosas , el formidable ballet 
9 
P A R A M O U N T P A R I S 
as deliciosas danzarinas 
H O Y D O M I N G O 
i o n t R N E A B E las 4, 6,30 y 10,30, 
ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s d e l t e a t r o P L A Z A D E L O N D R E S 
Oiga usted a la propia 
I M P E R I O A R G E N 
en sus deliciosas canciones de 
S U N O C H E D E 0 P A ̂  
í Y V E S T U A R I O E X P R O F E S O S Y D E L P A R A M O U N T D E P A R I S magniflca producción 
E S P O S A S DE 
C A T O L I C I S M O 
F o n t a l b a 
r>la tarde y todas las noches, "Tres 
líneas de " E l Liberal", farsa de Serra-
no Anguita. Clamoroso éxito de Carmen 
Díaz. 
L a r a 
Hoy, en este teatro, tarde y noche, 
v! con la graciosa comedia de los Quin-
$¡ tero " E l rlnconcito", el lleno será im-
ponente. 
G o n z á l e z M a r í n 
en el ESPAÑOL. Ultimo recital de in-
terpretaciones lírico-dramáticas de poe-
tas españoles. E l lunes 11, a las 6,30. Se 
despacha en taquilla. 
B A R C E L O 
L U N E S 11, E S T R E N O 
EL DOCTOR FRANKENSTEIN 
(autor del monstruo) 
la película de la emoción. 
NATURALMENTE. . . 




al gran éxito que sigue ob-
en Barcelona "Catolicismo", 
sus prorrogado 
IIIIIH; 
exhibiciones, lunes 11. 
•linmiiniiiniiiiiniiün; 
motivo que obliga al C I N E B A R C E L O 
a retrasar su estreno. No queriendo la 
Empresa disminuir la expectación pro-
ducida, la ha sustituido por otra gran 
película, "Doctor Frankiienstein" (Au-
tor del monstruo), que se estrenará el 
Kül'lü 
ficoAt^ Illll!llllllliil]illllli!lillllllllllllll!ll!l:ll| 
SAN M I G U E l l 
MASABA LUNES 
de vista de la producción como del mate- \p 
rial y medios técnicos especializados. ¡E 
Segundo. L a cinematografía en su ca- ü 
ráct&r artístico. L a Exposición desea evi- j 
den ciar en forma ostensible su desenvol- | s 
vimieínto histórico y progresos técnicos 1 = 
en sus formas más artísticas, como igual- g 
mente todas las distintas tendencias que 
se manifiestan dentro de este campo en | | 
todos los países. •. = 
Tercero. L a Prensa cinematográfica en ^ 
general (libros, publicaciones periódicas, ¡ü 
publicaciones de carácter publicitario, i | | 
aplicaciones de las artes gráficas a ]a pro-ip 
paganda cinematográfica, etc.). g 
L a Exposición internacional de Cine- ü 
matografía dispondrá de xma magnífica = 
©ala paar la proyección, equipada con uti- == 
llaje moderno, en la que serán proyecta- = 
dos numerosos films de todos los géne-
ros, y algunos de ellos, de marcado in-
-~és, irán acompañados con interesan-
cea conferencias. 
Los films presentados en esta Exposi- _ 
ción serán indistintamente del tipo Stan-
dard o de tamaño reducido, con la ñna.- ^ Q J , I7s\-v — 
lidad de dar al visitante una idea cam- s D U p e r p r O a U C C l O n JT O X ^ 
-jjléta de las posibilidades que ofrecen 1= = 
£nJ<riosJos. camgos^ ' l i a m m 
E S T R E N O | 
M A R I A N I T A l 
( A n a M a r í a ) 
por 
J a n e t G a y n o r 
y 
C h a r l e s F a r r e l l 
LOS D E HOY 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar).—6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (cla-
moroso éxito) (27-3-932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, cinco 
pesetas): Mi padre. A ias 10,30 (popu-
lar, tres pesetas butaca): L a oca (26-
12-931). 
COMICO.—6,30 y lO^O: Manón Les-
caut, por Carmen Moragas (2-4-932). 
ESPAÑOL.—11,30 mañana: Concierto 
por la Banda Republicana. 6,30 (Mar-
garita Xirgu) L a duquesa de Benameji 
(butaca cinco pesetas). 10,30: L a du-
quesa de Benameji (butaca tres pese-
tas) (27-3-932). 
FONTALDA.—(Carmen Díaz).—A las 
6,30: Tres líneas de " E l Liberal". A las 
10,30: Tres líneas de " E l Liberal" (bu-
taca cinco pesetas) (8-4-932). 
FUENCARRAL—4,30. 6,45 y 10,30: 
Grandioso éxito de la compañía de es-
pectáculos "Folklóricos arrevistados". 
Sesenta artistas. Cuatro orquestas (fe-
> menina y masculina). Perlita Greco, Ro-
arillo de Triana, Myrtle Watkins. Bu-
ica 1,25. 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rlnconcito. 
MARIA I S A B E L . — 6,30: E l hogar 
^ (gran éxito), 10,30: Por sus pasos con-
tados (nueva y sugestiva comedia de 
Maura) (9-4^932). 
MUÑOZ SECA, — (Compañía Fanny 
Breña),—6,45 y 10,45: Juanita la loca. E l 
mayor éxito de risa. Creación de Fanny 
Breña C :-3-932), 
T E A T R O C I N E IDEAL.—Tarde, 4,15: 
Las flores (de los hermanos Alvarez 
Quintero). Tarde 6,30: Paloma la pos-
tinera (de Angel Torres del Alamo y 
Antonio Asen jo). Noche, 10,30: Las flo-
res. E l martes, reposición de: ¡Aquí es-
tá mi mujer! (farsa cómica escrita so-
bre un reportaje de Agustín Daveau, por 
Manuel Morcillo y Antonio González Al-
varez (14-5-928). 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-
mo, 28),—Aurora Redondo y Valeriano 
León). A las 6,30 y 10,30: L a maté por-
que era mía (27-3-932), 
ZARZUELA,—í,15. 6,45 y 10,3C: Carita 
de emperaora (gran éxito). 
CIRCO D E PRICE,—Nueva empresa 
Corzana Perezoff. Gran éxito de la nue-
va compañía, por primera vez en E s -
paña y la celebridad rusa Burlakoff. 
4 tarde, función popular. 6,30. moda se-
lecta y 10,30 noche, extraordinaria. Lu-
Ayer, a las cuatro y media de la tarde, i1165- grandioso debut del formidable có-
t 4- , , ~ , , , . mico vagabundo Maurice May. 
celebro Junta general la Sociedad de Au-i FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
teres, bajo la presidencia del señor Mar- Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe-
Hnpr Sierra r>ara trotor rfa ir> M ^ , , ¡A cial). Primero: (a remonte), Irigoyen y 
tinez Sierra, para tratar de la disolución Zabaleta contra Ostolaza e Iturain. Se-
D i s o l u c i ó n d e l a S o c i e d a d 
d e A u t o r e s 
Ide un sexteto y estudiando con perseve-
rancia ejemplar, ha podido presentar al 
público una obra sólidamente construida 
con los cuatro tipos de formas que consti-
tuyen la sonata, con interesantes armo-
I mas y con melodías sugestivas, que se des-
arrollan de un modo amplio y lógico. L a 
sonoridad es moderna y fina, sin desplan-
tes ni crudezas de mal gusto. E l auditorio lez Marín. 10,30 (Margarita Xirgu): La 
se hizo cargo en seguida de que se trata- duquesa de Benameji (butaca tres jje-
' setas) (27-3-932). 
FONTALBA.—(Carmen Díaz. Butaca 
cinco peseta >.—A las 6,30 y 10,30: Tres 
líneas de " E l Liberal" (8-4-932), 
FUENCARRAL,—6,30 y 10,30: Gran 
éxito de la compañía de espectáculos 
"Folklóricos arrevistados". Sesenta ar-
tistas. Cuatro orquestas (femenina y 
masculina, Perlita Greco, Rosarillo de 
Triana, Myrtle Watkins. Butacas a 1,25. 
LARA,—6,45: Hombre de presa (bu-
taca cuatro pesetas). 10,30: E l rincón-
cito (9-4-932). 
MARIA I S A B E L , — 6,30: E l hogar 
(gran éxito). 10,30: Por sus pasos con-
tados (nueva y sugestiva comedia de 
Maura) (9-4-932). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: Juanita la loca. 
E l mayor éxito de risa. Creación de 
Fanny Breña (butaca, tres pesetas) (27-
3-932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,30: Carracuca (populares, 
tres pesetas). A las 10,30: L a maté por-
que era mía (27-3-932). 
ZARZUELA,—6,30 y 10,30: Carita de 
emperaora (éxito grandioso. Butaca, 
1,50), 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro).—A las 
3, 5, 7 y 10,30: Milicia de paz (exhibicio-
nes 60, 61, 62 y 63) (29-3-932). 
AVENIDA,—6,30 y 10,30: E l puente de 
Waterloo. 
CALLAO,—6,30 y 10,30: E l doble ase-
sinato de la calle Morgue. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Cheri-Bibi. 
C I N E GENOVA,—(Teléfono 34373).-
6,30 y 10,30: Estudiantina (30-12-931). 
C I N E D E L A O P E R A — (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Amores de media 
noche. 
C I N E D E L A PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: ¡Viva la libertad! 
(27-3-932). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30. Estreno: E l teniente seduc-
tor (por Maurice Chevalier), Es un 
"film" Paramount. 
C I N E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Ma-
rianita (Janet Gaynor). 
CINEMA ARGUELLES,—6,30 y 10,30: 
Hacia Siberia. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Ordenes 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30: 
Esclavas de la moda (hablada en es-
pañol, por Carmen Larrabeiti). 
CINEMA CHUECA,—6,30 y 10,30. Lu-
nes popular: Claro de luna (8-12-931). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Mas 
allá de la victoria. 
FIGARO.—(Teléfono 93741).—A las 6,30 
y 10,30: Eran trece (éxito inmenso). Ter-
cera semana (27-3-932). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Telefono 
71214).—6,30 y 10,30: Caprichos de la 
Pompadour (17-12-931). 
' P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: Las alegres chicas de Viena. 
RIALTO.—(9100O).—A las 6,30 y 10.|0: 
Debut de Imperio Argentina, acompaña-
da de su grandioso espectáculo. 
* • * 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. 1« 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la P""!1* 
cación de E L D E B A T E de la critica fle 
la obra.) 
l l iBl«l!l! l l l l l! iM^ 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
g a s c 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios 
iwiiiiBiüimiimiiiwii*1" 
gundo: (a remonte), Hermanos Salave-
rría contra Mina y Beroleguí. Se dará 
un tercero. 
C I N E S 
de la entidad. 
Intervino primeramente don Luis Pas-
cual Frutos, que se pronunció, en un 
discurso muy sentido, en contra de la di-, ALKAZAR.—("Cine" sonoro).-A las 3 
solución. E l señor Arniches le contestó,! (butaca una peseta): Toda una vida 
exponiendo las ventajas de la nueva en-! [ ^ H * 1 tn e%a£ol\??J P**,™* La^ra' HHorf „„„ ^ * beiti), 5. 7 y 10.30: Milicia de paz (ter-tidad que se formase. Cera semana) (29-3-932). 
Los maestros Serrano y Guerrero se! ̂ ^ J ^ J ^ 4 ' 6-30 Y M30: UNA AV€ 
unieron a lo expuesto por el señor Pas-: BARCELO,—4.15. Sesión infantil. Ri-
cual Frutos, y don Federico Romero se í!as• carcaíadas y regalos. 6.30 y 10.30:! 
motjtrf'i ríP. Q P I I Q ^ ^ 1 - . Amores de media noche (último din de 
mostró ae acuerdo con el señor Amichas, este "film" apasionante). E l lunes es-
Intervinieron otros varios oradores, y, treno: E1 doctor Frankenstein, 
L a s i m p á t i c a ar t i s ta c i n e m a t o g r á f i c a Imperio Argentina, rodeada 
de tos redactores c i n e m a t o g r á f i c o s de Madrid, a !os que ob-
~ - s e q u í o c o n ^ a l m u e r z o 
verificada la votación, ésta es favorable 
a la disolución de la Sociedad, 
» H • • H H w s E mummmmmm 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 91090 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 . 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
CALLAO.—4,30. 6,30 y 10,30: E l rey 
del betún (5-4-932), 
C I N E DOS D E MAYO,—4, 6,30 y 10,30: 
Cherl-Bibl. 
C E V E GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
4.30. 6.30 y 10.30: E l muñeco, 
C I N E D E L A OPERA. — (Teléfono 
14836).—4,30. 6,30 y 10,30: E l secretario 
de madame. 
C I K E D E L A PRENSA.—(Teléfono 
PARA CAUDALES.. ULTIMOS 
CIONAMiENTOS. NO COMPRA0 5ÍH 
PEDID CATALOGO A LA FABDICA 
MAS IMPODTANTE DE ESPAÑA: 
KK DtKJt A P A R T A D O 185* 
BILBAO 
e m é r i d e s de dos meses de s u s p e n s i ó n 
»» — 
1 \ / í A " D 7 C \ nocidos asaltan una A d m i n i s t r a c i ó n de 
l . T A i x j r V i £ - / V / l o t e r í a s en Bi lbao y matan a l d u e ñ o . 
„ . A I — ^ presidente del Re ich impone una 
Tregua política en Alemania tregua po l í t i c a para la temporada de 
Pascua. L a Conferencia del Desarme 
suspende sus trabajos. 4 o E l embajador de Méj ico presenta 
1® sus cartas credenciales. 
—Da C á m a r a aprueba los presupues-
tos de Obras P ú b l i c a s y los de la Sub-
s e c r e t a r í a de Comunicaciones. E l min i s -
tro de la G o b e r n a c i ó n pronuncia unas 
palabras que parecen s ignif icar que en 
ívrcve s e r á levantada la s u s p e n s i ó n de 
g L D E B A T E . Se publ ica un decreto del 
ministro de A g r i c u l t u r a sobre el c u l t i -
vo del a l g o d ó n . 
E n el A y u n t a m i e n t o de Barcelona 
no se llega a un acuerdo para la solu-
ción de la crisis. 
—Se celebra un Consejo de guerra con-
tra don J o s é An ton io P r i m o de Rive ra , 
¿on Miguel P r i m o de R i v e r a y don San-
cho Dáv i l a . 
Los comunistas i n t en t an celebrar en 
Es detenido el comunista 
Ramón Casan el las 
1 9 Regresa de Ginebra y P a r í s el m i n i s t r o de Estado. E l s e ñ o r Le-
r roux m a r c h a a Valencia . Se publica el 
Conferencias del s e ñ o r Mol ina Nie to en] cia del s e ñ o r Ventosa en Palma de Ma-
la Casa del Pueblo Ca tó l i ca de Murcia , Horca. 
y del s e ñ o r P e m á n en M á l a g a . 
j — E l Clero diocesano de S i g ü e n z a hace 
p ú b l i c a una nota en defensa de los de-
rechos adquir idos por e l Clero. 
—Es detenido el comunista R a m ó n 
Casanellas; es conducido a M a d r i d e in -
gresa en la C á r c e l Modelo. 
—Se celebra en M a d r i d con la ani-
m a c i ó n t r ad ic iona l la ñ e s t a de San J o s é . 
— E l nuevo presidente i r l a n d é s , De Va-
lera, legaliza la s i t u a c i ó n del E j é r c i t o 
nacionalista . 
Huelga general en Orense 
Se declara en Orense la huelga 
general como pr imera medida de 
anteproyecto de la nueva ley electoral , | protesta por la p a r a l i z a c i ó n (te las obras 
2 0 
en la que se. establece el r é g i m e n pro-
porcional , carnet electoral, c i rcunscr ip-
ciones y un m í n i m u m de 20.000 votos 
para ser elegido diputado; no se in t ro -
duce el procedimiento de las cabinas. 
—Se publ ica el proyecto, de ley sobre 
las Delegaciones provinciales de t r a -
bajo. 
—La Juven tud de Acción Nac iona l ce-
del f e r roca r r i l Zamora-Orcn.so. 
— E l s e ñ o r Ptaile.ra pronuncia en el 
teatro de la Comedia una conferf-ncia 
sobre la po l í t i c a de t r a d i c i ó n nacional. 
Se celebra on M a d r i d un m i t i n de la 
F e d e r a c i ó n de JuvcnUules Socialistas. 
Discurso del s f ñ o r T.r-rroux en Valen-
cia y del m i n i s t r o de M a l i n a en Sala-
manca. Bas i l io Alvarez deliende en San-
—Comienzan a celebrarse con extra-
ord inar io fervor las fiestas religiosas de 
Semana Santa. 
—Seis muertos y m á s de veinte he r i -
dos en una exp los ión en Andor ra . 
Gran ciclón en Estados Unidos 
2 1 
Las fuerzas vivas de Santiago 
acuerdan secundar el movimien to 
de protesta cont ra la s u s p e n s i ó n de las 
obras del f e r roca r r i l Zamora-Orense. 
— E l m i n i s t r o de Just ic ia publica una 
orden re la t iva a la r á p i d a i n s t r u c c i ó n 
de los sumarios en mater ia penal. 
—La ses ión de la C á m a r a es dedicada 
casi exclusivamente a ruegos y pregun-
tas. Basi l io Alvarez interpela sobre la 
s u s p e n s i ó n de las obras del f e r roca r r i l 
Zamora-Cor u ñ a . 
— J a p ó n ordena la re t i rada de fuerzas 
en Changai . R í o Grande y Sao Paulo 
rompen sus relaciones con el presidente 
Vargas. Pasa por San S e b a s t i á n el m i -
nis tro de Negocios Ext ranjeros de Por-
tugal . 
— U n c ic lón en el Sur de los Estados 
Unidos produce la muerte a cincuenta 
personan y resultan heridas 150. 
P A R A 
R A D I O 
E L E C T R I C I D A D 
T E L E F O H I A m 




SOBRINOS DE R . ^ A D O 
PRINCIPE 12 /AADRID 
BALMES 129^. BAftCtlONA 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
ejercicio. P u n - . r i o y cuyo resultado publicaremos el d í a 
t u a c i ó n m á x i m a , 16; m í n i m a , 5; mayor ¡ mismo en que es té u l t imada la l is ta de 
Tefcígrífcfo.s.—Segundo 
obtenida, 9sGt). ¡ los no eliminados. 
Le haa aprobado, los opositores n ú m e - E l segundo ejercicio no se sabe c u á n -
cos L82, don Eugenio Insaus t i Ar r ió l a , I do c o m e n z a r á , a causa del enorme t r a -
8,43 puntos; 194, don J o s é H e r n á n d e z ¡ bajo que p e s a r á , por buen n ú m e r o de 
Cauizares, 7,98; 203, don Francisco He- d í a s , sobre el alto personal del Banco 
rrero Agui l a r , 5,28; 204, don J o s é H e r r é - que compone el T r i b u n a l xammador, s i 
¡ r o Meseguec, 7,00;2O9, don Manuel H u r -
Itado, G ó m e z , 6,40.; 2X0, don J o s é H u r t a -
dlo Merelo, 9,05-»; 211, don Ju l io Zahone-
| ro Díaz , 2,30. 
V a n aprobados r>2. 
JiuiicaUira.—Segundo ejercicio. Apro-
badas en el anterior , 206. N ú m e r o de pla-
zas, SO; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 25i mín i -
| ma, 1,3,rXi; mayor obtenida. 19.80. 
bien se nos ha manifestado que p r i n c i -
p i a r á en cuanto sea posible. 
Enfermeros-visi tadores.—En la "Gace-
ta" de ayer aparece una orden del m i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n , por la que 
se dispone se saquen a concurso la pro-
vis ión de seis plazas de enfermeros-vi-
sitadores con destino a los Dispensarios 
Anti tuberculosos de M a d r i d , y 30 plazas 
A p r o b ó ayer don Vicente M a r t í n e z , nu- mas para provincias. 
mero. 125, con 13,54 puntos. 
Para el d í a 18, del 133 al 155. 
Van aprobados 18. 
('íit«'*lrii de Castellano.—Una orden del 
minis ter io de I n s t r u c c i ó n públ ica , inser-
ta en. la "GaiCeta" de ayer, anuncia a 
liancor d» España ,—Plazas convocadas, i concurso de traslado la p rov i s ión de la 
200.; oposi-tores,, 841. H a terminado el p r i - | c á t e d r a de Castellano, vacante en el Ins-
¡ me'r ejercicio, previamente e l iminato- 1 tibuto. de Segunda e n s e ñ a n z a de Teruel . 
liniHIlllHIIKü;:»! IWIIHKiHIHüiSi BIIWli lWIUIKIII iBiaiWll iniH 
l l l l i l l l I B I l l l l l l i ^ 
Ha»t» 10 palabra» . . . . . . . . . . . 0,60 pías. 
Cada palabra má« . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 
Má« 0,10 pía», por ¡nserdóii en concepto de timbré. 
A G E N C I A S 
DONCBLlíAS, cocineras, muchachas m 
formadas, cuartos desalqulladoe. amue 
blados, facilitamos r á p i d a m e n t e . ITuenca 
rral . M . duplicado. (V i 
V I G I L A N C I A S , informaciones delicadas, 
investigaciones por jefe Pol ic ía jubilado. 
Gostanilla Angeles, 4, duplicado. (5) 
LEGALIZACIONES, certifleaciones, asun-
tos jurídicos, administrativos, compra-
venta, finca?, permutos, cobros, etc. Agen-
cia A R M . Goya, 40. (3) 
A L M O N E D A S 
ÜFOKNTISIMO. alcoba, bronces, tresillo 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadros 
esquiadora, troviulor. autopiano. gramo-
la. Recoletos. 2 dsipllnado. (20> 
OKAN liquidación de armarlos lacoblnos 
desde 11Ü peseta*. Pelavo. 85. ( ( T ) 
COMEDOK Jacobüno, 700; lunas. 600; des 
pacho español . 450; jacobino. 500; tres! 
líos. 225: camas. 165. Estrella, 10. Mate 
eanz. í f) 
POR ausentarme vendo alcoba doce piezas, 
comedor completo, espejos, sillería, me-
sillas noche, a i i íop iano y objetos; urge 
realización. San Bernardo, 2. (2) 
GBAX almoneda, lujoso comedor, despa-
cho, salón, tapices, varias alcobas, cor-
tinajes, l á m p a r a s , enseres casa. Diez-
una, tres y medife-slete. Olózaga, 13, p r i -
mero, izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R vende magníf icos muebles. 
Ferná.ndez Hoz, 31, entresuelo, centro 
derecha. (T) 
DOMINGO, lunes, muebles t í tulo, alcoba, 
despacho, comedor, b a r g u e ñ o , jamugas, 
cuadros, l á m p a r a s . Gómez Saquero, 37; 
antes Reina. (2) 
URGENTE, ^comedor, armario tres lunas, 
tapiz, despacho. P a r d i ñ a s , 17, entresue-
lo. (5) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R . Amplias habitaciones, calefac 
ción central, cuarto baño , ascensor, te-
léfono, gaa, p r ó x i m a I n a u g u r a c i ó n t r a n 
vía, pesetas 200. Velázquez, 105. (T) 
CUARTOS, 66; ático. 85; tiendas, naves. 
Brcilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
PISITO hotel amueblado, gran confort, 
garage, j a rd ín , b a r a t í s i m o . R a z ó n : Gran-
ja. 5. Parque Metropolitano. (2) 
CUARTOS confort, e sp l énd idas habitacio-
nes, precio desde 180 pesetas bloque ca-
sas Hi lar ión Eslava. Rodr íguez San Pe-
dro, Meléndez Valdés . (T) 
A L Q U I L O cuartos sin estrenar, casa nue-
va, 20 y 24 duros, lujo, comodidad, cale-
facción central, tres ascensores, teléforio, 
gas, baño . General P a r d i ñ a s , 24 y 26. (3) 
DESPACHO bien amueblado, cíen pesetas. 
Libert-ad, 2, principal izquierda. (5) 
HERMOSA tienda, muy barata, dos hue-
cos, vivienda, cueva. Porvenir, 5. (T) 
LISTA, 97, o r i en tac ión Sur y Este, en am-
plias calles; t r a n v í a s Torri jos , Alcalá, 
"Metro" Manuel Becerra; ciiartos exte-
riores muy amplios, calefacción central, 
ascensor, 27 y 31 duros. (6) 
EX mejor sitio de Pozuelo (es tac ión) , 
a r r i é n d a s e espléndido hotel, j a rd ín , gara-
ge, teléfono. T r a t a r : Admin i s t r ac ión ' Co-
rreos, Pozuelo. (T) 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado, calle am-
plia, p róx imo Glorieta Bilbao. Teléfono 
94585. (T) 
E X T E R I O R próx imo A n t ó n M a r t í n . San 
Cosme, 10. (11) 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, cuartos mediodía 
saliente. Vivienda, industr ia . (9) 
PISO esquina. Confort, ascensor. Inmedia-
to Génova . 225 pesetas. Covarrubias. 3. 
(A) 
EXTERIOR, entresuelo, ocho piezas. Ge-
neral P a r d i ñ a s , 87, ochenta pesetas. (A) 
C U A i y o exterior, 22 duros; -interior, ,16. 
Tortosa, 10. ( A l lado Glorieta Atocha) . 
v . . . ( i i ) 
CASA tranquila , buen t ra to , dos, tres 
amigos. M a r t i n Heros, 35. (2) 
A L Q U I L A S E hotel en Ciudad Lineal . Ra-
zón: Luna , 17, principal izquierda. (2) 
ALQUILO hab i t ac ión a s e ñ o r i t a única , 
baño . Lombia, 6. (3) 
HERMOSA tienda, 200 metros, 300 pese-
tas. Aya la , 47. (3) 
INTERIORES, casa nueva, todo confort, 
sanís imos, ven t i l ad í s imos , 17 duros, 6 
piezas. M a r t í n Heros, 9. (Fina l Gran 
Vía) . (3) 
PISO ocho amplias y soleadas habitacio-
nes, cocina, b a ñ o , despensa, dos water, 
magnilicas vistas, ascensor, teléfono, 175' 
pesetas. A n d r é s Mellado, 28. ( j ) 
A L Q U I L O excelente, económico local in-
dependiente, propio para talleres o gara-
ges con todos servicios en G-eneral Par-
diñas . Informes: Goya, 75. (10) 
HOS magní f i cas tiendas, con dos y tres 
grandes huecos. Barceló , 13. (7) 
BARCELO, 13. Casa al Mediodía, para es-
trenar; espléndidos cuartos, todas como-
didades; ascensor, montacargas. (7) 
PLAZA Callao, 325 confor tabi l í s imas , es-
quina Gran Vía . Miguel Moya, 4. (2) 
B A R A T I S I M A tienda, esquina Gran Vía . 
Concepción Arenal , 3. (2) 
TRES cocheras para uno, dos y tres co-
ches. Mendizába l , 3. (2) 
NECESITASE para Instituto-Colegio gran 
local u hotel, adelantos modernos. Cen-
tro Madrid . Escribir condiciones m á s 
ventajosas: "Inst i tu to" , Prensa, Carmen. 
18. (2) 
A L Q U I L A S E Hote l afueras; j a rd ín , t r an -
vía . R a z ó n : Mar i a Cristina, 4, duplica-
do. (T) 
SEGUNDO, doce habitaciones, muy solea-
do, con cuarto de baño, 2C0 pesetas. Fer-
nando V I , 21. (T) 
E X T E R I O R espacioso, p r ó x i m o Ayun ta -
inienio. Doctor Letamendi, 1, esquina 
Plaza Cordón. (T) 
BONITO piso moderno, 200 pesetas. Pla-
za Olavide, 4. (T) 
BUEN principal, 30 duros. Pelayo, 63. (T) 
ADQUIERA propiedad hotel por alquiler 
Censual. Apartado 7.056. (T) 
CASA nueva, Torri jos, 48, he rmos í s imos 
cuartos, calefacción central, ascensor, te-
lefono, 165, 90, 275 y 300 pesetas; tienda 
240. ^ r 
B X T E R I O R confortable, chaflán, cinco hue-
Cos. "todo confort, ICO pesetas; otro 125, 
b o n í s i m o , bajados precios. N a r v á e z , 19. 
(2) 
SUNTUOSO piso, Monte Esquinza, 20, du-
plicado diez y siete habitaciones, todo 
*aelanto, gas. frigoríficos, calefacción, gz.-
^ages individuales, precio moderado. (5) 
A L Q U I L O habitaciones para guardar mue-l 
bles. Veinte pesetas mensuales. Santo 
Domingo, 11. (T) 
A L Q U I L A S E para oficinas amplias habita- ' 
clones. Huertas, 66, principal. ( T ) ' 
H O T E L magnífico, todo confort, espacio-
so j a rd ín , alquilo Prosperidad, buenas co-
municaciones. Teléfono 33235. (3) 
M A G N I F I C O piso hotel. Olivos, 2 (Parque 
Metropoli tano). (T) 
PISOS lujosos 460, 510 pesetas. In ter ior 
175. General Arrando, 5. (T) 
¡ N O V I O S ! Estupendos cuartos, casa nue-
va, cuarenta duros. General Arrando, 16. 
(6) 
ONCE-trece duros, - entresuelos preciosos, 
dos, tres, balcones, gas. Cartagena. 27. 
M a r t í n e z Izquierdo, 10. ("Metro" Bece-
r r a ) . (6) 
18 duros, he rmos í s imo , gas. Cartagena, 7. 
("Metro" Becerra). (6) 
LOCALES para industria, propio imprenta, 
sin vecindad. Vi r i a to , 19, moderno, (T) 
LOCALES Argüel les , 200 metros, indus-
trias, almacenes instalados, independien-
tes.. Al tamirano, 20. (T) 
H O T E L I T O 75 pesetas. Frente Juan P é r e z 
Z ú ñ i g a ( V a q u e r í a ) . Ciudad Lineal . (3) 
CASA nueva, sol, ascensor, baño , hermo-
sos exteriores, 20 duros. Calle Valleher-
moso, 90. (3) 
ESTUDIO con vivienda y baño , 22 duros. 
Exterior , seis piezas, baño, 18. Francia 
co Navacerrada, 12. (6) 
A L Q U I L A S E finca grande con 4 viviendas, 
30 minutos t r a n v í a . Teléfono 50039. (T) 
EXTERIORES, baño, ascensor, 130 pese-
tas; interiores, 60. Don R a m ó n Cruz. 6S 
duplicado. T r a n v í a Torri jos. (T) 
PISO completamente amueblado, ascensor, 
baño , termo, t r a n v í a s 51. Torrijos, 13. 
"(T) 
i lKRMOSOS cuartos ocho balcones, con 
fort, 110. 185, 275 pesetas. Mendizábal 
21 (ai lado café Vlena). (2) 
EXTERIORES por Calatrava, 75 pesetas 
Ventosa, n ú m e r o 25. - (3) 
• \ L Q U I L A N S E lu tos í s imas viviendas ade 
cuadas profesionales. Dato. 18. (3 i 
A U T O M O V I L E S 
V E Ü M A T I C Ó S "de ocasión I OublértáB dea" 
de 80 pesetas, c á m a r a s desde 7i Repara-
ciones con g a r a n t í a absoluta. La casa 
mejor surtida. Compra, venta y cambio 
Gonzalo Córdoba, L Teléfono 41194. (21 
•CECAUCIIUTADOS y r epa rac ión de cu 
b lé r t a s y cSrñaras . Drlmora. casa de Es 
paña . Vulcanizados Americanos. Rondw 
Atocha. 23. t r iplicado. Teléfono 74638. (T 
.VSK^ANZA conducción automóvi les , me 
c í n i c a , cincuenta pesetas. Escuela auto-
movilistas. Alfonso X I I . 56. (2 
i VRAGE dos camionetas, otro veinte so 
ches; naves, tlendaa. Embajadores. 9S 
(i-
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
LA casa Ardía . Génova . 4; baja todos iü 
n e u m á t i c o s ! por rebaja derechos adno. 
ñas . Expor t ac ión provincias. <2i 
ABONO au tomóv i l e s Graham, lujo. Con-
ducción, l imusin. Garage. Hermosilhi, 42. 
Teléfono 53084. . • , (21) 
NASH pequeño , ocasión, garage Pélegr in i . 
E l ipa n ú m e r o 3. Final O'Donnell, 8-12. 
• ; (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifican-
tes, n e u m á t i c o s , ta l ler recauchutado. Mar-
san. Cas te l ló . 14. Madrid . (T) 
R E N A U L T 13 HP. . ca r rocer ía especial 
transformable. Teléfono 63. (Aravaca). 
(T) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción m e c á n i c a . Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4.. (2) 
AUTOMOVILISTAS- : Raay, Mayor, 4, te-
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen, Chovrolot, Accosorios, 
aceitps, grasas, neumát i cos , material do. 
limpieza, etc. E n v í o s provincias. (4) 
A G E N C I A Autos A.. .C. Gran turismo. A l -
quiler au tomóv i l e s lujo para toda clase 
de servicios. Ayala, 9. (20) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de ocas ión : espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
11c. 79. Teléfono 54638. (20) 
GARAGE Quevedo, jaulas independientes, 
nave para coches sueltos. Fuencarral, 164. 
(21) 
C A L Z A D O S 
.\ I ZADOS crepd. Loe mejores. Se arre 
erlao fajas de eoma. Relatores 10. Teb"» 
fonr. I^ÍSS. (24' 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñ idos en bol-
sos y calzados,- colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante , 22. 
(24) 
COMADRONAS 
i 'K i iKKSOKA Mercedes Garrido. Asisten 
d a embarazadas, económicas , inyeccl» 
oes. Santa Isabel. I . (2Ui 
MAULA Mateos y Trinidad Mellado, acre 
ditadas profesoras, consultas, hospedaje 
embarazadas autorizado. Carmen, 41. (2) 
SOLEDAD Rodr íguez , profesora partos, 
consultas económicas . Inyecciones. Plaza 
C h a m b e r í , 4. (8) 
u M l ' U O mobiliario, mueble» sueltos, ob 
Jetos saldos. Estrella, lü. Matí-sanz. Te 
léfono ]4!I07. (7) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus al-
hajan, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Péz , 15. "Ant igüeda-
des". 17487 y Prado, 3. 94257. (21) 
i . 1EKE vender a buen (necio sus mue-
bles, ropas o cualquier objeto? Avise a' 
90418. Cervantes. Soy el que m á s paga. 
(2) 
MERODIO. Compra muebles, tapices, ob 
jetos. Teléfono 5082a. (20) 
XO venda nada sin avisarme, pago bien 
objetos arte, bastones de mando, conde-
coraciones, toda clase objetos, oro, plata 
aunque es t én rotos, ropa caballero, má-
quinas coser, escribir, bicicletas, cines 
cuadros juntados, en tabla, pas/ándole. »u 
valor. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
CONSULTAS 
f 'ONSI lLTA, Mayor. 42. De 1 a S. Curactó-
enfermoe necho. Dora» Invecciones. (Ti 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ía s urina 
r ías , vené reas , sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Preciados. !>. Die? 
una, siete-nueve. (3t 
r i JKACíIONES prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, purtraclones. dehtlida.! 
Impotencia, espermatorrea C l ín i ca : l)u 
que Alba, 16; once, una; tres-nueve. Pro 
vtnetac r-nrmorionden -la. (51 
DOCTORA. Carmen Mar t ín Castro. Enfer-
medades de la mujer. San Bernardo, 13. 
(T) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico es-
pecialista. Jardines, 13. (5) 
DENTISTAS 
••).NT1STA. trabajos •conbmlcoa. PIHZ 
de! Progreso.. 16. ( T ' 
SASTRERIA Reguero. Hechuras y forros 
seda de traje completo 55 pesetas. Pr ín 
DESEO solar con nave*'-, edificios, p r o p i o l í ' K X S I O N Santa Ana, esplendidas Ixabila-
indús t r i a permutando por casas 30.000,1 cioaes, todo coniort , j a rd ín . Zuii-bano,, 8. 
55.000, 85.000 pesetas, catorce libre. Gon-¡ (3) 
zúlez. Carretas, & Com¡u<-ni:il. O í ) SIS alquila bonito gabinete. Puebla, 17. (10.) 
COMPRE mi solar, mul t ip l i ca rá su capi- ' r A M l I , r A honorable cede" gabinete alcoba | **** d- ™tresue los . <fl) 
tal, sin intermediarios, facilidades pago.. co,ni ^ Ferraz, 78, principal izquierda. ¡ I fECHCHA de traje. 40 pesetas. Vuelta, 
Costanilla Angeles, 11. (2) (2) i 25. Arr ie ta , %. Sastre. (23) 
H O T E L pinar Dehesa Vi l l a . Confort, jar - 1 P A R T I C U L A R 
din, garages. Barato. González. P ¡ Mar-
gal I , .7. Ónce-una . 
SOLAR b a r a t í s i m o 
Villazón González. 
SOLAR b a r a t í s i m o 
« i A ^ T K P R l A ^ I ^ ^ L O J E S de todas clases, de las mejores 
» «vt-iM^v-.-. marcas, y bisuter ía fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Guerrero. León, 35. (Junto 
a Antón Martín.).. tT) 
CABALLEROS, camisas, calzoncillos, re-
formas, t ambién admito, géneros . Arroyo. 
Barquillo, $ tT) 
Ciudad Lineal . 
Velázquez, 65. 
Ciudad Lineal . 
Vil lazón Canzález . Velázquez, 65. 
SACKiíI>OTE quiere exterior, ascensor, 
(2) | ún ico huésped. Mar t ínez . Churruca, 12. 
(T) COMPRO casa hasta 500-600 mil pesetas, 
preferencia sitio comercfal. Ap a r t a d o :PARTI CULAR cede buena alcoba exterior. 
con o SH»( a persona seria. Piamoute, 1S. 
m 
C A S A part icular desea matrimonio, dos 
I amigos estables, únicos, hab i t ac ión exte-
rior, junto Callao. Postigo S. Mart ín , 9 
I segundo izquierda. (2) 
P K X S I O N Areneros. Todo confort. Alberto 
¡ Aguilera, 5. (S) 
EN casa señora sola buena hab i tac ión a 
I costurera domicilio. A n d r é s Mellado, 3, 
1 sesnindo A. 
8.060. (2) 
V E X R O casa cént r ica antigua. Verdade-
ra ocasión. Apartado 12215. (6) 
PARCELAS campestres, desde 0,20 pie. Si-
tuación vínica. Plazos. T r a n v í a . Electr i-
cidad. Colonias -Jard ín . P í Margal l , 7; 
once-una. (2) 
CASAS en Madrid, vendo y permuto poi 
rús t i ca» . Br i to . Alcalá , 94. Madrid. Te-
léfono 56321. (2) 
VENHO hotel cincuenta metros Castella-
na. J a rd ín , garage, comodidades. Re ina , 'CRAX pensión, admito huéspedes , todo 
45. duplicado, segundo derecha; once-do« • confort. Concepción Arenal, 3L (11 i 
Sin intermediarios. t3 ' ; KLNSIOX Torio. 
Ofertas 
SUKLDOS ti j o ». 300-MI0 trabajando m 
cuenta horas librea, res idente» pueblos 
provincias. Apartado 10.0X0. Madrid. (5 
KNSKNAN/.A, c o n d u c c i ó n automóviles 
mecAnUvi, cincuenta pesetas. Kscuela A,u 
t.oriuivifisi as. Alfonso X l l , 56. (2 
IIRGRX representantes capitales, puebloí 
mayores l.OtXt habitantes. Gobernador, 2¿ 
Mar t ínez . (T) 
-üü i.ie.seias, sin 
' .M. Madrid. 
<le jar ernpieo. 4. pa rt ad 
t i l 
¡THK I l a r l and Rn.ííineoring Company, L i -
mited, concesionaria la patente n ú m e r o 
105.62»- por- "Un sistema de regulación 
paifa mantener las velocidades relativas 
de un n ú m e r o de motores eléctr icos", 
ofrece licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
WESTIXGHOLSR Electric & Manufactu-
r ing Company, concesionaria de la paten-
te número. 105.576, por "Mejoras en los 
aparatos para in terrumpir circuitos eléc-
tricos", ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 16. (3) 
( l ^ i S B S O R A viuda, educada, conociendo la-n-JTKVLlSX Metal Hose Co., concesionaria 
bores, a c o m p a ñ a r í a señora , inmejorables| ^e ja patente número 111.051, por "Mejo-
, referencias. Pez. 38. (4) (•»« en loe; a na ra toa ríe cortar troniie.les". 
C O M P R A S 
• 1 , uere mucho dinero por alhajas, man 
tenes de Manila y papeletas del Monte 
Sil Qontro de Compra paga m á s que na 
dia. ffispoa y Mina. 3. entrenuelo. (20 
COMPRO enciclopedia Espasa, ofertas por 
escrito. Apartado 196. Madrid . (22) 
> OAH'K.W KiNTA, alhajas ocasión, antigua,-
y inodernaa, oro. plata, platino, piedras 
finas, la casa que paga m á s . Dolóan 
Preciados S4. entresuelo. Teléfono 17^53 
l i l i 
A L H A J A S , Papeletas del Monte, M á q u i -
nas de coser, escribir, Escopetas y Gra-
mófonos . Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra-Venta. (2) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
a n t i g ü e d a d e s , giantones Manila, papele-
tas Monte, g ramófonos , discos, m á q u i -
nas coser, escribir. E s p í r i t u Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
ALHA.JAS, escopetas, aparatos fotográf l-
cos, g ramófonos , discos.' a r t í cu los viaje, 
papeletas del_ Monte, gabanes,. pellizas, 
trajes^checos. Casa Magro, la que m á s 
paga. Puencarral. 107. Teléfono 19633. (20) 
i.A casa Oryaz; t ;oinpia y Vende ainajaa 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625, (2) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec 
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi 
pal. (4) 
INCLKS, F r a n c é s , por diplomado. Correc-
tos, ráp idos , módicos . Grant, Na rváez , 
72. ( T ) 
T A< JUIMEC A N O G B AFOS Ayuntamiento 
P r ó x i m a convocatoria. Se admiten seño-
ritas. No se exige t í tulo. P r e p a r a c i ó n 
profesorado competente. Academia w h y -
te Sanz. Isabel la Catól ica, 21. Informes 
y ma t r í cu l a : 7 a 9 noche. (3) 
A C A D E M I A "Balmes". Bachillerato, Dere-
cho, Correos. T a q u i m e c a n ó g r a f o s Ayun-
tamiento Madrid, Policía , Secretarios y 
oposiciones diversas. Centro Catól ico Re-
sidencia Internado. 6 pesetas, todo in-
cluido. San Bernardo, 2, segundo. Telé-
fono 19236. • (T) 
PADRES: Vosotros miamos podéis realizar-
ins t rucc ión religiosa hijos. Método mo-
derno a m e n í s i m o . M i l pág ina s sesenta 
grabados, ocho pesetas. Pá r roco , Carde-
ñosa ( A v i l a ) . (T) 
PROFESOR M a t e m á t i c a s , da r í a lecciones 
bachillerato a. domicilio. Económico . Te-
léfono 33071. (6) 
INÍSÍSNIEBO darla lecciones particulares, 
M a t e m á t i c a s , Mecánica , precios modera-
dos. Ontiveros. Alcalá, 2. Cantinental 
(T) 
PROFESOR a l e m á n . Lecciones y traduc-
Clones. Teléfono 11)006. (TJ 
SACERDOTE con experiencia e . informes, 
d a r í a lecciones bachiller. Francisco Mar-
t ínez . Palencia, 35. (T) 
INCiLES, grupos 12 pesetas mensuales. 
Phillips, profesor Unión Radio. Alcalá , 
183. (Metro Goya). (5) 
FRANCES, a l e m á n , español , para extran-
jeros, 10 pesetas mensuales. Aduana, 14, 
segundo (Puerta Sol). (2) 
SOLFEO, piano, canto. Alonso Cano, 40. 
(3) 
A alumnos, familias distinguidas da r í a 
clase director colegio; d i r í janse Apar ta-
do 10.017. (V) 
PKNSIOX y e n s e ñ a n z a para niños estu-
1 d iah tés , bachillerato. Estrella, 3. Cole-
| gio. (20) 
A C A D E M I A Domínguez , Policía, Bachillc-
j rato. Taqu ig ra f í a , Mecanograf ía , Cálcu-
' los, Contabilidad, Idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l emán , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43.488. (21) 
P I N T U R A , d ibujo : E n s e ñ a n z a completa. 
P r e p a r a c i ó n ingreso Escuelas San Fer-
nando y Especial de Pintura, Academia 
España", Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A E s p a ñ a , Montera, 36. Hoy 
mismo podéis matricularos. Clases dé 
Contabilidad, Taqu ig ra f í a , Orío.-.i .ii'ia, 
Mecanogra f í a , . Cul tura general, Cálculos 
mercantiles, G r a m á t i c a , Ar i tmé t i ca , I n -
glés, A lemán , F r a n c é s , Ruso, Traduccio-
nes técn icas y l i terarias. Academia Es-
p a ñ a , Montera, 36. (21) 
LECCIONES taquigrá f icas . Ga rc í a Bote 
( Congreso ) . Originalidad, modernidad, 
arte, claridad, belleza. (24) 
T A Q U I G R A F I A Rodrigo. 30 lecciones 100 
palabras. Montera, 29, entresuelos. (T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
A C A D E M I A Mercant i l Foreada, Glorieta 
de Bilbao, 7, pr incipal . Teléfono 90530. 
. P r e p a r a c i ó n Óficina.s, Bancos, Part ida do-
ble. Idiomas, Traducciones, Mecanogra-
fía, T a q u i g r a f í a ; Clases especiales para 
s e ñ o r i t a s . (T) 
í ; i !AX negocio. Monte para carboneo. Jor-
dán, 9. Torres. Nueve-once; tres-cinco, 
(5) 
VEXDO casa en 30.000 peseta*, vale 35.000. 
teléfono 19410. (24) j 
V E N D E S E casa vecindad en Alcalá He-
nares. R a z ó n : Unión, 10, segundo 1. (11) j 
VENDO solar esquina, p róx imo Glorieta 
Bilbao. Apartado 7.056. (T) j 
VEN DESE en ventajosas condiciones de i 
precio buena casa con hipoteca. Limón. 
8. ( T ) ; 
•Ell.SONA solvente administra fincas ade i 
lantarvdo dinero. Apartado 1O0S2. ($1 
('OMl'IJO. vendo, administro fincas rúst i 
cas, urbanas. Fuencarral, 153, tardes 
Careta. {S1 
\ E N I l O Villalha, 74.000 pies terreno, tlen. i 
edificación todo a 0,20 pie. Teléfono 13946 
(24il 
l ' A K A comprar, vender, permutar ea*» 
solares, buenas condtcloneB, v asunto? | 
wlaclonsdos ftacas vfsltí» Centro Urba i 
00 Con t r a t ac ión . Montera, 15. Í2», 
VENDO itnca eran lardln. 'rente pinar 
24.000 ole*. Pir ineo». 5. (21 
*>OV casa única titpoteca por rús t ica o vt j 
lias. Teléfono 94ri2T. <2' 
VIN¡CAS rús t i ca s y urbanas, solares, com 
pra o venta "Híspan la" . Oficina la má 
•rnportante y ai-re l l i«da . Alcalá. Ifi. (Pa 
tm-lo ««mro Hilt>»oL fH' 
T O M A l í t A arrienda finca o casita terrene 
provincia Madrid, otro punto Castilla 
Escr ib i r : D E B A T E , n ú m e r o .'57.444. (T t 
E L E G A N T I S I M A , magnifica finca, nueva 
const rucción, verdadera ocasión, áb s t éh 
ganse intermediarios. S e ñ o r Márt ir ; 
Apartado 40. (61 
X ENIX) sin intermediarios casa nueva, - i r 
co plantas, nueve por ciento libre, mira.: 
contr ibución. Renta 16.140 pesetas. Pre 
ció 27.000 duros. Ayala, 86. (111 
V E N D E S E linca rús t i ca , 500 Í I Í H I Á I O I . 
tier ras cereales, todo llano, lindantes ca 
r re t e rá y rio (150 ki lómet ros Madrid) 
Precio ventajoso, facilidades. Trato di 
recto. D i r í j anse : "Rús t ica" . Apartado 4.M 
Madrid. (f.i 
VENIR) sola:- 12.880 pies ki lómetro 7 ca-
rretera Araffón. T r a n v í a puerta. Otro 
20.500 pies mejor sitio Ciudad Lineal . 
P r ó x i m o parada t r anv í a . Baratos. Fac í 
lidades pagro. Propietario: Soto. F e r n á n 
dez Hoz, 37. (21» 
V ION DO o alquilo hotelito, facilidades pa-
lias. P róx imo 
Carmen, 39. 
AGKXTfcS propaganda, venta especial ida-
Viajeros estables, fan»i i dea f a r m a c é u t i c a s faltan en Madrid y 
Sol, Gran vía . Teléfomv 
(20) 
vEi.t„-v íu ier iUc*. pre ter ían , i r i t e l i^n . , 
plato mAxlrno alimento. Compruébelo co 
rne'loj Valencia. Crua, & Etiiiurijo» no.-
pe^lajt. Cubierto Í É , 6 0 . (21 
ENslON Nueva Liuoalna. t)e í a ib f«-
«eta». Todo confort. Mavor, 19. pr imei ' 
l ' EXSIOX Escribano, todo confort, Plaz > 
de Sania B á r b a r a , 4, tercero. (23 
I'ENSIO.N confort, precio económico. Go 
ya, 6, segundo. t.t 
PENSION particular, señor estable, do 
amigos, señoras , matrimonio, gran con 
fort. Nicasio Gallego, 1, enir esiiKjn. (V 
provincias. Escribid apartado 4.031. (3) 
NECESITO porteros para hotel, matrimo-; 
nio joven sin hijos, que entienda él algo; 
de hu*»»rta. Inú t i l escribir sin estas con-
diciones. Apartado 12317. (2); 
F A L T A N seño r i t a s i luminar fo tograf ías . I 
Sánchez . Reina Victor ia , 4. (T> j 
NECESITO criada formal, cocina, arreglo' 
casa, buenos informes. Roberto Castro-1 
vid o, Ift. Leche r í a . 
ras p s p t s de  troque ' 
ofrece licencias para la explotación de 
ta misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo. 
16. (3) 
i . tUiAl .K) , señor Cardonal 
a siete. Cervantes. 23. 
Consulta : tres 
(8) 
DIVOIU' IOS, testamentarias, asuntos pj--
dicialos. Eduardo Dato, 10. G, Arias. (5.) 
v:LE<íANTISIMOS ?ombropos; modelados 
sobre cabeza, ocho pesetas; reformas, 
cinco. Fuencarral {2. Fábr ica . (5) 
(7) C A P I T A L I S T A deseo para establecer pen-
i sión lulo. Teléfono 95227. Negocio serio. 
A<;KN'ÍES» activos buenas comí3»ones ne-] (g) 
cesita Herrera, calle Delicias, 37. Horas' 
4.7 (T) 1 i ' INTOR vasco. Hago trabajos pintura óleo. 
temple, empapelado. Económico. Teléfo-^ F U E Í ' E S E lecciones señor i ta Primera 
Segunda e n s e ñ a n z a . Sánchez Bustillo. 
C A P I T A L I S T A S , obreros ¿cómo sa lvaré i s i 
vuestras rentas y salarios? Leed "¿Pro-1 
piedad miseria?", precio 0,75. Principa- | 
les l ibrer ías . (T> 
M A Q U I N A . ^ 
MAQUIXAS escribir nuevas y ocasión, ei. 
inmejorables condiciones Calculadora* 
Lipsia, reparaciones, abonos y limpieza 
alquiler. Clases de mecanoj í raf ía . Copias 
ü l t o Herzog. André s Mellado. 32. Telé 
fono 35013. (T> 
y 
5. 
LIBROS1 K * C A U G A BfO a lmacén para provincias. 
Sueldo v comisiones. Se necesita con fian-za 25,000 pesetas. No dirigirse sino con 
muy buenos informes y por carta, señor 
Téliez. Gravina, 11, triplicado. (6> 
Demandas 
no 72541. (T) 
i.MH i .A( ION permanente ¡jaiantizaoid. Vi, 
pesetas. Lar ra . 13. Teléfono a«18l, (8) 
. T E N r i O X , No componer vuestras alba-
\M ain p.edU precio, fuencarral . 12. t3l 
O.MLNION. preciosos trajea, lana blanca 
45 pesetas. Pos ta» , <51. Sas t r e r í a . (3) 
\ S L X T O S judiciales. Consulta «els-ocho. 
Eduardo Dalo, tü. Q. Artas. (5) 
iPUECESE cocinera v doncella. »ma se . ;» !REFORMA teñido sombreros, señora , ca-
vasc.ongáda. Centro Cató l ico . Hortaleza , ballero. ba ra t í s imo . Salud, 9. (2) 
<*. (T i 11¡ \ s ES A N 7. A s. confección labores punto. 
iftMIN ISTKADOR d« ftnciui. i « ofrect 
m i l i t a r retirado, earantlas, Escnbt l 




PKOEESOR coles'lo, horas libres, 
domicilio. Cédula 256. León, 10. 
nentaJ. 
OI IU .LVNTE, pintor, ofrécese horas 0 to-
do dia. Técn icas industriales, vidriaras 
de arte, luminosos, publicidad, fotogra 
tía, e t cé t e r a . Avisad S. Cuadrado. Calle 
San Bernardo. 25 aegupdo. (T) 
L I Q L ' I DACION existencias, precios increi 
bles Underwoods a par t i r 500 pesetas 
M a r q u é s Cubas. 8. (ti) 
T A L L E R E S repa rac ión m á q u i n a s escribir 
todas marcas, piezas, recambios, abonos, 
composturas. Calles: Toledo, 4, bajo los 
soportales, y Montera. 36, piso segundo 
" E s p a ñ a Mecanográf iea" , Teléfono 9001S. 
(21> 
>I A O L I N A S escribir- reconst rucción esme- iTA*ÍVI-mecanógrafa español - f rancés , p rác -
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-1 tica, formal, ofrécese medio dia, Celi. 
suales de limpieza domicilio. Casa Ame- l Carmen, 18. Prensa. (2>| 
ricana. Pérez Galdós, 9. <T>jALE>*ANA conocimiento francés , inglés, | 
.MLLTICOPISTA •'Triunfo". Rotativo Na-j español, coloca r íase . Gran Via, 16. Pen-
cional. Cuatro modelos diferentes. MQ-I aU»» Algorfa . (T) 
retí. Hortaleza, 27. (21)I.JOVEN esmerada educac ión se ofrece ayu- i 
M AQ LINAS para coser Singer de ocasión, i aa - 'ámara o aná logo . Mesonero Roma-| 
infinidad de modelos desde 70 pesetas.! nQS- 3«' P1-*'- «¿3, 
Gar antizadas 5 años . Taller reparacio- .|OV EN fa rmacéu t i co dominando anál is is 
nes. Casa Sagarruy. Velarde, 6. (22) | res-entaria farmacia, prefiriendo país vas-
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Singer, I co- Escribid D E B A T E 21.660. (T) 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) SAÍ'EKIHOTE, informes, ofrécese lecciones 
niños, suplo ausente, enfermo, misa, car-
MODISTAS go. Preciados, 7. Continental . Señor V i -
nuesa. tT) 
Venta muestras. Rapidez aprendizale. 
Preciados, 33. (3) 
V I G I L A N C I A S particulares, rapidez, se-




C A L L I S T A , inyecciones, masaje 
practicante. Calle Atocha, 113. 
"SAFO". Vestidos, abrigos, modelos, admt 
timos géneros , hechuras. Montera, 37 
entresuelo. (T) 
go, mejor sit io Denesa Vi l la . Próxirnn; "SA K«»". Magnifica colección sombrero? se F A C I L I T A M O S servidumbre informad 
t r anv í a . Pasaje. Bellasvislas, 8. t7) ñora . Precios propaganda. Montera, 37 i Ant iguo Centro 
entresuelo. <TV, 
F O T O G R A B O ••SAFO'*. Se hacen y arreglan abrigos d-1 
. . , , , ' ' , ', , 1 piel y pieles ba ra t í s imos . Montera. 37. i 
<. I A R D E el recuerdo de su boda en un fo-; entresuelo. ( T i l 
to-óleo, retrato único, inconfundible, eje-1 , , , 1. ^ _ , ., , 
cutado sólo por Roca-Fo tógra fo . T c t u á n ' S A L E L . Modista señoras , nmos, admite gé-j 
20. ( T i ñeros , precios reducidos. Carmen, 38, en-
. j t resúelo dereeha. Teléfono 95141. (3) 
H U E S P E D E S ROS!TA modista, bonitos modelos muv eco-i H-NTE estupendo m a g n í ñ e o lugar poca> 
nópiicos. Hortaleza, 46, segundo izquier-1 pretensiones. Salud. 17. duplicado. ISM 
da- (3) TKASPASO bar. negocio seguro, poco di- «lAUIQ Apolo, continua 3 vá lvu las , 276 pe-
•onó- ñero. R a z ó n 34134. (T) setas, pida demos t rac ión . Valverde, i'¿. 
í O T E I ijaritAotlco. recomendable a 9a<!«r 
dote*, famil ia* y r t a j a r f » . Pensión desd 
i pesefaa. Restaurant.. Abono». Cruz. \ 
(20 
»" EN SION Domingo. Agua* corrientes, te 
lélooo, baño, ca le facc ión; í • 10 peseta» 
Mayor, l». (2Ui 
i 'ENSION Mlrentxu. Víaleroa. eatabie* 
habitaciones toleadaj. Aguaa corrientes 
Cíxdna va-seta, deade 7 pesetas. CaltíCac 
clón. Habltactonea Individuales. San 
Marcos, %, ( T ) 
11. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
Ole», 8 peseta», habl tactone», i l . Eduar.lo 
Dato, 23. (Gran Vta). (23i 
V E N T A S 
L A M i m s . ant lg i íedades . objetos arte. Es-
p«alclone« In teresante» . Galer ías Ferra-
re». Ec.hegaray. « . (T> 
IANOS t a rmon lum». warta» marv^s. 
Nueyo». Oca»ión. Plazo», contado, oarn-
W«» Hodrtiruez Ventura Vega. 3. 1241 
(iOKUAS y boinas, surtido gorras negras 
para sacerdotes. "I<a E c o n ó m i c a ' . San 
Bernajdo, 60. (23) 
. -i 1 I-.I«Í.'Í> i- ¿ r re res . Bchegaray, 27, Cua-
riroi! decorativo», cuadros colección, cua-
dro» Museo, cuadro» religiosos. Exposi-
clonea permanen te» . (T) 
UKKOts legitimoa confeccionados, 2(1 pese-
tas. Loa I ta l iano» . Cava Bala. 16. t?) 
i AMA» del taoricanie ai consumidor. 10-
menao surtido, durante eate mea, gran-
dea descuento» . F á b r i c a "La Higiénica" . 
Bravo Munl lo . 4b. (5) 
LK'SIA N A a ¡ na r a t í s imas l , precioso» ta-
pices coco. Hortaleza, UH. l O i o l , esquina 
Colocaciones. Costanilla | Qravlna. Teletono 1*224. (3) 
Angeles, 4 duplicado primero. <5,|i,OS mejore», sombrero» y má» •penóntico» 
CUOLER mecánico , católico, inmejorables; Guinea. Fuencarral, 60. (2) 
v N Tl(> l i LOA OES. uiquldanse toda» las 
exis tencia» de la tienda de calle del Pra-
do. 10, con un descuento de 30 %. Tras-
pasase al local. Uü> 
Ll 'ONES Progreso, aspléndldoa regaiua. 
Se dan en lo» ina|orea comercio». Pidan-
loa. 122) 
V I l i D A informes, sabiendo cocina, coloca-
riase s eño r poca familia. André s Borre-
go, 16. (4) 
informes, modestas pretensiones, ofrece-1 
casa particular. Teléfono 50823. (T) 
TRASPASO-s 
G A R A N T I Z A D A modista domicilio, ec
Corr edera. (3) mica. Clases corte domicilio. Puebla. 5, TRASPASO lecher ía trescientos azumbres 
prÍnCÍpaL „. (2)| K l J e n t a - RaZÓn: Ca,le De,iCiaS• Si « K A N cuadro antiguo vendo, asunto rel l-
E X Í ^ E I . E N T E motiista, corta, prueba, pie- i m t e u a . u t .osJ Reina> 5 segundo derecha, 
para vestidos donunlio en una tarde, -i-KASPASO media o toda imprenta en ( 6 ) 
cinco pesetas. Teléfono 36806. (21 
M U E B 1 1 ^ 
I1ESPACIIOS de lujo y económicos. Solici-
te presupuestos. Plaza Bilbao, 2. Stan-
dard. (11) 
marcha, poco gasto. Escribir Imprenta. 1 , . „ , . , , , , , . „ „ „ „ „ „ , « „ ! , . . 1 ; „ Connueiital Carretas 3 A . M I ' L l l - I L A D O R gramofónico, cinco lam-connur i i t a i . caue tas , á. Mf* paras, gran potencia, ba ra t í s imo . Joa-
' quín. Pasaje Doré (Atocha). Gramófo -
V A R l O b nos, discos, ocasiones, saldos. Compras-
Cambios. (11) 
• « 1 1 ; 11 v N A . Condecoraclonea. oanderaa, aa 
pada», galones, cordone» y bordados ds 
unttormea Prlnclp». tí, Madrid. (22i 
VENDO libros, al contado, plazos, sin fia-
dor. Dirigirse Apartado 196, Madrid. (22j 
ESPECIFICOS 
GET'COSURIA. Mejora el enfermo con 
Glucemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral . 
40. ( T ) 
RE O I A , para quitar los dolores y purif i -
car la sangre, use lodasa Bellot. Ven-
t a en farmacias. (22) 
D F X T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años , or iginal Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do. "E l N i ñ o " cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias, Drogue-
r ías . (V) 
F I L A T E L I A 
i ' A t j ü L T E S sellos diferentes. Pidan llatu 
gratis. G á l v e s . Cruz, 4. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
i 'KOlMKT ARIOS: Dispongo capital com-
prar casas, buena renta, absoluta serie-
dad. Helguero. Montera, 51, cinco-siete 
(2) 
M O N T E labor, aguas 300 h e c t á r e a s , ad-
quiérese con 8.000 duros, o se permuta 
por terrenos. Galileo, 82, por t e r í a . (4) 
M I ' E l i L F S para, oficinas. Instalaciones 
completas. La mejor clase. Precio redu-
, cido. "Standard". Plaza Bilbao, 2. (11) 
PENSION "Angellta", de Angel» Corté» t , , 
Montera, 30. principal . Teléfono IW79 « I f ' p 'A^x .mesas c l a p ñ c ^ o r e s , l ib re r ías r .nava.Mon.» t-rmr,-, 
Madrid. (23l! sillones, sillas, tresillos. Todo para oflci-¡^'7,'K,^'J5 " l ^ 8 ' reparaciones, ^termos) 
. ' . . . ... I ñas . Pida nuestro ca tá logo. "Standard". 
l 'ENSION AlcalA. Alca lá . SS. Magnifica»! plaza Bilbao, 2. (11) 
habitaciones, precio espacial para esta- • :, 
kjigg (23i arrejí lan camas, colchones y somier-;. 
.,v- . A . . Luehana, 11. Teléfono 31222, (24) 
l 'ENSION cén t r i ca , económica. Viajeros 
eatablea. Paz, 6, segundo. Teléfono 1924? OPTICA 
O U A T I S . g r a d u a c i ó n vista, procedlmlentu-
modernos, t écn ico especializado. Cali-
Prado. 16. ( l l l 
P E L U Q U E R I A 
fones, montador 
Teléfono 75993. económico. 
(Moreno) 
(T) 
I'IS'I'LIM AN'I'K católico, pobrisimo, solicita 
ayuda económica pago m a t r í c u l a s . More 
no López, Apartado 113. -(T) 
(23) 
F A M I L I A distinguida alquila Habitación 
con o ain. Fernando V I . I? , (11) 
AILMiTO huéspedes , baño, calefacción, te-
léfono, ascensor, magníf icas habitaciones. 
Andrés Mellado, 3, segundo Izquierda. (4) 
ECONOMICA pensión, b a ñ o , teléfono, ad- |ONDITLO domicilio, 1,50. Corte pelo. Alca- i 
mlte dos amigos. M a l a s a ñ a , 11, primero raz. Calle Prado, 7, segundo. (7), 
derecha, Madr id . (23) 
i , \ . » K s l l t . Hotel . Velázquez, 49, (50 oaru.- PRESTAMOS 
confortable distinguido, ba ra t í s imo , aii i , •- , 
^ r , ! » , . ! ^ - « n . v •Tnii íal ta I T ÍPARA ampl iac ión negocio en marcha, fa 
mentación « n a v •xqulalta. ( i bril.aci6n; necesito socio 30.000 p l a t a s 
UNICO d a r í a pensión señor formal habi-
tación soleada. Vir ia to , 27, tercero. (4) 
Todas g á r a n ü i s . Paloraeque. Meiidizáha 
81. (3) 
P E N S I O N económica , desde seis pesetas, S I desea ayudar matr imonio cristiano con 
t ra to inmejorable. Montera, 46, princi- ; p r é s t a m o ocho m i l pesetas 8 por % ga-
pal. (2); rantisadas, negocio mercha. I n f o r m a r á n : 
t , j ^ 1 J * \ i Bravo Mur i l lo , 14. Garage Iberia. (3) F A M I L I A honorable desea huésped esta-l • ' " ' ^ " " " f**\ 
ble Hortaleza, 84. segundo derecha. (11) PRESTO sobre usufructo administrando 
linoas. Apartado 1O082. (3) 
O F I C I N A Pelliure, para la redacción de 
documentos. Princesa, 60, entresuelo. t7) 
ALTAIllüS, imágenes , talla, escultura, l u -
tado. Enrique Rellido. Colón, 14. Valen-
cia. (T) 
•tu.-> 1 ^ . l í K t u . Undulación Permanente, 
peseta» (completa» . San Vicenta, 39. le 
i*t<tn« *ti>«. f % i | 
I IKRN'IAS contenidas por 25 pesetas. Bra-
guero Crespo. San Joaqu ín , 8. Remí tese 
provincias. (22) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, r eparac ión , compra, venta. Mósto-
\%%. Cabastreros, 5. Teléfono 71742. (201 
I.LKÍ T K K 1 S T A a domicilio, radio, telé-
CAMAS doradas, garantizadas, 100 pese-
tas. Valverde, 8, rinconada. (10) 
RliCORILVTORIÜS Comunión, desde 5 pe-
setas ciento. Gráficas Alpinas, Reyes, 15. 
(22) 
P I A N O a propós i to estudios. Torrijos, 30, 
principal izquierda. (T) 
l . A propietaria de la patente de inven-
ción n ú m . 111.515 por: "Una tuber ía re-
fiigeranto del pistón en los motores de 
combustible con despós i lo de aire", con-
cetleria Ucencia de explotación para la 
misma. D i r i g i r l e a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho, Ma-
drid, Cruz, 27. (23) 
E L propietario de la patente de invención 
n ú m e r o 104.852 por: "Un procedimiento 
pf.ra la elaboración de espato pesado 
bruto", conceder ía licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleider v Sancho, 
Madrid, Cruz. 27. (23) 
L l ' N K S , martes y miércoles vendo, por- au-
sentarme r áp idamen te , muebles salón es-
ttio, vajillas y otros objetos, once a una. 
Serrano, 70, principal derecha. i2) 
fonos e instalaciones. Teléfono 43Í08. (VJ VKNIIO cualquier precio, muebles, objetos 
D L l ' I I . A C T O N eléctr ica , ex t i r 
del vello. Doctor Suiiiracbs. 
HERMOSAS habitaciones, mucha luz. con-
fort , pensión desde 7,50, trato inmejora-
ble. Zorr i l la , 13, principal derecha. Lado 
Congreso. (2) 
H A B I T A C I O N , todo confort, preferible, 
sólo dormir a caballero serio. Sandoval, 
2, segundo centro derecha. (C) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables 
r á p i d a m e n t e . Preciados, 33. Teléfono 
13603: C3) 
A l . Q r i L A N S E dos habitación.?» goleadas, 
exteriores. Fuencarral, J60; de 4.-7. (3) 
E X T E R I O R para uno, sin. Mesonero Ro-
manos, 12, segundo. (2) 
DRSKO socio con 20.000 pesetas para sem-
brar patatas 11 k i lóme t ros Madrid, tie-
rra superior regad ío . Escribir José En -
rique. Carretas, 3. Continental. (11) 
HAGO hipotecas r áp idas casas Madrid. Te-
léfono 17026. (5) 
l . l ' I S D u r á n , abogadt 







R A D I O T E L E F O N I A 
SOMHKKItOS señora , caballero, reformo, 




arie. Ayala," 47 duplicado, por te r ía . (2) 
i'LA/.O:-»!, sin fiador ni cuota entrada. Mue-
blen, g ramófonos , radio. Crcdito Fami l ia r . 
Preciados, JV. Teléfono 11857. (2) 
L A M P A R A S , 5 pesó l a s ; preciosas varias 
luces, 15: bombillas, 1; vajillas, objetos, 
regalo. Ücendo. Infantas, 7. (4) 
PROPAOANRA despacho americano nue-
vo, con máquina. Underwood, 1.550 pese-
tas. Caños . 1 tr ipl icado, junto Opera. 
CERTIFICADOS penales y ú l t i m a s volun-
tades facil i to veinticuatro horas por 8,40 
pesetas "ANSORA". Fuencarral, 27, ter-
cero derecha. Env ío provincias. (3) 
APARATOS enchufables, modelos econó-! ,ftpI4S. mámiiri5. o.- ¿í11»iraAa 
micos y de precio. Arreglo y electr iñca- * S ^ l í n £ a * ^ _ ^ P " i n 0 a 
ción aparatos cualquier marca. Tra i i s - | r " " " * - 0 - W » F - P - ' -
formación receptores alimentadas. sec torRECOMENDAMOS " A l servicio de la Re-, 
para usarlos campo veraneo. Ballesta, 17. ligión". Obra nueva del general Manti l la . '.MONTA NO. Pianos de esta í ncomparao i c 
<2)i ( T ) l marca. Calle San Bernardino» 3. 
(3) 
( A-IA caudales, absoluta seguridad. Caños , 
1 triplicado, junto Opera. (3). 
PERSIANAS saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto M á s . Conde Xiquena. 
\;. T e eionc 19115. (3) 
Madrid . -Año XXII.-Núm; 7:030 
i 
Domingo I 0 de aHril de 1 932 
L a i n d e p e n d e n c i a d e S t i m s o n e m b a r c ó a y e r c o n 
i p m a s destino a Europa 
ASISTIRA A LA CONFERENCIA 
DEL DESARME 
LOS P O E T A S , por K-HITO 
Por 306 votos contra 47 la Cámara de 
Representantes de Norteamérica ha apro-
bado una proposición de ley, que con-
cede la independencia a Filipinas en un 
plazo de ocho años. Entretanto los isle- cree que pront0 volverá 3 CÜS-
ños deberán preparar una Constitución, , y . . _ 
]a autonomía de sus organismos go-j CUtlPSe la CUeSlIOn del DanUDIO 
bernantes. Los telegramas no r':cen cía- •—— 
ramente si la concesión va acomoañadal N U E V A YORK, 9.—El secretario de Es-, 
de alguna reserva de carácter militar es, tado señoi. stimsoni acompañado de los! 
decir si los Estados Umdos tendrán de-^ ñ Norman Dawin y Kellogg, ha e m - L . , . . . . . . - . o . . 
recho a fortiücar y guarnecer algunos barcado a bordo del paqueboteb ^ de El empréstito mtenor se ha cubier-
omitos de las islas. Mas. ror-<uda la France„ con rumbo a E a to cuatro veces antes del 
i M m c T r ' A p o r m . t s ^ m p l n a t ^ f ^ í ^ * *** ^ ^ 
están muy alejadas de Hawai, el ver- tolafboradores1se tdir^en a Ginebra para . 
-ladero "ñ n i s terr .e" norteamericano. Se Participar en los trabajos de la Contaren- R Q M A . 9. - En la reunión celebrada 
r-omprende la cadena de islas-fortalezas'Cla ael Desarme-
DÍIM DE l i m 
Contra las reparaciones Y las deu-
das de querrá Y en favor de la 
revisión de los tratados y 
del desarme 
del Imperio b~**nico, pero el caso de 
Norteamérica salta a la vista que es 
completamente distinto. 
No es fácil prever la p,"»rte de 
proposición, que necefHta t r^ávía el asen-
timiento de la otra Cámara y del presi-
dente de la República. El veto de éste 
ouede darse por descontado, después de 
las declaraciones de Stimson. pero nin-
íruna actitud presidencial es definitiva 
•si el Congreso—las dos Cámaras—per-
sisten en una opinión. En cambio, la ene-
hoy por el Gran Consejo Fascista, Mus-
Los créditos exteriores ^ l i n i comunicó que el pueblo italiano ha-
bía dado al régimen y al Gobierno fas-
de Alemania cistas la gran prueba de confianza y de, 
solidaridad de suscribir por cuatro m i l | 
BERLIN, 9.—Las negociaciones concer- | millones de liras el empréstito solicitado 
nientes al pago de las deudas a corto pía- de mil millones de liras. De esa suma, 
zo contraídas con el extranjero por los' solamente mil millones han sido suscri-
Estados y Municipios de Alemania han tos por conversión de bonos antiguos. En 
terminado en un acuerdo, según el cual | vista de este resultado, se ha ordenado 
los acredores mantienen los créditos hasta ya el cierre de la suscripción. La comu-
el 15 de marzo de 1933. nicación del "duce" fué acogida con gran-
Los acreedores recibirán en breve el1 des aplausos, 
miga del Senado hará fracasar el pro- reembolso parcial del 10 por 100 de sus El Gran Consejo aprobó después una i 
-vecto- créditos sobre la base del acuerdo del moción invitando al Gobierno a aceptar | 
La mayoría d-> votos en fivor de la 31 de julio del año pasado_ toda la suma suscrita, destinando mil mi - ; 
independencia es demPsKr^ - d̂e para E1 tipo de interés asciende práctica- 'Iones a obras públicas y "uti l laje" to-
que no pueda m<-rnrRt,arse como un sin- : mente al 6 por 100 para la duración dei dustrial, mil millones a liquidar el dé-
toma favorable. También puede juzgarse _ acuerdo el cual entrará en Vigor des. R.cit del presupuesto y los otros mil mi-
así la discrepancia de los periódicos sobre pués de la firma de los Comités acree. nones para el Instituto de Liquidación, 
la actitud del Senado; pero de todas ma- doreSi con objeto de que reduzca su deuda al 
ñeras hoy no exf^" una guía segura de o.., _ /^ :„_ , ¡Banco de Italia. 
los acontecimientos futuros. 
Dos clases de factores han influido 
en el voto de la Cámara. De un lado, 
la promesa de independencia hecha a 
Filipinas por los demócratas en 1916, a 
raíz del segundo triunfo de Wilson. Por 
Bulow a Ginebra 
A continuación, examinando los pro-
C H I J f y j A S Notas del block 
" E l señor MADRIGAL: Se han lie- Georges Duhamel se encuentra en Ma 
vado 40.000 pesetas, y han sido las de-
rechas." Viene en calidad de conferenciante. 
No, señor Pérez. Se las llevaron las Duhamel es el gran detractor de la ¿í. 
izquierdas. En las derechas llevaban pis- vii¡Zación noviáima. del "americanismo"" 
que algunos consideran la conquista má-
xima del siglo. Para el escritor, esa civl-
tolas. ¿No lo ha leído ustsd? 
» • * 
«'_¿Qué ve usted en el horizonte po-
lítico?—le preguntó al señor Maura un 
periodista. 
—Por ahora veo que hay Gobierno pa-
ra largo." 
Pues se ha quedado us*ed corto. Hay 
Gobierno para Largo, para Prieto y pa-
ra Fernando de los Ríos. 
Ahora... que para casi nadie más. 
* « » 
Un cronista que ha oído camnanas... 
"Quietud detenida de los volúmenes 
lización es un suplicio. Su libro "Esce-
nas de la vida futura", inspirado por el 
frenesí norteamericano, es una diatriba 
contra la sed de riqueza, cohtra el mate-
rialismo económico, contra la epidemia 
cinematográfica y la locura deportiva 
contra los desbordamientos de la publü 
cidad. 
La vida en esas condiciones de celeri-
dad y de asfixia, no merece la pena de 
ser vivida. E l porvenir que brindan el 
maquiniámo y la "standarización" supo-
inte la n^in^T»—horario '-"io sa-: nen la ruina de la civilización. La hu-
liendo su n^na—. Quietn^ opina orde- manidad qu^d^ reducida a un hormigue-
lardo la ubre fW éx'asis. Quietud ro- ro .donde todo es vulgar y sin gracia. El 
unda—ombüco de Buda." 
"Ausc"'ia presente; ausencia delante 
de uno. Calor del verano en el Invierno, 
eomunic?"-^ ñor el traje de baño y lo? 
•'apatos de lona." 
—No me molestes más , Andrea, que quiero escribir un poema, 
y con tanta interrupción me está saliendo un madrigal. 
"Pero no; la campana r"- 1- ^moana 
es aún más. porque la sentimos toda en 
todo sin me nada de ella n i de nada 
nos la dé." 
Ni el -—nW" a w ^ - y A la sala 
de observa r ió - a seguir ordeñando 
ubre del éxtasis. 
» • » 
mundo se emorutecerá por los excesos 
del "cine" y de los deportes. 
Duhamel posee ün estilo rápido, muy 
descriptivo, audaz y-cruel en sus sátiras. 
Las páginas dedicadas a los mataderos 
de Chicago son siniestras y feroces. 
América—declara—no es un pais jo-
| ven... Es un pueblo más viejo que los 
nuestros, envejecido bruscamente, sin la 
I debida madurez. 
El escritor desea que Europa se apar-
te de tal ejemplo, "a ñn de que pueda 
ja conservar su firme posición moral" y de 
I que continúe siendo "el país del equili-
brio correcto, de la ponderación y de la 
medida". Que esta civilización—dice en: 
LONDRES. 9.—A mediodía salió paraiblemas exteriores, el Gran Consejo apro-
Ginebra el señor Bulow. bó una resolución en la que afirma que | 
Antes de partir ha manifestado a un la solución de la crisis mundial se ob-
redactor de la Agencia Reuter que en su tendrá solamente por este medio: 
opinión la Conferencia de las cuatro po- ¡ Primero. Resolver el problema de las 
otra parte, hay una razón de orden e c o - , ^ ^ ha dado resultado satisfactorio. reparaciones y de las deudas de guerra, 
nomico que explica el voto f o v p b l e a la, e ha aclarado arte del problema renunciando a las primeras y cancelando 
proposición de un cente^r rfe rePubli- danubi ^ a ell0 las potencias: las se{nindas. Segundo. Quitar las trabas 
canos. (Los demócratas son 218 y el pro-; saben actitud deberán tomar 
yecto obtuvo 307 sufragios.) Desde hace i A ^ H 7 . „ „ „ HFL « 
"Una '-~ct.ífirn'-,!ón.—En nuestro núme-
ro de ayer, al dar la noticia de un hur- i a Helsingfors, de Amsterdam a Ma-
'"o de que le hicimos victima a dona 
Aa-ustina Oaztañaga, con domicilio en . 
. , - , , „ , Í i . . i si es ridiculizada o simplemente deseo-Alcalá, 8. se podía colegir ^ -^-amente i . . . . . . f ^ . . . . . . . . 
como posibles autores de la fechoría a 
DEL COLOR DE 
- : - M l CRISTAL-:-
Me contaba anoche mi buen amigo cerme. ¿No . 
que nesan sobre el intercambio eterna-|Tabique su caso doloroso Tabique es un tar- y yo toda 
unos amigos de doña A- '^ t ina que la 
visitaban en el momento del suc«*o. Co-
| j m o se f ^ " 1 - ^ i9*, nersonas "-ables. l i -
otro de sus libros^-sea honrada de Ate-
nas a Helsingfors, de Amsterdam a Ma-
drid, y me sentiré en mi dominio. Piro 
si  ri i li   i l t  
nocida, yo me declaro extranjero. 
ibres de toda ssonecb^ ^ " ^ m ^ esta acla-| arruinado al país 
#.*..* 
Don José Vasconcelos ha manifestado: 
"La persecución religiosa en Méjico ha 
ración a r<,''uérJ',*.*rtt>t/«! de la ¡"'^"resada." 
Bueno: pu-' hav oue volver a rectifi-
es que 
un 
e que usted ofrece la mi-icar- jorque el suelta lo nu" r - ; - es < 
i -iq fi"ca?" "Pero yo doy los compañeros han u*~hci victima de 
es de 
prosperidad, los representantes parlamen-
tarios de los Estados agrícolas defienden 
la independencia de Filipinas. Quieren 
cerrar la frontera a los productos isle-
ños, el azúcar, el aceite de coco, el taba-
co,, que hacen una ruda competencia a 
los productos indígenas. Pero 'en aquel 
entonces la mayoría de la Cámara era 
republicana, y el intento fracasó. 
Planteada la cuestión en el terreno 
económico, no es imposible que el Se-
nado se muestre también favorable a la 
independencia, sobre todo si se discute 
después de las elecciones, en las que se-
guramente ganarán puestos los demócra-
tas. Pero a menos que Hoover sea de-
rrotado, las Cámaras tendrán que man-
tener su voto para anular el veto del pre-
sidente. ¿Y quién sabe si cuando se l le-
gue a este extremo no estará ya vencida 
la actual crisis, y los mstivos económi-
cos habrán perdido su eficacia de ahora? 
resuelto en la primera tentativa. Cual-
quiera que sea la forma como se trate la 
cuestión, en adelante se obtendrán mejo-
res resultados. 
Terminó diciendo que ahora se reanu-
darán las discusiones en Ginebra y que _ 
espera con verdadera impaciencia y con-¡ medidas, seguidas de desilusiones, 
fianza el porvenir. Quedó para la reunión 
Checoslovaquia. Rumania. Yugoeslavia.|t.usiasmo jaborioso en ayudar a la na-
Bulgarla y Grecia. Cuarto. Revisar las; turaleza. 
cláusulas de los Tratados que preparan i Esto de ayUC}ar a la naturaleza pare-
nuevas guerras. Quinto. Renunciar a laS[0erá que es una frase extraña. ¿Es que 
demasiado frecuentes conferencias ínter- : la naturaleza necesita de nuestra ayuda? 
nacionales que suscitan esperanzas des- yo creo que sí. La prueba es que se han 
generosidad al que ofrece lo ajeno. 
Aplastante. No siga luchando con ese 
hombre. 
—No; si ya no lucho. Me he venido a 
Madrid, y aquí estoy esperando que me 
¡dietario terminantes disnnsicionec; <,nhrPisolucione el conflicto- en lo Posible, l a f ¿e '"nuevo "ef señor P^-ro quiere'ha-ila revolución lo licite» y lo ilícito no se 
rft , w - i f , terminantes disposiciones sobre ifutura j agraria. Me expropiar ía y me blav ñero no lo loera " : ajusta sino a las normas dictadas por su 
de octubre 1, laboreo forzoso, y no es de suooner que ;H! . * J * L , ^ i 
Crónica parlament—ia: 
" E l presidente: Me parece tan inco-
rrecto que se excite a hablar al jefe del j 
Gobierno, como que los dinutados digan | 
que no. Hablará si le oarece bien. 
Pero ha consolidado en cambio el do-
minio de la masonería. ;.Le parece poco? 
Sálvese el mandil, aunque la melón 
perezca. 
* * * 
Un título de "La Voz", que define la 
sesión municipal: 
" A l cabo de tre¿; horas y media de elo-
cuencia, los ediles acuerdan comprar 
banderitas para las escuelas públicas." 
Tres horas y media de percalina. 
* » * 
Para los hombres y los periódicos de 
examen de la posición de Italia en laiSe hayan dictado sólo por el afán de d a r á " Un P3^1" Seré un0 mfS de la i Es decir- ^ ^ 
¡Sociedad de las Naciones. i molestarla. \ ™ . i „S°C1t q ^ ^ " 1 ^ 6 _formarfe- Se- bla, como otro:. ? le parece ^en. Cuan-,1-0 <lue ayer aceptaban como bueno, hoy 
En cuanto al desarme, el Gran Consejo 
Pinero nn ha-1 conveniencia y a sus intereses políticos. 
LONDRES, 9.—La Agencia Reuter cree | ??X Ói xW^™!* Ji /-,.o„ r ^ M i J " " ^ " ^ * ^ " * ' 4. • . . . . I ré un rentista forzoso. A pasear por las 
saber que el informe del Comité financie-i La tierra tiene muy buena intención, y calles estén bien animadas 
ro de la Sociedad de Naciones será dis- | 1 i qoo " S ^ t ^ L ^ T *™ P0\ SU ^ W " A d i ó s al carneo, en el que había puesto 
'en junio de 1928 y declaro que las pro-¡secha abundante de todo lo que necesita-, mi carjño y mi ilusión 
puestas de Grandi en Ginebra S O I J prác-! ramos; pero por sí sola no puede hacer- . . 
ticas y lógicas en su unidad, que debe.lo si el hombre no la ayuda arándola, ' Paciencia. 
cutido en la próxima reunión de Ginebra 
en primer lugar, y que tan pronto como 
se termine dicha discusión se reunirá nue-
vamente la Conferencia de las cuatro 
potencias. 
considerarse indivisible, v sobre la cual¡sembrándola y librándola de enemigos.! Paciencia. Los "cines" y los cafés lo 
la Italia fascista quiere insistir hasta la 'En cuanto el hombre la abandona, la po- pna ran . Seré un espectador y un clien-
conclusión de la conferencia para acia-
L a Oficina del Trabajo rar las responsabilidades de todos los Es-
'. . | tados —Daffina. 
bre se llena de plantas punzantes y ve-
nenosas, y se puebla de bichos incómo-
dos y feroces. 
GINEBRA, 9.—El Consejo de Adminis-: « .«. La tierra necesita amor, y coquetea 
tración de la Oficina Internacional del I n R ^ - i r ^ c Jo , D „ mucho antes de corresponder. Tabique 
Si la situación económica ha mejora- Trabajo ha examinado especialmente en ^ u s r v c y c s c i ^ I \ u m a n i a es uno de los que la aman, y se jacta 
do, prevalecerán otra vez los motivos po- su reunión de ayer el informe de la Co- • | de haber sido correspondido. Con los aho-
líticos y de prestigio imperialista, que i n - ! misión de paro forzoso relativo al paro BUCAREST, 9.—A pesar de las laborío- ITOS de un par de generaciones, debida-
vocan los gobernantes de Wáshington: Ide los empleados. sas gestiones realizadas por algunas per- ¡mente disminuidos por el impuesto de 
necesidad de estar presentes en Asia, te-! El delegado de España, señor Sanchís; sonalídades palatinas, en los Círculos de derechos reales, adquirió una finca rús-
mor de provocar en esa región del mun- ; Banús, informó al Consejo de que Es- la Corte se han perdido las esperanzas i tica decidido a dedicarle todas las ter-
te, ya que me impiden ser un labrador 
como quería. 
Tirso MEDINA 
do seas padre, comerás carne. Es en-
cantador. 
—Pido la pal0bra. 
—Tiene la palabra el señor Mengánez, 
Y entonces la contrapresidencía de la 
Cámara le quita a Mengánez la palabra 
que le acaban de dar, y, si se pone tonto, 
la cabeza. 
Y se pasa al orden del día. 
VIESMO 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
paña ha ratificado catorce convenios i n - de una reconciliación entre el rey Cayol I mn'fif; de su corazón y emplear en ella 
ternacíonales, lo que eleva a veintinueve Y su esposa, la princesa Elena. toda su actividad. 
el total de los convenios internacionales' Se asegura que después de dar por | Desde entonces sólo ha vivido para 
de Trabajo ratificados por el Gobierno terminadas las gestiones que la llevaron ella- La ha cultivado directamente, y por 
español. a Bucarest, la princesa Elena regresará lsu cuenta, y la ha mimado y regalado 
nuevamente a su residencia de Florencia icuanto sus medios le permitían. Puede 
y no volverá a la capital de Rurmnla áecirRe' C!Ue estaba enamorado de ella, 
más que de cuando en cuando con objeto^ Per? desde hace algún tiempo no le 
» ver a su ^jjQ da mas que disgustos. Es decir, ella no; 
CORURA, 9.—Esta mañana, entre seis 1 — ' * • » _ l». Pobre no se mete en nada. 
do una verdadera conflagración, porque 
el ejemplo de Filipinas actuará por con-
tagio sobre las Indias holandesas y las 
posesiones inglesas de Malasia, situación 
cada vez más peligrosa a causa del pro-
blema chino, probable invasión de las 
islas por otra potencia... 
Y también se ha r án valer otras razo-
nes, que tienen la apariencia de f i lan-
tropía y de buena voluntad. Una de ellas 
tiene cierto peso. Porque si se da la i n - y media y siete, al entrar en el puerto | p • | i . 
dependencia a las islas para rsrrarles las el vapor de la Transmediterránea "Cabo | C - S i a i l a n t r C S 
Embarranca un v a p o r 
—Ha anarecido por allí 
puertas comerciales de Norteamérica, 
donde tienen su mavor mercado, es i n -
evitable, si no la ruina, a lo menos una 
época verdaderamente difícil. L a l otras 
no pueden aceptarse sin muchas reser-
vas. Son las ya conocidas de incapacidad 
de los filipinos para regirse por sí solos. 
No negaremos que en los primeros tiem-
pos de la indenendencia conviene a las 
islas una ayuda eficaz. Pero entre eso 
y estar gobernado como una colonia... 
P o r d i o s e r o detenido 
SEVILLA, 9.—La Policía ha deteni-
do a un pordiosero que pedía limosna 
groseramente. E l pordiosero resultó lla-
marse Eduardo Vargas, de cincuenta y 
ocho años de edad y se le encontró una 
cartilla del Monte de Piedad a su nom-
bre de 5.272 pesetas. El gobernador lo 
hacía público esto para que el que quie-
ra hacer alguna caridad lo haga direc-
tamente a los establecimientos benéficos. 
p e t a r d o s Que se llaman agitadores—me dice—y 
- " la ha tomado con mi finco. pora';? es 
Ha sido nombrado secretario de la 
Embajada de España en Chile, el joven 
diplomático donostiarra, don Juan Pablo 
Lagendio e Irure. 
—La señora de Botella (don Cristó-
bal), que como es sabido se encuentra 
actualmente en su residencia de París , 
enferma, ha sufrido una recaída como 
consecuencia de un ataque de apendici-
tis. 
Bodas 
En la iglesia pontificia de Nuestra 
de esos Señora del Buen Suceso, que estaba be-
Río Gabriel", procedente del Sur, de-
cÍds0qauea S Í ? 1 ? ^ e X a d í d e l ^ u l r t o I - ZAMORA, 9 . -En la dehesa La Alba-!^andP y hefrmosa: Tiens a la ^ su-
R l p i S e n ^ a c u d l e ^ propiedad de Mañano Guzmán, y levada contra mí. 
autoridades, prácticos y elementos obre- entre los pueblos de Fadon y 
ros del puerto, pero no pudieron arran- p31?3-™* ^ .Sayago, estallaron tres pe-
carle de entre las peñas, en donde con-
tinúa. La tripulación, compuesta de 30 
hombres, ha abandonado el barco, y lo 
mismo los nueve pasajeros que condu-
cía. Además de éstos, t ra ía cuatro de-
portados, que llegaron hace poco a Cá-
diz, procedentes de la Argentina. 
Se está estudiando el medio de des-
cargarle mañana en la pleamar, u t i l i -
zando todos los medios, y se intentará 
ponerlo a flote. E l buque desplaza 2.000 
toneladas y conduce carga para este 
puerto y para casi todos los del Can-
tábrico. E l capitán, muy conocelor de 
las costas españolas, dice que éste es 
el primer accidente que le pasa en su 
larga vida de marino y, sin embargo, 
temía que algo le ocurriese, porqa» des-
de que se hizo cargo del buque en el 
mes de enero le han ocurrido una serle 
de accidentes, uno de los cuales le obli-
gó a volver desde Huelva a Cádiz. Otro 
fué un incendio en las bodegas, quj io-
gró sofocar. 
tardos, uno de ellos cerca de la ventana 
de la habitación donde duerme el guar-
da de la ñnca y su familia, y causó 
grandes desperfectos eh las paredes. No 
han ocurrido desgracias personales. No 
han sido descubierto^ los autores. 
Dos fusilados en Moscú 
MOSCU, 9.—Han sido fusilados los dos 
individuos llamados Wassiliel y Stern. que 
habían sido condenados a muerte como 
autores del atentado que fué cometido 
recientemente contra el consejero de la 
Embajada alemana. 
El indulto que se había solicitado fué 
denegado por el Comité Central Ejecuti-
vo de la U. R. S. S. 
E L O E t ó l ' - ^ A i f " 1 1 ' 1 ^ * 
—Defiéndase. 
—No hay defensa posible. Me he con-
vencido de ello. El ha prometido solem-
nemente a los del pueblo el reparto total 
de la finca. 
—Y, claro, les ha parecido muy bier. 
—Como es natural. Mis argumentos 
defensivos no han logrado convencer a 
uno solo. En vista de lo mal ouo iban las 
cosas, cité a una reunión y prometí ce-
der la mitad de la finca. 
—Perfectamente; la generosidad siem-
pre atrae a los corazones. 
—;Pues menuda risa les dió el ofre-
cimiento! Me pusieron verde, y luego por 
poco me matan. El agitador les excita-
ba contra mí. 
—Haber parlamentado con él. 
—Ya se me ocurrió. Y oiga usted nues-
tro diálogo: —"Ya ve usted que ofrezco 
la mitad. Convénzales de que deben con-
tentarse."—"No se canse usted en lu-
char conmigo, respondió, no puede ven-
a 
l lámente adornada, se celebró ayer, a 
las cinco de la tarde, la boda de la en-
cantadora señorita Concepción Mendoza 
Gallofeen el capitán de Infantería don 
Joaquín Miguel Navarro. 
La señorita de Mendoza estaba bellí-
sima con sus galas nupciales. Llevaba 
elegante vestido rosa pálido de georget-
te roma.no, con velo de tul del mismo co-
lor. En la cabeza, una especie de cofia, 
también de tul con perlas de azahar, y 
se adornaba con pendientes y broche de 
brillantes. El novio vestía uniforme de 
gala. 
Apadrinaron a los contrayentes, la ma-
dre de la novia, doña Concepción Gallo, 
y don Juan Miguel, padre del novio; 
bendijo la unión el rector del Buen Su-
ceso, que pronunció una elocuente y 
sentida plática, y firmaron como testigos 
los hermanos, don Juan Antonio y don 
Luis González Gallo, don Antonio Men-
doza, don José Gallo de Renovales, don 
Manuel Ontañón y varias personas más. 
de la amistad de ambas familias. 
A l acto asistió numerosa y distinguida 
concurrencia, que luego fué obsequiada 
con un espléndido "lunch", seguido de 
animado baile. Los recién casados, que 
recibieron muchas felicitaciones, salie-
ron en largo viaje para diversas pobla-
ciones de España y del extranjero. 
lo rechazan como malo e injusto, no por 
su esencia, sino con arreglo a los dicta-
dos de su egoísmo. 
"El Liberal" reconoce que antes "los 
estudiantes eran empujados por elemen-
tos contrarios a la Monarquía". Pero 
aquello era lícito, porque entonces se-
cundaban los planes revolucionarios. Lo 
importante no era la Universidad, sino 
socavar al régimen. 
"El Socialista", hablando de Cataluña, 
afirma que no hay razón para el sepa-
ratismo. "Con la Monarquia había que 
ser separatista." Con la República no 
hay razón para ello, porque éste es un 
régimen democrático y de responsabili-
dad. 
Esta distinción entre lo que es malo 
hoy y bueno ayer, se funda en razones 
- A mediados del próximo mayo se ce- tan movedizas qUe n0 convencerán a M 
lebrara en Madrid la boda de la bella . . \ • „ . . . „ „ 
señorta Etelvina del Río, de distinguida' Para.tistas ,m a estudiantes. Aquellos se-
familia asturiana, con el joven don Ma-
nuel López Carballo. 
Bautizo 
uirán reclamando la independencia, que 
es lo esencial para ellos, prescindiendo 
del régimen que es accidental. Los estu-
Ayer, a las cinco de la tarde, se ve- i diantes, los de un lado o los de otro, 
rificó en la parroquia de San Ramón I querrán imponer sus preferencias polí-
(Puente de Vallecas), el bautizo de la ticas, desde que han visto que el alboro-
hija recién nacida de don Marcelino Bo- i to y el desorden puede llevar al domi-
to Fernández y su esposa, nacida José- nio de las Facultades, 
fa Esteban Martínez. Se le puso el nom-i para restablecer las cosas en sus ver-
rle t l ^ l T . t t »&! ?0Í0r^S- Ac;tuarfon dadoros cimientos, tienen que recuperar de padrinos sus tíos don Manuel Este-^, TT . j , . j 
ho,, A T O , . + Í „ Q , „ Ars,-^ A !!„ x,„,>..; las Universidades su perdido prestigio. 
impidiendo la intromisión de la política 
an Martínez y doña malia Rodríguez 
de Esteban. 
San Julio 
Pasado mañana celebran su santo el 
duque de San Pedro de Galatino, mar-
qués de Valdeolmos; el barón de Fuente 
Quinta y don Julio Moens. 
Viajeros 
Se ha trasladado, de Carresse a San 
Sebastián, la. bella señorita Casilda Fer-
nández de Henestrosa, hija del marqués 
de Camarasa. 
en sus cátedras y en sus aulas; y hay 
que restaurar el prestigio de la patria 
indivisible, cuya unidad no puede ser 
vendida por un plato de lentejas. 
de la muerte del excelentísimo peñor 
don Alfonso Pérez de Guzmán y San-
juán, marqués de Marbais y del Cam-
pillo. En sufragio de su alma, se dirán 
Aniversario misas en varias iglesias de esta capi-
Mañana lunes se cumple el 19 aniver- j tal- Reiteramos a los familiares del di-
sario del fallecimiento de don Juan Ma-
ría Bravo. Todas las misas que se cele-
bren dicho día en la iglesia de las E. P. 
de San Antón, se aplicarán por el eter-
no descanso de su alma. Renovamos 
nuestro sentido pésame a sus familiares. 
—El martes 12, se dirán misas por el 
alma de la muy ilustre señora doña Mar-
garita Bamueyo y Franchi-Aifaro, espo- Las mejores novelas de los mejores 
sa que fué de don Carlos Hernández He- \ 
rrera, antiguo redactor de este perió-
dico. 
—Mañana se cumple el X I aniversario 
funto nuestro sentido pésame. 
^ s a a a B i ' B : i a s ' i ! 
Compre usted todos los jueves 
LECTURAS PARA TODOS 
autores 
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MARIE L E M I E R E 
LA ALEGRÍA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
que ya no podía vemos ni oímos. Luego nos hizo un 
relato de lo sucedido: aquella mañana , a l entrar en 
el cuarto de su amo, como lo tenía por costumhre, con 
objeto de ver si necesitaba alguna cosa, se encontró 
al señor de Hautcoeur atacado de congestión cerebral 
y sin perder un instante se hab ía avisado al señor cura, 
de cuyas manos recibió los Santos Sacramentos, apro-
vechando un Intervalo de lucidez; luego de sacramen-
tado hab ía perdido por completo el conocimiento, sin 
que volviera a recobrarlo... M i pobre marido, todo co-
razón y buenos sentimientos como él fué siempre, es-
taba transido de pena ante eF espectáculo de su tío 
agonizante; arrodillado a la cabecera del lecho, estre-
chaba las manos, ya casi yertas del moribundo, le lla-
maba por su nombre, lloraba acongojado, con hipo de 
niño. ¡Qué lejos estaba mi pobre Jaime de pensar en 
> nada que tuviese relación con ningún interés material! 
Lo que le llenaba de dolor era la consideración de ha-
#ber vivido doce añí>s enemistado con su padrino y de 
no haber podido obtener en el terrible instante de la 
muerte una palabra de perdón. 
% %7£o asist í con Jaime, para no dejarlo solo, al entíe-
^ rro^del tío Bautist ín; uno de los primos del finado, uno 
^ d e los Goijnepy l l e g ó l e Marsella, expresamente para 
asistir al sepelio, y volvió a marcharse no bien se le 
hubo dado sepultura cristiana a l cadáver... 
No mucho tiempo después, las gentes de Courtils, de 
Andreville y de los d e m á s pueblos de la comarca, se 
mostraron sorprendidas, no sé si con razón o sin ella, 
ante la noticia que corrió como un reguero de pólvora 
de que el difunto señor de Hautcoeur había instituido 
heredero universal a su granjero Jacinto Maloiseau. 
Kety de Evard no respondió nada; antes bien apre-
t ó desesperadamente los labios como para evitar que 
salieran de ellos ¡palabras que no quería pronunciar, 
pero que amenazaban con desbordarse por sí solas. 
— Sin embargo—terminó la señora de Hautcoeur, 
bajando instintivamente la voz—, aun fué mayor la 
sorpresa con que se supo, de allí a tres meses esca-
sos, el casamiento de Celina Trocquard, la criada de 
Bautist ín, con Jacinto Maloiseau. 
Se hizo un silencio solemne y abrumador; la tene-
brosa intr iga que tan bien se prestaba a la acusación 
lanzada por el rumor público contra las dos personas 
favorecidas por los ex t r años acontecimientos que la 
viuda de Hautcoeur acababa de narrar, se ofreció a 
los ojos de Kety con absoluta claridad. 
No era descaminada l a suposición, mejor dicho la 
sospecha, de que el granjero y la criada se hubieran 
puesto de acuerdo para mantener la enemistad del 
viejo solterón con su sobrino y ahijado... Acaso no 
faltaba quien había imaginado algo peor todavía al 
pensar en el papel que había podido representar Celi-
na, tan bien colocada por su cargo de confianza en 
siones por la s e ñ o r a j e Hautcoeur? ¿Quién había de-
jado de fijarse en la tardanza con que se avisó a los 
parientes del moribundo para que acudieran a recoger 
su últ imo aliento, y sobre todo, en la inesperada boda 
de Maloiseau y la Trocquard? 
De aquí que nadie se sintiera inclinado a rechazar, 
conveniente, con la criada de su antiguo arrendador? 
Si los dueños de La Monjería se sabían injustamente 
acusados, a nadie le podía ex t r aña r el recelo y la hos-
tilidad con que miraban a sus convecinos y menos 
todavía a Kety, quien, sin embargo, no dejaba de en-
contrar absurda e inexplicable la conducta seguida 
sino m á s bien a participar, de el rumor público que en por sus . prjmos con los Hautcoeur. L a joven se re-
voz baja y aun alta repetía: "Casándose con ella ha ' petia a / ( W a páso las palabras llenas de caridad cris-
comprado su silencio y ha pagado su complicidad". tiana, que- lo había oído pronunciar a la madre de 
Jacinto Maloiseau tenía ya cincuenta y tres años Francisco: '"No se deben hacer juicios temerarios, por-
cuando mat r imonió y hasta entonces había pasado en que es incurrir en un pecado gravísimo". No no Kety 
el concepto de los que le trataban por un empederní- no quería juzgar temerariamente y se debat ía valero-
do celibatario, solterón por egoísmo y por cálculo sin sa contra la dud¿, contra los malos pensamientos que 
otros afectos que su dinero, sus campos y sus bestias. | de vez en cuando hacían presa en ella. 
Además, bien conservado físicamente y heredero de 
extensos terrenos de labor, habría podido encontrar es-
posa, de haber querido, entre las mujeres de fami-
lias acomodadas, que no hubieran rehusado la propo-
sición del moroso ga lán y cualquiera de las cuales ha-
bría aportado al nuevo hogar una dote no desdeñable; 
la Trocquard, en cambio, no ten ía sobre qué caerse 
muerta, como suele decirse, lo que const i tuía una cir-
cunstancia agravante, capaz por s í sola de dar pábu-
lo a las suposiciones de las gentes. 
A pesar de todas estas cosas y del unánime estado 
de opinión favorable a los Hautcoeur, que se manten ían 
al margen de los comentarios de sus convecinos, en la 
actitud m á s digna, ¿hab ía algo que condujera a la con-
clusión de la culpabilidad de los Maloiseau? Ni su es-
trecha conciencia ni su sano juicio le permi t ían a Kety 
Hab ía vivido demasiado tiempo en La Monjería, ha-
L a viuda de Hautcoeur se apresuró a protestar, ex-
clamando con viveza: 
— ¿ P e r o es que cree usted que el viejo Bautistín 
era apto para dejarse dominar por nadie? ¡Pues bo-
nito genio tenía! No he conocido hombre de carácter 
más entero. 
L a señori ta de Evard continuó devanando laboriosa 
el hilo de sus ¡deas. 
—Si el señor de Hautcoeur hubiera rectificado su 
actitud en los últimos años—dijo—, habría comenzado, 
sin duda alguna, por destruir ese testamento... Y ha-
br ía mandado llamar a su sobrino Jaime... 
—Eso pienso yo también—corroboró la viuda de Haut-
coeur—, habr ía sido lo natural; y en esto me fundo, 
precisamente, para insistir en que nada nos permite 
bía respirado excesivamente la a tmósfera turbia que '. creer que cambiase de modo de pensar en sus últimos 
envolvia a los Maloiseau, había tenido ocasión de de- años. A mi entender las cosas habr ían pasado tal y 
plorar lo suficiente la miseria moral de la existencia ¡ como han ocurrido, aunque mí marido y yo bubiése-
de sus primos, su idolatría por el dinero, su alejamien- • mos llegado a su lecho de muerte antes de que hubie-
la casa, para maniobrar con plena libertad y sin te- i llegar hasta allí. No, nadie tiene derecho a utilizar el 
mor de inspirar el menor recelo, alrededor de un mo- ' 
ribundo que no podía darse cuenta de nada. 
Las sospechas, por otra parte, estaban completa-
mente justificadas. Por poco suspicaces, por nada mal-
pensadas que las gentes fuesen, ¿quién no había repa-
rado y comentado a su modo l a soledad y el aisla-
miento en que Baut i s t ín vivió durante los úl t imos años? 
¿Para quién habían pasado desapercibidos los intentos 
de reconciliación vanamente realizados en diversas oca-. 
pasado para juzgar temerariamente la conducta mo-
ral de quienes no habían sido llamados por el juez. 
¿ Qué precepto legal le prohibía al viejo Baut is t ín , ene-
mistado con sus parientes, disponer de su fortuna en 
beneficio de un ext raño e instituirlo heredero univer-
sal de sus bienes? ¿Y cuál otra ley le impedí? a Ja-
cinto aprovecharse de una situación que él no había 
creado, n i siquiera coatribuído a crear, y aceptar la 
herencia y. casarse despuéfl, porque asi lo tuvo por 
to de toda prác t ica religiosa, para que pudiera librar-
se de aquellas dudas torturadoras que la acometían.. . 
— ¿ Y el testamento del señor de Hautcoeur otorga-
do en favor de m i primo Jac in to—preguntó sordamen-
te la señori ta de Evard—, estaba depositado en casa 
de algún notario ? 
—No—respondió la granjera de El Boquete—; fué 
hallado en el domicilio del difunto, en el cajón de un 
mueble. E l documento estaba escrito todo él de puño 
y letra de Bautist ín. 
— ¿ Q u é fecha t e n í a ? 
—La de 4 de julio de 1887. Como podrá usted adver-
ra perdido el conocimiento. Tengo la seguridad de que 
no habr ía rectiñeado en lo más mínimo sus disposi-
ciones testamentarias. 
—En fin—prosiguió Kety de Evard. dominada por 
una nueva agitación—, ¿qué es lo que Celina habría 
podido hacer, en todo caso?... ¿Supr imir un segundo 
testamento, un testamento otorgado con posterioridad, 
ocultándolo o rompiéndolo? ¿Impedir de una manera 
o de otra que el señor Hautcoeur declarase su última 
voluntad?... ¿Se habló mucho del retraso con que Ce-
lina Jes abrió a ustedes la puerta de la casa y de la 
demora que puso en conducirlos a ustedes hasta el 
tir en aquella época Bautist ín y Jaime ya no se t r a scua r to en que agonizaba el enfermo? 
taban- I —Desde luego; la noticia de este hecho transcendió 
— ¿ N o me ha dicho usted hace un rato que Celina I yo no sé cómo—murmuró la buena mujer—, pero quie-
Trocquard no entró al servicio del señor de Haut- i ro creer que se exageró mucho... Más todavía; se ha 
coeur hasta el año 1895? pretendido que durante, los últimos tiempos, cuando 
—Justo; en esa fecha fué. 
—Pues entonces, evidentemente, no fué la criada la 
que pudo torcer la voluntad de su amo, sugiriéndole 
determinadas ideas. 
el tío Baut is t ín , atacado de patá j ' í r s 
do permanecía en su sillón sin p¿. 
el lado izquier-
se mover, Celi-
(Continuará.) 
